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事実に基づいて真実を考える一一あごら
1号く女が働くこと> ￥ 200 
・資料働く女は過保護か ・調査共働き実態
・意見女が働くこと 松谷みよ子ほか(品切)
2号く女性と能力> ￥ 2叩
・調査働く女性の地位向上をめぐってほか
3号く主婦の解放> ￥ 200 
・調査団地の主婦の解放意識
・討論主婦の解放・解説二分二乗法
4/5号<何かしたい主婦のために〉 ￥ 300 
・記録何かしたい主婦のためのセミナー
・墜を破った人々 ・資料 2つの差別裁判
6/7号<運動をすすめよう> ￥ 350 
・報告解放への道一一海外の女性たち
・資料各国の母性保護・討論運動をすすめる
8号く子殺しを考える> ￥ 380 
・資料世界各国の妊娠中絶立法例
・討論性の二重性をめぐって (品切)
g号く働く女と主婦の接点〉 ￥ 430 (品切)
・論文働く女と主婦の接点、 神田道子ほか
・調査働く女と主婦・討論人口抑制と産む性
10号く女と法> ￥ 700 (品切)
・記録名古屋放送女子若年定年制
・資料法律の中の女性・討論産む性と法律
1号く女と教育> ￥ 750 (品切)
・論文主婦が学ぶということ 伊藤雅子
・調査教科書の中の女性差別・討論女と教育
12号くメキシコ会議と世界行動計画〉 ￥ 750 
・記録国際婦人年世界会議とトリビューン
・資料世界行動計画、 ILO活動計画ほか
13号<国際婦人年圏内集会と行動計画>￥ 750
・記録国際婦人年国内集会
・調査国際婦人年・討論メキシコ会議
14号く女の記録入選作発表〉 ￥ 750 
・隣がこわい佐多稲子・アメリカ考察水田
珠枝 ・新女大学研究エロザベス・マウア
15号く職場の中の女性差別〉 ￥ 750 
・調査 日本の著名企業100社にみる男女差別
・概説女子労働市場の現場正木直子(品切)
16号く女と結婚〉 ￥ 750 
・文化人類学から見た日本の結婚・祖父江孝男
・討論「結婚の幻実」・随想私と結婚(品切)
17号<女と生涯学習〉 ￥ 780 
・生涯学習への提言 ・女子成人教育の問題点、
・調査婦人学習グループ .ルポ 女が学ぶ所
18号くいま女性解放は> ￥1300 
・討論 日本の女性運動をどう展開するか
.ルポ いま職場でたたかう39人の女たち
・資料女性差別に関する国連条約ほか(品切)
19号<女にとって子どもとは> ￥ 800 
・論文 日本近代の国家と母性中鳥邦ほか
・資料優生保護法改訂をめぐる経過 (品切〉
20号<女性解放と男女雇用平等法〉 ￥1300 
・論文女性史におけるウーマγHプ水田珠枝
・論文女性解放論の模索と反省 田中寿美子
・資料労基研報告 雇用平等法案ほか(品切〉
21号く子と母の関係を問う> ￥1100 
・論文親ばなれ子ばなれ考伊藤雅子ほか
・調査著名企業144社にみる女性の就労状況
22号く男女平等と母性保障〉 ￥1200 
・保護派と平等派の接点を求めて
・いま女の働く場は一一現場からの報告
23号く女たちは、いま変わる〉 ￥1500 
.コベンハーゲン会議と女性差別撤廃条約
24号く女と戦争〉 ￥1500 
-ふたたび戦争を起こさないために
25号く女と情報> ￥1500 
・つくられる女からつくる女へ・情報化社会と女
26号く女がモノを言うということ〉 ￥1500 
・情報化社会の中での自己確立を目指して
27号くいま平和を支える〉 ￥1500 
・女たちの発言と行動の記録
28号<産む産まない産めない> ￥180Q 
・優生保護法をめぐる考察と運動の記録
29号く子どもがあぶない> ￥1400 
・危ないのは子どもだけか・・問題の本質をさぐる
3D号<均等、平等、保護> ￥1600 
・実質的平等、結果の平等を聞い均等法を考える
31号<均等法、派遣法、そして……〉 ￥1600 
・均等法以後、どう変わるか、何をすべきか
32号く記録ナイロピ会議> ￥2000 
・国連とNGOの2つの会議・2ωo年への戦略
33号<新聞切り抜きに見る女の16年> ￥1800 
1 .リブの台頭(1970~72) ・女性記者座談会
34号<有縁の女・無縁の女・選択縁の女>￥1800
<あごら>15周年記念特集
・アグネス/真理子花の応援団
35号<新聞切り抜きに見る女の16年> ￥2500 
II.メキシコ会議前夜(1973-74)・女性記者座談会
新聞切り抜きに見る女の16年 1
1973---1974 
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新聞記事のうしろ側
メキシコ会議前夜 (1973--74)
女性記者に聞く
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????。??、 ??ゃ?????、 ょ ? ? ??
で斎有斎
。藤馬藤
???????っ?、??? ょ。? 。??? ?????? 、??っ ょ 。 ?
?、?????????。
??? ??、?っ?? ??っ?。? 、??? ???? っ 。〈???〉??、????????????? 。 、?????? 、 っ??? っ 、 ? 、????????
??????????????。???? ??????、 ???ゃっ ?????? 、 ?????っ ゃっ 。 っ 、?ー??? っ 、??っ ゃ ょ。 、??? 、 っ ィ?? っ 。??「 ?」??ー っ 。??? ? ? ????? 、??? 、??? 。 っ?、? ?ー??? 。 っ 、??? っ 、???、〈? 〉っ 、 ゃ???、 、 ??、っ? 。??
?????ェ?????????
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??、????????。???? ェ ?っ????????っ ? ゃ??? ????っ 。???ェ っ ? っ? ょ 。?????? ェ ?? っ???「 」 、?? ? ? ょ 。???ェ ??っ?っ 、 ? 。
?
???? ? ゃ??? 、??? 、 ?っ 。??? 。 。??? 、 ェ??っ 。??? 。??? ?? 。?? ?
?
????????。
??? 、『 ェ 』 っ? 。
??『??、????』?『????』??ッ????、????『 ? 』??? ? ? ? ???? 、 っ?、「?ェ??? 」 ? ? っ?。???『 』 っ ?、????、 。『 』
?『???????』??、??????????ー???????、?????っ っ
??、???????、??????
??? っ 、 、 ???。 ? 、 っ っ???????? ? 。
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?? っ??? ??、 っ 、????? ? ??、 ゃ??、 、? 。
??、????っ????、っ???
?、?っ ? 。???? ?、 ???? ? 。??? っ??? ?? 、???、 、???、
???、?????。????。?? 、?? っ??? 、? ? っ?ゃ???? 。 。??
?
????????????
?? 、「 ?、??っ 」???、 ? ? 。??? ????、 、
???????。????? ????。??? 、 ?? ????? っ ? ????????、??、っ 、? 。??? ???? ? 、 っ 。??? ? 、??? っ っ???、 。??? 、?ゃ 。
??
???、?ィ
???ー?っ? 。 ???? 。?? っ ?。 、 ィ???ー ? 。??? ?、?? 、 。??? ー? ャ?? 。
???????ー?、??????????? 。 ? ??? 。??? 、 ??????????? 、??
??
???、???????ゃ
??? ょ。 っ ゃ??? ??。????? ? ー?? 、
??
??????
??? 、 っ? 。
???、?????????????
???
?
? ? 、
??? ?? ゃ??、 ゃ ? 、? 。
???????、 ?
??? 。 っ???? ?? 、?? ?? 。?? 、 ??っ 、 。
?????、????っ????。??????? ?、?? っ ? っ??????「 」 、??、 。??? 、 」 、? っ っ???? 、 ? 。??? ?? 。???。 。??? 、 、??? 、 っ っ?、? ? っ ゃ????? ? 、 っ 。??? ??「? 」 、 、??? 、 っ っ 。??「 ?」っ 。??? 、?っ?、 ? っ 、? ?っ 。??? ?。
「 ? ? 」
っ??
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????????っ??、??????? っ 。??「 」っ ???、???? っ ? 。??? ????っ??? 、???ッ っ ? ょ。??『 』 、 、??? ー? 。??? 、『 ?』 ? 、?? ?ゃ 。???ょっ?。『 』 ゃ 。??? 、?? ? ょ 。??? ?? っ 。??? っ 、?
?????っ??????。
??? 。 ? 、 ??? ?、??? ?? っ っ 、??? 、っ??? ョッ っ 。
??????????ょ?、っ?、????っ?? ? ?? ?、??、 っ??? 、??? 、 ????ョッ???? 。??? 、 ? 、??? ィッ 。?? ? 。??? 、 っ 。??? ? 、 、?? ? 。??
?
?????????、????
??? 、???、 ?、?? ょ 。??? ュー?? 、 ャー 、??、 ? ?? っ? 。??? 。??? ?? 、 ゃ???
?っ???。???? 、 ??????????、??、 ? 、?っ? ?。 、?????????? 、? 、 、???っ 、? ??っ ゃっ??、 ? ? 。??
?
????っ?????ょ?
?
? ??? 。
?
??????????
? 。??? ? 。
?
?
?? 、 ? 。??? 。 、??? ゃ っ 、??? ? 、 っ?????。 ???? 。 ??、? 、 、??? ? 、 。??? ???、 ゃ 。 っ
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????????、?????????? ?
??、?????????????、
??? ????? ?、 ?
???????。??、?????????????????、?????????? 、 ? ??? 。
???????????、 ?????、 っ???、???? っ 、???
?
???????ょ、
??。 ゃ???、 ? 、??? 。??? ょ 。??? 、 ? 、??? ぁ? っ 。??? 、 ょっ??? 、 、っ??? 。 ???? っ 。
????????、?? ?? 。
???、???????????っ?、
??? ????? ????、 ?? ???ゃ 。??? ?? 。 、??っ 、っ 。??? 、??? っ 。??? 。? 。??? 。??? 、 、
?っ???????????????。???? ??、???? っ 、??? ???ゃ???? 、?
。
? ??? 、??。 ょっ っ 、??? ? 、??? 、? ???っ ?。 ゃ??。 っ???っ??? 、 ? ? 。??? っ 、??、 ? っ?、? ? ???、 ゃ 、 ィッ 、?ァッ ョ ?。 、??? ? 、??? っ? っ??? ?っ っ???。『 』 、?? 。
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?????、??????、??????? ? ?????? ??? っ っ ? 、??? ぁ ?。??? ????? 、 ???っ??? っ ゃ? 。??? 、?? 、 、? ゃ 。
????、????????っ????? ? ????? 。??? 、 ? 。???、 ????????ゃ 。 、 、??? 、??? っ? ょ 。?っ ? 、 。???? 。
?? っ?????っ 、っ ? 、????っ 、っ???? ? ? っ っ??? 。 ? 、???「 」 ?「 ? 」??? っ ???????????っ?????????? ? 、
?ゃっ???????? ?? 。??? ??? ??っ 、?? 。 ??? 、??? 、??っ ゃ 。??? っ 、?? 。??? 。
???????????????????? 、 ?????? ゃ? 。??? ?。???っ ?、 ??????、???? ????? ? 。????、?ィ 、?? ? ゃ、 。??? 、??? っ 、??「 」 ゃ???
?
???っ????。
??? 、 っ 、??? っ
??
?????
?? ? ?
?
』
??? 、 、??ッ っ 、 ー???っ ? 、 。??? っ ー ッ っ 、??? っ っ 、 ッ ッ??っ 、?ょ。 ー
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?っ?????、??????????? ュ
?
?ッ???
っ
???????
。
?
?、 ?????
ァッ?ョ???
?
?っ? ?
。
??????
??
??
???、? ? っ ?????????
。
??
?
????????????っ
?? ? 、
『? ?
』?
?
?
?
??????????? ????
??? ? っ ?、
?
??、 ???
っ
?
。
????、??? ?????
??? ?
?、???
?
??????
??? ?
。
???
?
」??????
?
????
」 っ
??????????
矢島さん
?、?????????、???????
??????
。
??????????
??? ? 、 ? ぁ?
っ
???
。
???????????
?っ? 、 っ 、??? ?
っ
??????、?????
??、 ?
。
?? ? ゃ? ??っ 、
っ
?????????????
??
。
????っ?????????
。
??
????
、??
??ゃ????
??
ー
?ャ
????????????
。
??? ? ?
?
??
??? っ? ?
ー
?ャ
??????
。
??ー ャ
っ
????
??、 、 ?
?
?
。
?????
??? ?ゃ ー
?ャ
?
???
?
???????
。
??
〈?????ォー??
〉
??
ー
?
???
???? ????ー?????
?
。
?? ? ?、
????????
??? ?、
?
?
???
?
?
??????、??????ょ
。
?
????????
っ
?????
。
??
?????
っ
??
? っ
???
。
?
???
っ
?、? ?
??? 、 ??????
?
???っ???? 、
?
???
。
??? ー 「??
?
??
」
??ょ?
。
??っ???っ
???
。
????、?
??
っ
??? ?、????
??? 、 ?? っ?
???????っ???っ?????
?、?、
?
???
。
??
?
??、??????????
?、? ? ? ?、???
っ
????
??? ょ
。
?????? ???、
??? ?
?
?
?。
??
?
?
???
??
?
?
。
??
?
??
。
???
?
??????
??? っ 、 ???? ? ? 、 、
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???、????っ?????????? っ 。??? 。? 、????? 、??? ??? ? ??????っ 、 ? っ 、??? ゃ っ ??????? 、 っ 。
????、?、??????????
??? 、
?????????????っ??ゃ??。「????????????、????? 」っ 、????ョッ 。??? 、 ェー??? っ 。??? っ ?
?
?????、
「???????、?????????、???
?
??」っ?
?っ 。
? ?
????????????????っ???
??????、? ャー???? ? ??、???? 、 ?、? 、??? っ ? 。?? ょ 。??? 、 ?? ? っ??? ? 、??? ょ。??? 、
???。??? ??、?????? ? ???、 ???? ??? ? ?。??? ????「 っ??? 」 、「?????????」っ?。???????っ 。
??????????????っ????? 、 ??? ?っ 、??? ゃ ???????ゃ 、 。??? 、??、 ?? っ?。????っ 。??? 、 ?っ??? 、 。??? 。?????? 、 っ ??? 。??? 。 、??? ???っ 。??? 、??ょっ っ 。??? 、??、ぁ、? ? 、 っ??? ?、
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女たちが語る“湾岸戦争から未来へお
深い痛みと重い課題を残した湾岸戦争。私たちなりの総括をしたい。
世界の女たちは、この戦争をどう受けとめたか。ホンネの話も聞きたい・
イラクはいま 1首死状態"。ミルグ・食糧・医薬品のないなか、弱者からどんどん死んでい
ます。湾岸戦争は終わったどころか、これからが始まりです。
日本に住む世界各国の人びとと、語り合う一目、ぜひお出かけください。日本人、外国人を
問わず、知り合いの方にも、声をかげてください。話し合いはすべて日本語で進めます。
-日時 5月19日〈日) 1 0時-5時
・場所 新宿区立西戸山婦人会館分館(新宿区高田馬場3-40-3)
(JRまたは西武新宿線高田馬場駅下車徒歩8分)
-プログラム
午前 報告 ー『イラクとイスラエルを訪ねて』
(斎藤千代，田宮友恵，辻美幸、長島治美)
午後 討論.【司会しま・ょうこ〕
• r私にとっての湾岸戦争J
(パレスチナ・ヨルダン・米国等，各国人)
・『私たちはいま・・・… J (会場討論)
-参加費 500円
・主催 くあごら〉“自立の心理学"グループ
干160 東京都新宿区新宿1-9-6 ft03-3354-3941 
???????????。????? 、 ???、? 。??「 っ、 ??????。 」 、??? ?? 。??「 」 「 」 。???っ 、「 ? 」 、?? っ っ 。??? ー?
?
ッ??っ??????
?
、?
????ょ。? ょっ??? 。????っ? 、??? ? っ ? ゃ?、
??
??
? ? 、
? 、?? ョッ??? 、??? ッ ー ー? 。??? 、「 ?? 」 、??「 」、 「 」??? っ
?っ???っ???ゃ?????。??????、???????????、???? ? ? 。「???? 。 、??? 。???? 、??」っ 、??? 、 っ??? 、 、 、??? ? 。?、? っ 。??? 、 「??」 「 」??、 ? 、 、??? ゃ っ??? 、? っ 。???、 。??? ゃ ? 。???????ー?。 ?
?
???? っ 。?? ??っ ? 。??? ?? 、
「??」???????????????????????っ??????。??、????、???ョッ????
?、? ??????っ?、
??
?
???? ? 、???ァ? ?? ? ?。??
??????
?
?ァ
?
?????
? 。
????、??????????
??? っ 。 、???? ?? 、??? っ 。 、「???」???????????????? っ 。??? 、 ? 、??? ォー ー
?
????????
?? っ ょ 。??? 。 ョッ 、??? ??? ???、 、 ? ??? ? 。??「 」 、
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?、??????っ???、???っ??、??????????????????っ ? ょ 。 ? ???????っ ? 。??? 、??? っ 、 ょ????、? っ??? 、
?
?
??? っ?????? っ ょ 。 ???
」 ? ? ?
?
?????っ?
????????っ????????? 、 ??ゃ 。??? 。 ョッ?? っ 。??? 、
????
??っ?、?????????????????っ??? っ?ゃ? ?、?? 。??? ?、 ??????
?
??? 。??? 、 ?っ?ゃ 。? 、??、?? ゃ 。???ゃ、? 、? ょ 。
見
直
「???」?? ?? 、??? ? 。???? ?、?? っ??? ? 、
??
??? 、
??????、???。?????????????????? 。??? 。? っ??? 、??? 、
?
??? ?? ?????????? っ ー 、???? 。??? 、??? 。 、 、 、??っ ゃ 、???、 「?」?
?
ッ?????っ
???、 ? っ???、 ゃ 。 っ??? っ? 、 、 、??? 、? っ ???? 、 ー??? 、 っ??? 、 ?
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?????っ?????、?????????っ??????。???、?????、 ? っ ?、??? ? ? ???? 。〈? ゃ??? 〉? 、 ???? 、??? っ 、??? ??っ 。??? っ??? 、 。?? っ 、?ー 。??? 、
??
???????。
??? ?? っ 。??? 。?? 、??? 。???? 、 。??? っ 、?、 。??
???????????????
??、???????????????????、っ???、????????? 。??? ? 、??、 ?? ?????っ????、 ? 。??? ????? 、?? 。??? ?? っ?、っ 、??? ? 。 、??? っ 。??? 、???っ 、??? っ 、っ?? ? 。
???、??ィ???ー???、??
??? っ???? ? ? 、っ??? ? 、??? 、???
?
?????、????
??ゃ?????。????ィ ー?????っ???ょ、
?
???ゃ????????
??? ッ 『?? 』 ?? ???? っ 、 ィ?ー? ? ??、?っ ?っ 。??? ? 。 、??? ?? 。??? 『 』 ゃ?っ? 、『 ? 』?っ? 。?? ??っ ??「?? ? 」???。 、 ?、??? 、? 。??? ? ???? っ 。 、 ー??? っ
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??っ???、? っ? 。??? 、 ?? ー?????、??? ー??? ?。??? 。 、??? ー 。 ?????? っ ? ? 。??? 、 ? ?
っ??????????
??、????????ャー???ー??、?????????????????ょ?、 っ っ ??っ? 。 っ 。?? ??っ 、 ょっ?ッ?????
?
?????
?
??????????、??
?? ?????? っ 。??? 、???????っ 。??っ 、 っ 、??? っ?っ? ??。? ? 、 、???っ ? 、 、??っ 、 。??? 、
??????っ ?。????。???、? ョッ? っ??? 、 っ? 、 ? っ 。??? 、 ? ょ 、????、っ 、? ?っ? ?。?? ???? ? 、 っ??? 、??。 っ 、 っ
????????、?
?
???????
????????????????、???? ? ?????、っ?、???????????????、 っ? 、「 っ??? ? 。?????? 、 。??? 。??? 、??? 、??? 。??? 。
??
?
『?? 』
??
??っ
??? 、 、???。?っ ???? っ 、 っ?? 。 っ ょ 。 っ 、??? ? ょ 。 ィ??????。??? っ 。
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??????。????っ ??、????????、 ? ????っ?? ?ょ 。??? ??。 ?? ???ゃ 。 ??? ?? ? 。??? ? 。??? 、??? ? 、??? っ??? 。??? ?、??? 、 っ?。? ? ッ??。 、 。
?????????????????
?、? ? っ??、 、??? ? ? っ??? っ 。??? 、? っ?
?????、????????、???? ??。??? 。??、 ?????ゃ??? 、 、??? 、っ 、???? ?。 っ??? 、 ??? ょ 。??? 、????? ー 。??? ッ
?
???????
??。 ? ??? ? ょ。
???????っ???。?????、????っ ?。????? 、 ?、???????? ??? 。?????? ョッ??? 。 ? ゃ 、 ー??? っ 。????っ? 、??? 。? 、??、 「 」?っ? ? 。
?? っ????、???? 、??? ? 。 〈 〉??? ????。??? 、「 ?
??????、? ? 、??????????」 。「??? っ 」っ 、??? 。
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??
???????????
。
?
?????
っ
????
。
???、?
??? ???
っ
????、????
??? ?、っ?
。
??
?ー?
?
????? ?
。
???
????????ょ?
。
????
??? ??
。
?? ?
。
??
???????
。
?
?
?
??、?????
っ
????
ゃ
???
。
??
??? ? 、 ???
???
ー
?????
。
???????
?
ー
????????、???????
有馬さん
????、????????????
。
?????????、???
。
????、
??? ? 、??、
。
??????????
???
?
??、??
?
??
?、? っ???
。
?????????????、
?????? 、 ? 、???
。
?
????????????????
??
。
??、????????
?
???
??、 ? 、? っ??
???
っ
???、??、?????
??? ?
?
??
? ?
?。
??
??? 、? ? ?
っ
?、? ?、
?っ
??
っ
?ゃ
???
。
???っ?????????
。
??
???????? ?
???
っ
?????????ょ
??
。
?
?
??
???????
。
???? 、
????
っ
?
?????????????????????ょ
。
??
?????、?????????
??? ?
。
??
?っ? ゃ ?
。
?
?
?????
。
??????
?? ?? っ 、 っ?ゃっ 、 ?
。
????
??? ?
。
??????、????
??? ? 、? ? っ
。
??? っ???
。
????ッ??
???、 っ?
っ
?????
???
。
??????、??????
??? 、??? っ
。
????、?
??? 、??
っ
? 、
っ
???、?????
。
???、?
??? 、?? っ
。
?
ー
?ィ
ー
????? ? ?
???、 、 ??
っ
?????
。
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???????っ???????????。?っ????
?
?ャ?????。?
??? ?。?? 、
?
???????。
?? ょ 。??? ? ッ? 。??? ? 、 、??? 。?? ? ょ。?? ?、
?
?????????
?『 』 、??っ ? 。 、??? ? 。???? っ? 、???? 「 『?ィ』 『 ?』??? 、?」っ 。 、 ょっ??? 。??? 。 、??
???????っ????????、????????????? ? ょ 。『
??
?
』??????。??????、?
??? っ ????ょ、 。??『 ??
?
?』??????
?。『? ー 』? ょっ??『 ッ 』 ??、 ???? 、「 、??? 」っ? ??っ 。 ?っ??? っ っ 。??? ? 、
?
ッ???
??? っ っ 。?? 、 っ ??、 っ 。 っ 。??『 ?ー 』、 、?? 、 、??? ? っ 。??? 、 っ
????????????、????っ?? っ っ 。??? 、????? ???? っ?。?? ??????。??、『 ー 』?? ? っ 。??? っ 、 っ??っ ゃっ ???? ゃ??? 。 ???? 。 ???? 、
?
???????
??? 。「 ? 」っ???? 『
?
??
???
? ?
』 ?
??? ょ。?? 。??? ??ゃ 。
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????『???
?
?』?『?
?
? ?
?
? ?
??????????、??
??? ?。? 『 。????
??
』
?っ? 、『???ー??』????、 ? 、っ? 。??? ?、?? っ?っ 。??? 、?? ???? ? 、 、 ? っ?。? っ 、 ???? ょ。??? 。??? ? っ?、? っ 、??? 、??? 、 。??? 、??? 、 。???、 っ 、? 。??? 、 ゃ 、?? っ 。
????、??????????????。 ? ?????、? ????????? 。???? 。??? 、『 ?』??????? 、 、?っ っ 。??? 、 ?ー ッ??? ?? ??。?ょ 。
???????????????
??
??? 。??? ? 、『 ー?』? 『? ッ 』??? ?、 っ? ょ? 。 『
?
???
??
』? ?
?
??
? ?。??? 、 ? ???? ?
???????????。?、??????? 、『 』 ???????? ー ? ャー??? っ? ???? っ??? 。 ???、??? 。??? ??。??? 、?、?
?
???。?
?、???? 。 、???
?
??? 、『 』 、??? ゃ 。
?
????
?
?
???、?ェ?????????
??? っ 、 、??? ? ???? 。 、??? っ 。?っ?、っ ?? 、??? 。??? 『 』 、 、
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????????????っ?っ???? 。??? ???????? 。?? ? ?? 『
?
??
?
???
』?
??
』???????
???ょ 。 っ 、??『 ー 』 ???? っ??? っ ? 。??? ?? 。??? 。 ?、 ? 『?』 、 。??『 』 っ??、? ? 。??? ?? ? 。??? ? ょ
?
??? ゃ? 、 ゃ。??? 、 ェ?『? 』 ょ。?、? ?? 『 』??? ェ 』 、
?????っ??????????ゃっ?、??、??????っ?、?ゃ、???? 『? 』 ?っ? ??、??? ?。 、??っ 、っ 。
???????????????、?
??? ? っ 。 っ??、? ?、? ? 。??? ??????? っ ? 、??? ?、?っ??? 。??? 、 、??? ? 、 っ??? ー??? 、 ? ??、 っ ょ??? ょ 。??? ?? 『 』 っ?? 、 ゃ 。
?????????????????? 。??? 、 、 、っ??? ーっ??? っ???ょ、 。??、 ー?? ? っ 、「 ??、? ??」?
?
???っ???。
??? ?、 ???? 。 、??? 、? ???? っ 、?っ?、 ???
? ? ? ? ? ? ? ? 。
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????????????。?????????ゃ??????????????、 っ???? ゃ 。??? ??、 っ?? 。??? 、 、 、??? ??? ょ。??? ? 。?、? ???? ー??? 。??? っ 、 っ??? っ 、?? ょ 。??? ? ょ。???、 、???。??? っ??? 、??? 。
??????????ょ。????、??????? 、 ?? 。???? 、 ??????? っ?。??? 、??? 。 ー??、 。??? 、? 。??? っ?? 、 ?。?? ? ? ュ
?
?ッ???
??っ?、 ? っ 、??? ょ、? ュ
?
?ッ????????????
??????? ょ。??? 、 。??? 、 、 ??? 、 。??? 。??? ?。 、?? 。
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????????????。??????? ??。? っ?、??? 。??『? 』 ?? ?????? 、 ?? 、???、 、 っ??? っ ? 、??? ー??。? ? 。??ー、 。??、 ?、???っ 、 、??? ??。? 、 ???? 。
???、????、????????
??????????????????? 。??? 、 。??? ??、
???????????????? 、 ??? ???? 。「????」 ?、? ? 。
?? っ??????????、?????ゃ 、?????? っ 。??? ? 、??? 、? 、??? っ 。??? っ ?。 、??。?? 。???ー ? 。 、?? っ 、??? ? 。??? 。
?
?。????
??????。???? 、 ょっ?? ???? 。 ?? ??、 。??? 。 ??????っ ょ。??? 、 。??? ?? ???、? 、 、????っ ゃ 。??? 、??? 、っ???、 ???? 。
????????????。???????? ????、 ??ゃ?????????、 、 ????、 っ 、 ??。? ? 。??? っ 。 、??? 。 、???。 、? っ ???? 、 ? ー?ッ 、 、??? ?? っ?? 。??? 、??? っ 、?? 。??? 。????っ ?、 ? ? っ??? っ 、??? 、 ???、 ?
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???、???????????????っ?????。???????????、? ? 。
?????????、?ょっ???
??? 、 、 、???? ? っ 。「??? ? 、??? 、 ???? 。??? ? 、???っ 」???、?????? 、 、??? っ 。「??、????」???。??????? 、???? 、? 。????、?????、??、???
??っ 。 ?っ 、???? ?? 、 っ?、? ?? ?
??、?????????????っ?????、??????ゃ??。?????? ? 、?????? っ ?っ?「? 」??、 、 ?、??? ょ?。? ????? ? 、 」 、??? ? っ 、???? ? ?
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〔ブーム〕女性解放ゼミ、主婦サークル、おふくろの味、ハイセイ
コー
{ことば〕未婚の母、若年定年制、出産定年、頚肩腕症候群、じっ
と我慢の子であった、そんなに急いでと、こへ行く
〔論争〕育児休業、ピル、生理休暇、出生前胎児診断、幼保一元化、
二分二乗法、フリーセックス
{賞〕石牟礼道子・マグサイサイ賞、市川房枝・水谷八重子・朝日
賞、宮域まり子・吉川英治文化賞、天羽道子・キワニス文化賞、
山本道子・郷静子・芥川賞、高橋たか子・田村俊子賞、幸田文
・女流文学賞、有吉佐和子・森たまパイオニア賞
〔本〕石牟礼道子『流民の都』 秋山清『情熱の人・高群逸技 自
由女論争』 ケイト・ミレット(藤技淳子訳) r性の政治学』
久布白落実『廃娼ひとすじ』 石垣りん『ユーモアの鎖国』
グループ関う女『告げる朝』 草の実会『道・母たち』 日本
子どもを守る会『子ども白書』 あごら『壁を破ろう』 小松
左京『日本沈没』 山崎豊子『華麗なる一族』 樋口恵子『女
性の適職一仕事と私』
(TV)子連れ狼、刑事コロンボ
[歌〕神田川、てんとう虫のサンパ
〔映画〕日本近代女性のあゆみ、仁義なき戦い、日本沈没、ジョニ
ーは戦場へ行った
〔物価〕牛乳1本 32円、豆腐1丁目円、天ぷらそば 100円(スタ
ンド〉、米 10キロ1.600円
〔車用者の平均月収〕男 143.736円、女 76.324円
〔女子の平均勤続年数、平均年齢) 4.7年 32.2歳
〔月間平均労働時間)169.2時間
〔雇用者中の女子の比率)33.0%、うち有配偶者48.3%
〔物故〕徳永恕0.11) ジョンソン(7.22) 大橋広(2.20) パール
・パック(3.6)大仏次郎(4.30) 関鑑子(5.2)吉匡信子(7.11)
恩田和子(7.11) ジョン・フォード(8.31) パブロ・カザルス
00.22)小泉よね02.17) 浪花千栄子02.22) 
1 973年の主な出来事
1. 1 老人蹴肱改田町。 70責務斗上の医療無料化
4*台所用設2剤の発ガン物質使用禁止
5*朝日文化賞に市JI房低水谷八重子
8 タイ警察 20.人の窃慢を持つ玉本敏雄を逝甫
9 東京・神奈川・崎玉・千葉の住民幻2ん定数不均衡
で総選挙無効を提訴
1 中国にお年ぶりに日本大使館開設
，，*く後妻の会〉設立呼びかけ
13 回中由自，共産党議長と会談(憲政史上初)
18*芥川賞に山本道子と短時争子
20都営大掛踊庖k
22*く売春問題ととりくもち会〉結成(22団体参加)
'zl 樹<.li1t素ミルク事件，厚生省河調査開始
29*etl新自己厚生省に石油タンパ夕食品艶圭禁止を要請
30*主主部墓地志望ほど，公取委の安売り特売規制に抗議
この月*企業の結婚相談所誕生
2. 1 環摺宇.土呂久の慢性批素中毒を公害病指定
グ 浅間山.12年ぶりに爆発
2 ドル売り激化し，東静十為市場閉鎖
3*K子さん，働く母は子育ての資格がないかと法相に抗議
4-5*鯨洞保育所第3回全国集会(お都道府県から3∞人)
8*K子さん差別判決最高裁で確定
9 都営大井オートレースも廃止
10公労協'スト権奪還統一半日拠長スト
14 円変動相場制に移行; 1ドルzn円2銭に
16* <働く去る未婚の忌差別裁判に抗議する会〉結成
20*<全国婦人税理出藍盟〉法制審議会に二分二乗法を要望
22*女性8人殺しの大久保清に爽刑判決
25* <東京の保育と幼児研究会〉母も保母も共に労働条件
カ漂すぎると集会
この月 2月の飼斑'!JJfiHi.1. 600上昇(日銀発表〉
*阿蘇の縫製工場主婦従業員賃上げストで要求貫故
*劇団民芸で女性演出家がデビュー
*中教審5閥苦闘皆吉1に女性教師反発
*全国チェー ンストア労働者職業別会議「レジ病Jを告発
1. 1 鉱式EC発足@巳アイルランド，
デンマーク新加盟)
7 比マルコス大統領新憲法で無野良在
位可能に
13 日ソシベリア経由新空路開設
16ニクソン大統領i時中止を命令
22*米最高裁出展3か月以内の中絡を
自由化
'zlパリでベトナム和平協定調印
n午前8時南ベトナム全土で停戦発効
この月*スウェー デンで父親も4か月の産休
給料ω00支給/結婚，期目を簡易化
した樹国法改正
*米国で幼児向けリブの歌レコード
*ニューヨーク州で結婚保険法立法化
2. 1 米軍ベトナム騨忽諸4万6千人と
発表
2*ロンドンで『性による苦情処理局設
置法案J打切りに抗議5∞人がデモ
9 仏・蔚島国交樹立
12米ドル1000W'下げ
H ベトナム捕虜相互交換始まる
13上海の人口 1.082JJ.世界最大の都
市に
14*男女差別禁止法委弓圏第二議おilie
15キッシンジャー 訪中
21 ラオス，パテト・ラオ和平協定
グ イスラエJ仏リヒγの封穆識を撃墜
26ベトナム和平，パリ会龍司く
28*米政府出版局取府予防物用語集』
にMsを加える
この月*第l回全米女性酎台協議会
*米国大統領顧問にアン・アー ムスト
ロング女史
*リヒテンシュタインて弓唯参政権の
ための憲法改正否決
3. 1 * <差別裁判にお奏する会〉集会α訟霊会館)
2*宮城まり子に吉JlI芙治文化賞
6*慶大女子殺員74ん生理伽段で賃金カットは違法と提訴
8*国際婦人デー中央大会開邑/広島て女誰差別w千デモ
9 生活関連物資の買占め，売惜しみに対する緊急措置法
案閣議決定
*自民党優生品安法改正案国会提出を決忠女たち
5.∞o名の署名を集める
グ 荊完予算委，円・商品投機・土地て集中審議
12*東京高裁 「女子の5歳は男子の70歳に相当Jと日産
自動車の50歳定年制に適法判九女性たち抗議行動に
立ち上がる
13 国胡臨~.ll.争に怒ったωωん固定車稿と上尾駅を境
し，高3割弱重休
*有吉間日子に森田たまパイオニア賞
m 賞牌ヰむ裁水俣病訴訟で患者側全面勝訴判決
22*東京地裁日産自動車の定年差別に違法判決
24* 日本信託~Jlli労紙男女差別賃金て提訴
29*高橋たか子に田村俊子賞
この月:アキコ・カンダ「女を踊る12か月」公演(ジャンジャン)
*全女子高校生，家臨44単佐必修lこ。共修の声あがる。
*草加市でゼロ歳児家庭保育制度スタート
4. 2 地価上昇前年出3.300の割葺(建設省発表)
4 最高裁海底殺人罪は違憲の新判例
6*く滋賀地評卦需の会>.無公害洗剤を発表
10北富士演習場，自衛隊に使用転換
H 首相.'1泣詰立互信lを表明。全野党審議拒否
が*森永磁素ミルク被害者36.ん森永と国に4億1400万円
の賠償を請求
12祝日法改正公布・施行(振り替え休日実現)
16* <差別裁判に抗設する会〉シンポジウム
17*菊田昇医師， ω年間に l∞人の養子をあっせん
21 折得水俣病期間会議昭和電工の補償妥結
23*日中友矧帝人代表釆日，日本の婦人団体と克荒
25最高裁公務員・公社職員の争議権否定判決
26中央公害対策君主二酸化窒素等の環境基撒定答申
3. 1 欧州通貨危機再燃
2 <黒い9月〉スーダンのサウジアラ
ヒマ大使館を占拠
9 ドル売り再燃で東京外為市場閉鎖
6 ~~ール . .I{ック没 (80歳)
8 北アイルランド住民芙領残留賛成
10 スペイン・中国国交:1位
1 EC蔵相会議マルク3%切上げ決定
17 カンボジア全土に非常事態豆告
19 EC 6;1;画，共同変動相場制に移行
m ニクソン米大統筑ベトナム草持終
結宣言
この月*全米オープンテニス選手権の賞念
初めて男女伺額に
4. 6 スウェーデン，北朝鮮を承認
8 パブロ・ピカソ没 (91歳)
9 パレスチナゲリラ，ニコシアのイス
ラエル大使公邸と空港を襲撃
10 イスラエル， レバノンのゲリラ基地
を報復攻撃
12 1m小平， E路計百に街舌
仏と北ベトナム，国交樹立
13 フィンランド，北朝鮮と韓国を承認
16米空軍ラオス爆撃再開
23 くす.いクメー ル>.プノンぺンを包周
27 ウ寸ーターゲート発覚
30 ニクソン，法律顧問ディーンらを解任
5. 2*関鐙子(うたごえ運動主宰者)没 (73歳)
6 ハイセイコー ， NHK杯も制し10連勝
"*K子さん実子を取戻す。育ての親K子さんを告訴
7*婦人6団体 d、選挙区制政?で自治相に抗議
10*く定年制の男女差別をなくす会〉呼びかけ
11*優生保護法改正案国会に再提出。女たち，エプリン・
リードを囲み世界の女性よ団結をJ! 
12*ウーマンリフ司休優生品安法改正反対て厚生省、につめ
かける。脳性マヒ者協会も慌義
15 日本東独と国交.1j.位
H 丸紅社員ら，ヤミもち米 10億円買占め
16政府:， IJ選挙区制国会提出を断念
22江東区杉並区のゴミ搬入を実力rJiIl:.
23*東京次民主タイピストの聡お古に慰謝料をの判決
25 中村期信義長「野党をごまかしたJ発言
26増原防衛庁長官，防律澗題での天皇発言公表
グ*く東京都消費者連合会〉などの回依合成洗剤に使用の
ABSの粗食性を訴える
29 中村議五増原長前幸任
6. 6 全国の運転免ヰ者30.037.613人に
1 東京湾の魚介類から暫定ま準を超えるPCB検出(翻念
合調査う
12高校生カ朝鮮中高役学校生徒を襲撃
H 国土館大生と執等学校生吉岡
13殖産住宅東郷会誌 36億円脱税て逝甫
16 日本国連分担金米ソに次ぎ3位に
m この半年間の地価上昇率は全国1600，6大都市は2300
(日本不動産研知苛発表〉
21 昭和電エ新局水俣病全面責任を認める
24厚生省;7M尉雪染防k威発表(魚の売行き激減〉
30*優生保護法改意を阻止する全国集会(明治明涜大
6分科会)
5.1 FBI.ホワイトハウスを捜索
3 英ヤードポンド法を庖ιメー ト
Jv法を採用
7 ワシントンポスト，ウすーターゲー
トで受賞
1 西アフリカ6か国，印0万人カ湘死
国連へ食tl:空輸を呼びかける
14 スカイラブ1号打ち上l丸太陽電也
なと制l章
17米上院ウ寸ーターゲート公聴部司
始
18 ブレジネフ田昌方問(戦後初)
22 ウガンダ，芙系企業を接収
M 南ア，アフリカ人労働者に一思初芝
のスト権
この月:*仏政府， リブの圧力に堕胎禁止法
改正を約束
*デンマーク議会，出辰2か月以内
の中絶を合法化
6. 1 ギリシア，玉市廃止，大統領制共和
固に
7*西j虫官淀でポルノと売春の自由化へ
13キッシンジャー，北ベトナムと和平
協定合意
16ブレジネフ初訪米包日，核戦割坊
止協定)
20-29*ジョクVャカルタて匡漣アジア
婦人問題セミナー「婦人の地位と家
臆暗J米英ソも参加。日本は不参
加で問題に
23韓国と北鮮の国車司時加盟提唱，金
日成は扇命
幻中国.15回目の核実験
28 ナガスクジラ 3年以内に全面禁制こ
この月:*米国て世界フェミニスト大会準備
会議
7. 4*K子さん略取傷害なとで書類送検伐腕鵠~
6 投機防止法(買占め売惜しみ禁止)施行
7 出光石油化急増山工場爆発事故てお時間炎と
8 水俣府高償交渉妥結。 2年間の座り込み解除
グ 笥寝鑓雪でみのぺ与党初めて過半数に
9*く出槌>20.周年記念式部椎(乙問人参加)
12*生産性本部トップマネージメントセミナ一帯市に田中里
子を招く
17 自民若手，青嵐会結成
m パレスチナゲリラ，白紙ジャンボ機乗っ取り
24 日航議ゲリラ，リビアで乗客3散し掛牟
30* r産める社会を，産みたい社会をJ優生保護法武悪を阻
止する全国集会
この月:東京都養育家庭鍛暖発足
8. 7-9 *く家庭科教育者連盟〉家庭科共修を討論
8 金大中，飯田橋から白昼連行される
9 週休2日制人顎淀勧告
13金大中，帰宅与日本の主権侵害の声高まる
16 自衛隊員の f合把重憲訴訟J.口頭弁論始まる
18*第四回日本母親大会(参加3万人史上最高)
2 政府管掌健保芳字削億に
23金大中事件にKCIAと，田中伊三氏発言
27愛媛伊方村住民原発関訴訟
，，*全国保育研究協議会で幼保一元イロ静
29 公取委，再販市鹿琵止決定(安売り規府民宿ID
30*総理府調査で「フリーセックスは好ましくない」が7割
31*石料U草子にマグサイサイ賞〆天羽道子にキクエス社会
公益賞
7. 1 米議会カンボジア爆撃停止を大統領
に要請
3 間判安保協力外相会議ヘルシンキで
開催(参加おか国デタント臨D
6 バングラデシュ独立後l年半古0∞
人テロで毅書されたと発表
10 モザンピークでポルトガル軍カ明地
人4∞人を虐殺と芙出肋濃霧
16ニクソンの録音テープ発覚
グ 中国機モスクワ乗り入れ実現
グ カザフ期日国で高速中性子増殖炉操
業
17アフガニスタン王軍1廃止，共和市直
日
18ニクソン，物価統制強化
21 仏ムルロア環礁で核実験α4日，
ペルーか顎議仏と断交)
30芙サリドマイド裁判.132億円の補償
この月*ノルウェー女性会議か育児中の暁E
の減税要求
8. 2 中国告白将lt子1運動始まる
グ イラン，勝氏の石泊施設を国有化
6 米機カンボジアの村落を割i.50.人
死亡
12多国籍企業10社の年高は中NlOカ宙
のGNPを超えると匡樹首嫡
15米カンボジア爆撃を停止
19パキスタン大洪水死者1.(別人以上
21 チリ全土で反政府スト
24 中国共産党十全大会で郵小平ら旧幹
額腹億林彪・陳伯達制改除名
m第三斑nノ匂悼の捕虜ら送還協定
グ メキシコ中罰r:大京協霊(死剖，仮眠人)
グ ソ違サハロフの政府批判を非難
mニクソンに録音テーフ官出命令
9. 5 金大中現場で韓国欝請の指紋発見
グ*幸田文に女流文学賞
7 相jfj也裁長沼ナイキ裁判で「自衛隊は違憲Jの判決
8*日本医師会，看謝最長低賃金官民員会の発足をE月言
10*労働省i.1年閣の育休制普瓦周産期の労働市慨をと
第一時陪
15*婦人職場指導者セミナー，育休は賛否両論
15. 17セクト内ゲ.パで死傷者
17 スマトラで救出の元日本兵帰国(知月抗態)
mベトナム民主共和国との国交文書に調印
グ 荊完本会議北方領土返還要求
20*<差別裁判の会〉竹内判事の訴追を国会の委員会に請
求
21*婦人団体「韓国を日本のす線地帯にするなJ運動開始
22*無休の育休出ま不安と，女性たち意見互換会
22*蓮見判泌求刑(束帯防毒わ
25通産省，初のエネルギー白書を発表
28*NOWの国際部長来日，日本支頭取置と世界フェミニス
ト会議 C花)を呼びかける
この月 シルバーシート，国電中央線に初霊場
*JI崎の看護明完封軍学生の入学・在学を認める
永卦秘く労力銀行〉大阪に誕生
10. 1 通産省1石油安売り日社に販価凍結を指導
5 米空母横須賀入浴，母港化問すのデモ
，，*全国轄庁市長会『福祉を語る革新市長と婦人のっといJ
6*く母と女都市の会>20周年記合企園祭錦椎
9*大関古裁 K子さんに子を返せの判決
10 回中・コスイギン，領土問題を含む平和条約交渉の確認
12*母幸忠重絡会など合成放到不使用運動
21*滋賀銀行山科克苫の元女出7昆 9億8千万円詐取
23*く中ピ連>.家族計画討論会に押しかける
が 江崎玲於奈にノーベル物理学賞
26*生活学校の.:a帝たち， ビン，缶.家電製品等の回収を要求
28 1申戸に轄庁市去らプ汰都市，すべて轄庁系に
31 トイレットペー パー 買占め騒ぎ，パニックt肋渇
この月 家族高額療養者告膿発足，月3万円以上は公費負担
9. 1 リヒマ，外国石油の持榔1%を固有化
3 バングラデシュ，耕司盟諸国に加盟
5 第4回調司盟諸国首脳会議制か国)
6 エー ルフランス.パリ北京間空路開設
8 サハロフ博士，危機を訴える
1 チリでクーデター，アヅェンデ大統
領死亡
12 ラオス政府とパテト・ラオ，臨時民
族連合政府樹立を合意
14 ガット東京宣言，新国際ラウンド
17*兜草間行，開表差別撤廃法案を発表
18 国主東西両ドイツの加盟を梶否
23 アルゼンチン，路年ぶりにぺロン大
統領復帰
24 ギニア・ビサウ共和国独立 CI日ポル
トガル領ギニア)
この月*AP通信社の女子社民幹部や紛十
相尿員に女主訪tいないのはヰ平等と
連邦雇用平等化委員会に訴える
10. 2 韓国で金大中事件の抗議デモ続く
6 第4次中東戦争t台まる(エジプトと
シリアがイスラエルを攻撃)
14 タイで10月革命，サヤン文民内閣へ
16湾岸帥宮原油70?o値上げ宣言
グ キッシンジャーにノーベル平和賞
18 イタリア共産党「歴史的妥協J按E
mァラフ宝勘諸冨イスラエル支持国
への石油輸出停止を決定
M ウ寸ーターゲートで司法長官辞任
21 国連安保理，中東停戦決議案可決
23 メヅャー各社原油価格300o上げ通告
(第一次石油ショック〉
切米ソ，中東停戦詣見の派兵不参加
が 米下院ニクソン弾劾調査を開始
11. 2 金鐙泌韓国首相来日，金大中事件で謝罪
が 克宏でトイレットペーパー買いだめ騒ぎ
6 広告ネオンサイン消灯，大型盾営業時間短縮
8*第12回全国消費者大部司催。切団依制面暴聞こ憤る
14関門橋開通，全長1.068m 
瀬戸内晴美仏門に
，，*エールフランスの日本人女子社員条件っき解雇に取すし
て提訴
16政府，石油・電力消費の1000削減自粛を喪青
17*中央児童訴前躍議会「家庭保育の重要胞を臨海
20 デパート・スーパー.30分開庖繰り下げ
グ く日本消費者連盟>.不買運動寸邸克
27公取委，石油連盟と元売り13社を独禁出主反て1錦1調査
11. 5 OPEC.原油2500減産を決定
7 エジプトと米国交再開
が 臣室た寺三日本設置夫定
8 パキスタン.ASEANから脱退
1 イスラエルとエジプト，停戦合意
25ギリシャ軍部無血クーデター(キジ
キス将軍か文統領に〉
n アラフ言掴.ポルトガル.ローデシア
南アの3カ酒への石油輸出を禁止
29 ブレヅネフ，対印経済協力協定に調印
30 タイで第1回アジア学生会議 (6か
国参加)
28森永lit素ミルク事件徳島地裁で結審。責任者1名のみ禁 l之
国3年
3 米惑星探査機木星の写真を電送
' 韓毘 KCIA部長を解任
却貫体市の大洋デパート出九死亡 103人
この月 各地で紙・設淵・砂糖などの品不足騒ぎ
各地で合成読~~放の動き広がる
12. 3 *三拓割自「出直国鵠qJ無効で和2弘第2子退職市jは存続
4*厚生関葺次官に石本浅さん
10三木副総理石油危樹期特使として中東へ
静岡沌援は性判事
11*女刊7歳定鞘平雇無効の判決
14愛知県豊川信用金庫でデマによる取付け騒ぎ
*国立がんセンター看護鼠増員要求座り込み
15水不足で全国の発電車平年の7100 
18三井帯箆石油供給でエジプト大統領と会議
22国民出否安定緊急措置誌石油需告適正fほを公布.施行
6・米大統領にフ寸ード就任
1 チェコと回到葺交樹立
17 ローマZ苦でゲリラ.PM閉塞砿 32
人射殺(18日クウェート空港で出!お
18 OPEC現行石油価格を破棄変動
制とする
19*韓国金甫空港で梨花女子大生ら，技
生駒E取すの信義デモ
mスペイン，フランコ首相バスク独立
運動のテロで爆死
21 ジュネーブで中東和平国際会議(国
連主催〉
25 OPEC. 日本なと友好国には石油
必要量を僻告と宣言
25*羽田でくアジア婦人会議〉ほかキーセン観光反対デモ m インドネシア，日本向け石油8000値
この月卸売開高田し前明司月上凶00上昇 上げ通告
大蔵省 50年度融l政立て相続悦贈与税を大間ITlf.この月*イタリアで中絶権崩与¥女性がデモ，
配偶者釘余を対E引上げ 座り込み
健護保険法改正家協合付5害防、ら7割に
厚生年金法改lE. 5万円年金スタート。
拠出額は2.5倍に
*NOWの国際部長来日，インパクトを与える。
*芙国く独身女性と扶養家族全国協議
会〉老人扶養の独身女性に社会側!章
を要求
*米国で初の女性加対婦誕生
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??? ???、??、 、 、?、? ???? 、?、? ???? 。
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????????????、??? っ??っ 。
「????????????
??、?? っ?? ? 」???????? 。
?
?
?
???
「????」????
????????ー?
???ッ??ー?ー、???
??っ????? ? ?、?? ??? 、? ?????? ?? ? 、 ??? 、 ? っ?? 。
???、「??????」
??? ? ????、? 、 ? 、?? ? ? 「????? 」?? ー? 、??? 。
??、〈?????????
?〉?????????????????? 、?? ??????? ? ?
?
?????
??? 。?????
?????????????????????????「??????????っ??
??????? っ 、?? 」?? ???????? ? 、??? 、??? 。
「???????????ッ
????? っ???、? ? 、??? 、?ー ー??、???? ? ?」?? 。
???ー?????
????????
「????????????
????? 、 ー?? 」??、??????????????
??
???????
??? 、
?
?
?? 「 」「 」????? 、?っ? ー ?????? 、?? ? ?。?? ー? ??ー? 、???、 。
「????????????
??? 、 ? ???? ?? 」 、??? 。
??
???
?????
????????
?????????????
???????、???「?????」?、??? ?、?? 、 ? ? ?????っ 。
????、????????「????????????
????」 、 っ?? ?っ ???? ?「 、??ッ 」「? ゃ 」??? ? ?。「??? ?。 っ? ???? 」 。
???、?????????
??、 ???、??
???、? ?
????? ?? 、「????? 」??? 「 」??
?
??????
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?????
????っ?????
?????、???????
?????「??????」????????、?????????。 ? 、??? ????、「 っ ???? 」? 。
?????????????
??? ????、?っ? 、 、 、??? 、??? ????? ? っ ???? 、??? 。
? ?
???
??????
?????????「???
??? 」??????、?? ???? 、??「 っ ? 、??? 」?。
?
???
???????????
??????
????????、????
???????????????????? ??ッ? ー ー 。
? ? ?
?
???
??????
?
????????ー????
???。 、???、????? ????
?
???????
?? 。
????????
??? ? 。???????。 、??? 、??? 。
? ? ?
?
???
「?????」?????、???????? ?
??????「?
?」???????ー???ー???????????????。? ? ??????? ???? っ??? ッ
?????????ー
?????????????
???、?っ?????。?? ー??? っ 。
??????
?、? ー??????? ???? ? 、 ??? 。
?
???
「?????????」
????、??????
?????????????
???、???? ?、????????????? 、 ? ?
?。?????????????????、?????、????? ?????????? 。
? ?
?
???
?????、
??、??????
?????????????
????????????????、? ???? 、??? ? 、??? 、??? 、??? ?????っ??????、「? ??」「??? 」 、???
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????????、??????????、????、???? 、 ??? 。
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????、??? ?
????、 ???????? 、 。
「????????????
??? 」「??????????? 。????? 」
?
??
???
?
??? ?
〈????????????
??? 〉?????? ? ー??? 、
?????、「??????????????????????」 。
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??????????っ??
????? ???っ?、??? 「??? ?、????? 」 、??? 「?????? 、?????? 。
?
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?っ?
???「?????????
??? ? 」??っ???。???? っ??、 ? ??ー? ???? 。
?????????????
??????、????????ょ 。
?
?
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???????、 ー?????ゃ ???????、 ??? ー?っ 。
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??? ??????? 。??
???????
???ュ
?
????????
??? 「????????
????」? ? ??????? っ?????? 、?????、 ?? ュ
?
????、??????
???「????????????????? 」?? 。
??????????、??
??? ? ? 、??? 、??? ???? 、 「???っ ?」??? 、「??? 」「 ????? 」 、????。
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?
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?
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??????????????
??????、??????
?????? ??????? ???? 、??? 、 ?????っ
??
????
?、???? っ 。
???????????
????????、??????????、「?????????? 、 ???? 」「??? ?」??? っ 。
???「??????、??
??? 、????? っ 」??? 。
?
??
???
?
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?????????
????、????????
????? っ?。???、「?????? 」??? 、 ー ー??? 、?? 、?っ? ?? 。
??、???????? っ
??? ?????? 、?? 。
?
?????
????????
?????????
??????????ゃ??
????? ??????? 。
??、??
??? 、??????? ?? 「??? 」 っ 。
???????? ?
??? 、???????? 。
?
?
?
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〔 ? ? ? ? 〕
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?????、?? ? ??
??????????????????????? 、
??????、????????? ? 、?ー?ー?? 。
?
?
?
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「????」??、
?????????
?????????????
?っ??????、
??????
???? ? ???? ? ? 、??? 、「?? 」? ???。?????????????
??????、????????? 。??? ?「 ????? ???? 」??? 、?????? 。???っ
?
???…??
????????
?????????????
??? 「
?
?」????
?、??? ???? 、 ??????????、 ? っ 。
??????「? っ
???」 ? 、
?
??
???????????
??? ?????、? 。〈
?
?????
??? ? ?
〈?????????〉〈?
??? 〉〈 〉????? 、???
?
?????????
??? 「?」? 。
????
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?????、
??? ???ゃ、?? 、??? 。
??????????、??
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??っ?ょ??????っ????????????っ?????? 。
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???っ?、?????? 、?、? ? 「??? 」 。??? 、?? ??、????、 ? ???? ? 、??? 、????? 。????
?????????
????ッ?????、??
?????? っ 。
?????????、???、
?っ??????、???、?????、????、?????ー? ? ? 。
?????? ??????
??? ??????、 、???、
進
????????
?????????
??????????、?
????????????????????っ 。??? 、??? 。「?? 。?っ? 」 。?、? ? ァ??? 。
?
?
?????
????????????。???????、?????っ???? 、??????ー 。??? ?っ??? 。
? ? ?
?
???
出
???????
???????????????????????。?
???????? ??????? 、??? 『 ィ??? 』 ??ュー 。
?っ???、?????
??「 ?? 」???
?
??????????
「???????????????」?????????????? 。
?
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?
??????
?。
?
?????????
??? ?。
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????
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????????
???????????
????????? ? ????ー?ー? ??ー? 、?、? ?、 、??「 ? 」 、??? 「
?
?」??っ
?? 。
?
?
?
???
?????????
??????????
?????????????
????
?
?????っ??、
?????
?
? 。
???、 ? 、??? ????????。 、 ???? 、???っ 。
?
?????
??? ッ ー
??????ァ??
?????、???????
???、?????ッ?ー??ィッ ???っ ?ー?、????? ?ー 。???、 ? ッ ー??? 「??? 」 っ?、? 、??? 「
?ッ?ー????、???
?っ????
?
????、??
????????????。
?????????????
??、 ?、????????
?
?。???、???
?
?
???
??
?????。??
?
?
???
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? ?
???
??????
?????? ????、?
??? ?? ???? 。
??????????? ?
??? ?????、?????? 、?、? ? 、 ???? 、 、???っ?。??? 。
?????????????
?、? 。
?
?
?
???
??????????
?????????っ???
??、 ? ??っ?「?? 」 ???? ? 。 ???? ? 。
?????????、???
??? ??????? っ ???? っ 。
?
????〉
???
????????? ?
??????????? 、?、? 、??? ? っ? 。
???????????〈?
??? ? 〉??????、「??? 」??? 。??? 。
?
?????
????????
???????
????????「????
?????????」? ??、????? ? ????、??? 。 、??? っ?? 。
?
?????
??? 、?
?????????????
??? 、 ッ???っ???? 、???? 。
?????????????
??っ 。 ??????? ? 。
? ?
?
?
???
??????
?????????????
??? 。 ッ??????? 。
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??????????
?????????????
??? 、 ?????? ???? 、 「??? 」、 「??? 」?????? 。
?????、????ッ
??? 、????????? 、?? 。
?????、??
??? ? 。「 、????? ッ?」 。
?
???
??? 「?
??????????」
???????????
????? 、???。??? 。??? 、??? ?。
?
???
???「?????????」
????????
????????っ????
????っ ??????? 、????? っ 。
????????
??? ? 、?????? ?、??? 。??? 、??? 。
?
???
???
??????????
???????
?
???
???????、?????? ????、?? 。
???、???? ?、
??? ? ー 、?????? 、?? 。
?
???
集
A、
Z玉;
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? ? ? 〕
??????????????
??????????
???????? ?、??
?〈???????? 〉???????、? ???? 。
??、?????
??????。?? 、???、????、? 、? ????、??? ? 、
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???
動
??????????????。
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?
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???????????
???????「?????
??????」??????????? ?。
????? 、 ?
??? 、 ????、?? 、??? 。
?
??
???
?????
???????????
??? ??? ???、?? ????? 「
?????????????」?? 。
?
?????
??? ?
????????
??、??????????
?、??????、 ????????? っ 。
????? ?
??? 、???。?? 、?、? 、 、????、 ?。 、??? 、??? 、 、??? 、??? 。
??????、???、??
??? 、????? っ 。??? 、??? っ 。 、??? ?、??? 、??「 、
???????????????。??????????????、 」?? 。
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???
??? ?
??????????????????????、???
???????? ? ??????? 、??? 。??? 「 ???? 」??、??????
??????
?
?????、?
?????? 、??? っ??? 、??? 。 、????????。?、? 、??? ? 、 、?? 。???
??????????????????、 、?????? 。
?
?
?
???
???
????
?
???????
?????????????
????、??? 「 ??????? ? 」??。 ????「 ョ??? ???? 」??? 、???? 。
?
?
?
???
??? ??
?????????ー?
?????????、???
???? 。
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?
?
???
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「???????????
??????」??????????、????、? 、??? ? ???? 。 ???? 。??? 「??
?
????????、??
????? 」 。
? ?
??
???
?
??? ?
〈???????〉?????????????????、
??、?? 「 ??????? 」。???? ? 、??? ????????「? 」??
?
??????ィ??ッ
?ョ? っ 。
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?
?
???
??? ?? ?
「??????」
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????」?????????????????????????? 。 ???? 、??? 、????? 。
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??? 、??、????? ?? 、??? 。?????? っ??っ??「 」??????? 」?。
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〈????〉??、????????????「?????」?、????? ???っ 。?????????????
??? ???????、 ???? ィ っ? 。
?
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〈?? ?〉????????????????
??????、????????? ?、??? ?、??? 。 、?????? 、???
?
?〈??
?〉?、??? 。
?
?????
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「?????????、??
??? ? ?
???????ょ?」??????????、??????????
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???
?
? ????
?
????
??? 。
「????????????
??? 、??」?? 、??? 、???、 。
?
?????
〈???ゃ? ???????????????〉?????、
????????? ?????、????????? 、 ???? ?? 。
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???
??? ??
??????
????、????????。
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???〉〈?????〉〈?????????〉????????? 〈?? ???〉 。
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????????
「????っ???????、
?????? 、????。? ???? 」??? 。
?????????????。
??? 、????? 。 ???? 。??? ゃ?。? ??、??? 。
???、????????、
??? 。????? 、??? 。 、??? ゃ 、?? 。
?????????????
????。?????????????????、???????
??
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「??????????」
?????????
???????????
?????。?? ? 、????????っ????? っ 。
??、???
??? 。 、?????? 、??? ? 。??????、???? 。
???「?????????
??? 、? 、?????? 」???ッ っ 、??? っ 。
????????っ ?
?。???、??????????????????、???? 。
???????、?????
??? 『??』?? 、??? 。
?
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?
??????↑
??????「????」
??? 、 、??????? 、「 ???? 」「 っ??? 」「?????? 」 、?????? 。
?
?????
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?
???????????
?「???? ?
????????」?????????? 〈 ? ???? ??? 〉?、? 、??? 。
?????????????
??? 。 ?ー?????? 。??? ??っ 。
????????
??? ??????????? 。??????? 。 ー??? 、??? 「 」??っ?? 。
?
?
?
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?
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??????????
?????????????
??????、? ?
????????????、???????????????? 、?「?
?
??」????、
??? っ 、??? ? っ 。????、???? 、?? 。
???、?????????
??? ? ??????。 、???、 、?????「 」?、?? 。
?
?
?
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????????????????????????、
?????? ? ????????? 。? ???? 、 ?? 。
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????????????
? ? ?
????????????ー
??? ー 。???????? 。 、「???、???????????? 」?、?????? ??。
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?
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??? っ
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???????〈????〉
????、???? 、???? ???? 。
?????? ?????
??? ???????? 、??? 。 ???? 「??? 」 、???。 、「??? 」 、??? っ 。
? ? ?
?
???
?
???????????
?????〉???????
??っ????????????っ?? 。
?????????、???
??? ????、? っ??、 ? ? 。
「???????????っ
??? ? 」 ??????? ? 。
???????????
??。 、????? 。
?
??
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??????????
????〈?????ー ー
???????? ? 〉?????、? ?
?
???
??? 、 ? 。
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「?????????
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?
?
??????????
?ュ?ー???????、??????? ? ???? 、???、 ?、???? ??? 。
「????????????
?っ? ????? 。??? 」??? っ ????? ?。
??????
〈??????〉?
??????????
??、??????????
???っ?、???????????????? 〈??? 〉? ??????? 。 、
?、???????????。
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〔?????〕〈??????????〉?????????? ?? ?〈???????〉?〈??
???????????〉????? 。
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?っ? ?、???????????? 、??? ? ????
?
?????
??????
?????????、???
??? 。??????、???、「 」??? 。
????????
???????????、「??????????」?????? 、?ー? 。〈???〉〈 〉〈??? ? 〉??? ? 。
? ?
?????
〈???????? 〉?????????????
?????、??? 。?????????っ ???????? ? っ 。
?????????????
??????、?? 、?? ??っ?。 、??? ? 「 」??? ?????」?
?
??????
???「???????」??????っ 。
?????????????
????「 ??????っ???、??? っ 。??? ??? 」 。
?
?????
〔 ?
?
????〕
????「??? 」?
????? ?? ?
????????????、
????? ??。????? 、「????」?????、????? 。
〈??????????
?
??
?????〉?????、
??? ????? 、? ???????? 。
〈???????〉????
?????????「??????????????」?????? 。
??
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「????
?
????????
???????????
〈??????????〉?
????????〈?????〉??? ???? 、 。
?????????????
??? 「?????? ???? 。?????? 。????????? 、????? 」
?
???
??? ?
?????????
???、?????????
????????、?????????「??????」???ー? ? 。
?????????????
??? ? 。?????? 、
?
??
??? ???。「 ?
?
??????」
???????
?????、???????
??????、? ??????????????っ 。
???、?? ?
??? ? ????ー?ョ 。〈??〉〈 ? 〉〈??? 〉??? ャ??
???????????
?〈?
?
??????????
??? 〉?、 ???? ? 。
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リブ.
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?????ー????
??、?????????、
????? っ ????????? 、〈???????ー〉 、 ??? 。??? ィ ???ー?????。??? 、??? 。
?
?
?
???
??? ?
?????????????
??「 、 ? 」???????????、????
?
??????????
?????。?????? 、?????? 、 、 ?
????????????。?????????????????? 。
?
?
?
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???「?? 」
?????????????????ー??????
??????。 ???ー ??っ? 。「??? 」?、? ?????? ? 、「??」 、??? っ 。
?
?????
????
?????
?????????????、
?????????
?
?「?
???、??? 」 、??? っ 。
?????? ?????
??? 、??? ? 。
?
??
???
??
「?????????」
??????
???????????。?
????????????、????????????? 、 ???、???? 、??? 。
?????????、 ???
??? 。?????? 、 ィ
?
?
??? 。 ー 「??? 」 。?、? 、 。
?
?
?
???
〈???〉???????????????????????、??
????????〈?????〉???「??? ???」 、 ??ッ? っ 、??? 「 」??? ? 。
?????????????「?????????」???
????????、??????〈???〉????、?????? 、 っ?っ 。
?
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〈????〉?????
「????????????
?????? ?????」「???、 ??? 、 ?? ??っ?ゃ ょ。??? 、 ???? ???? 」
??、??????、???
?っ???????〈 〉 ??。? ? ???? 、?、? ? っ??? 。
???????、???
???。
?
???
〔????
?
〕
???????っ??ゃ?
???????? ? ????????? ??っ?
?ゃ??? 、 、??????? ??、? ???? 。
????????
??? ? 、?????? 、??? 、?、 、??? っ??? ? ?? 。
「???????????
?っ? ???。???? 、??? 、 。??? 、??」 、 ???っ 。
?
?????
「?????」??
??????????
?????????????
?????、 ????「??? ???????」? ?。
??「??」
??? ?
?
?????
???ー???ー? 、 っ??? 。? ????、???? 「???」?っ? っ 。
「??」?????????
??? ?。 っ??????、 「 っ??? ょ 」 っ? 。
?
?
?
???
??? ??
??????????
?????????????
????っ???
????「???????????????」???、?????? ? ?。
?????、?????、?
??? 、 、?????、???っ 。?????、 ???? っ?。
?????、?????
??? 。
?
?????
???????
?????、????
〈????????????
?〉??????? 、??ー??? 、??? ? 。??? ???、?、???? ???? ? 。
?ッ?ー????????
???????????????、? ??? ? ?????????。??? 、 、??? ? 。
??????????? ?
??? 、「????????? ょ 」??? 、 。
?
?????
?????
?????????っ???〈?????〉?〈????
??〉????、???????? 。
??、?????
??? ?? ? 、???????? 。 ????、
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????ー??、???????????? ? 。
?っ??????????、
??? ? ?????? 。「???? っ?、??? 、?、? 」?』?
??????????? ?
???っ? ?????? ? 、???、 ???????????????????
??
?
???
?
????????
??? ??
??????
?????????????
????、 ???????????? 、 っ?? 。
「?????????」
?????????
「????????????
?」?????????????? ? ョ ??っ? ?
??
?????
??? 、〈 〉??? ? 、 ????????? 、??? 。 ????
????????
?????????????
??????????????????? 、???。 「??? 、??? 、??? 」 、??? 。
??「??????????
???」 、?????
??????。
? ?
???
〔????
?
〕
????????
?????????? ?
??〈 ュー
?
??
??〉?、??、 ???????????? ?。
?????????????、
??? ッ 、??????ー ? 、??? 、 ?、?????? 、 、??? 。
? ?
???
?????
?????????
????????????っ
??、?? ?????????、??
???????
?????????????????「????????
???????? ??。????? 」 、?〈?
?
?????ィ??ー
??〉 、 、 ???? ? 。
?
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?????
??????
?????????????
????? ? ッ??ー??? ー?????? ?????????? 。
?????、?????
???????? 、「 ???? 」?、?、? 。
?
?????
???〈????〉??
?????、???????
??、 ? 、?っ??? っ ??、? ???? ??????? ? ィ??? ? 。
????????? 、
??? 。?、???? 、?????? ? 。
????、??? 、
??? 、?????? 、??? ィ? 。
?
??
???
「????」????〈???〉????????
?????「 ? 」 、???????? 。
????「????っ?、?
??? っ ??」???、???? 、
???????
?
??、???、
????? 。
????????????。
???
?
???????、?
??????
???
?
??? 、 、
?、? 、 ??、???? 、??? ? 、??? ? 、????? 。
?
??
?? 〉
??? ??
??????、????
????、??、????ッ
???????? 、?????、 ????
?
?????
??? ? ???? 〈 〉??、????、? ?、?っ?。
????????????、??? 「 っ???」。??、 、 ????? ?? 。
??????
「??? 」
??????????
?????????????
?、???? ????????。「?????
??
? 、 ?
??? 」
???「?、??、
?????」 ??
?
?????
??? ?
?????「?????」???、?????、 、
????? ? ???、????????、 ? ????
????????????。
「????????????
?。? ?????、????????? 」?? ? 。〔 ? ? ー ? 〕???????? ?????????????
??? 、????? ???? 。
??、??? 、
???????????? 。??? ー??〈 〉。 、???
?
??? ?っ 、??? ー 。??? 。
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??????????
?????????????
??、 、 、 ??? ? 〈 ?????? 〉??? 『??? ?????????っ 。
?
?
?
???
??? ?
?????????????
??? っ?、???????? 、??? 。
??????
?
??、???
??????、?? 『?』。 ?ゃ、???? ? 、??? ?
????「??????
??? ? 、 ? 、??? っ ? ?、?っ? ? ?
???ー???」
?
?????
??『 ? ?』
????????。????
??? ? 、????????『?? ?? 』
?????????????
??? 、??????? 、??? 。??? 、 、??? 、 っ??? 。
?
??
???
『??
????』
????????????
??ー ?ー??????、
????ー???? ?、?????????????? 、??ー? 〈 ー??? 〉 、?????? 、
?????????っ???。
????????????
?
?
?????ー??????
?。?????
?
????ー????
? 。
?
?????
???っ? ?「??????」????????????????? ?
????、??? ? ????、??
????? ??
??? ? 、?????っ ょ ? 、??? 〈 ー???〉 っ??? 。「??っ 、 、?、? ゃ 。??? ? 、??っ ? 。 、???、っ 、?っ? ?
?ァ???????????
??????????、?ょ?????????
? ?
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???
???????? ?
??、??????、?? 、?????? ー??? 。
?????????。 、
??? っ? 。
?
?
?
???
???
?
???????ー??〈? 〉
?????っ???????
?っ???? 。???、???? 、 ? 、?ゃ? ? 、 。????? ? ??〈? 〉。 ?、??? 。 。???っ? 、
????????、???????????。?????????
????????ー?
???????ッ?????
労
???????????
?????????
〈?????????〉??
?????、?????、?。???、 ????????? ???????、 ??????? 、??? 、
????????ー???????、??????、??????? 「 ???」 。??? 、??? 。 ?
?
???
働
??、??????、?? 。
?????????????
??? ? ? 、?????、 ???? 。
??????
??? ?ゃ、?????? 、??? 、 ??????? 、?、?
????、???????????????????
?
?
?
?????
?????
?????????????
??? 、???
?
?ッ?????、
??? ?「? ??? 」 、 ????? 。
?
?
?
???
???
????
???????
?ェー??????????、
????、?????????? ???? ????「???ェー??? 」 、??? ー??っ 、 。??????? ??? ? ? ッ
?????????。
?
?
?
???
?ー?ー??ェッ ー
??、???????????ー ー?ー ッ?
?ェッ?ー???、 ?????ー??? ? ? 、ゃ?? ?? ? ???。「 っ? ??。?? 、?????? ? 。
???????????、
?ェッ ー ? ?????? 「??? ?? 」?? 。
?
??
?????
「????????」
???????????
?????????
????
????
?
?????。???
??????「?? ?ー??
?
」?????っ???。
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???。??????????、??????????。
??????、??????
??? 、????????、 ? ???? 。
????????
?、? っ 、???????、? 。
?????? 「
??? っ?? 、????? 。??? 、??? 。??? 、 ??? 」
?
??
???
?
????????????
?????
?????????????
??????????「 」??? 。
「??????『?????
?』??????、 ???? 、 ? ???? 」??? ? 。
?
?????
?????? ャ
?
?????「??」
?????????????
????????? ???ー??? ー 、? ュ
?
??????、????
??? ャ
?
?????ー??
??ー ????? 。??? ? ??、? ??
????????。
?????????????
??? 「 ??????っ??????? ???っ 、 ュ
?
?????
??? ? っ 、?????? 」 。
?
??
?????
??????
???????
?????????????
????? 。??????
?
???
??
?
???、???????
???
?
??????????
?
??ッ???。
???ー????????、
??? ???????? ???? 「?」????。「??? ?
???????。????????????????、?????? っ 」 。
?ッ???????????、
??? 、????? ー ー、??? 、?ー? ? 。?
?
?????「??????
?」? ? 、???、????? ? っ 。「?????、 、??? 、 、?????? 。?、???? 」 、 っ???っ 。
??
???
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?
「???????????」
??ッ???
?????????????
???ッ???? 「?
????????????、????????????????。???、 、??ャ ? 。??? 、
??????、???「??
????? ?」?っ?? ェー 。??? 、??? ? 、???????、 。
???「?????????
?、? 、??、???? 」
??
???
??? ?? ?
???????????
? ?
「????????????
??????? 。?????」??? 、??っ っ 、
????、????????。????「???」? ? 、??????? 「??? ? 」 っ?? 。
? ?
?????
??? ?
?ー???ャー、?ェッ?ー、
?????????????? 、 、??? っ ????、 ???? 、??? 。
???、???????っ?
???、????????
?
???っ??、??
??? ? っ 。
???????? ?
???????? 、??? ?
??????。
? ?
?
???
「????」?
?????????
?????、???????
?「????」????? 、????????ー 。
????、 ? ?
??? ?????、 、???? 、 ???。 ???? 「 ??」???〔 ? ? ? 〕
????????
???????? ? ?????????? ?? ?
????? ??????? 、 、??? ????。
? ?
???
???????????
?????????
?????、???????
?????????????、?????? っ??? ? 、????? 、?っ 。
???????????
??? ?? 。
??
???
???????
????????
??? 、 「????? 」 ????? ??、?????? ? ???? 。
?
?
?
???
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?????????
?????????????
??? ??、?ッ??????。??? ?、??、 ???????。 「???」 ? ッ?「?
?
????」????
?????? ? 」 「??? ー」??? ー ? ???????? 。
?
?????
???
?????????????
??? ???????????? っ??? 、?????? ??????? 「 ィ
?
?
??」 。
? ?
???
?????????
?????????。???
???
?
???
????? 、??? ょ 。??? 、???、 、???????
?
?????。???
??? 、??? 。
?????????????
??? 、????????? 。
? ?
?????
???????????? ー
???、?????????
?ー? 、????? 。??? ???? 、 「???」 っ 。
??????
保
母
?????「???」
???????????、?
??? ??????????????? っ 。
〈?????〉??????
????????。 ー ャー?????? 、??????、 ? 、?? 。
?
?????
??????????????
????????????
?っ?????? ???????「?? ???? ? 」? 。
???????? ????
?
????????、??????????、??????????? ?。??? っ 「 、?????? 、??? 」「 ???? 、?」?、 。
?????????????
??「 ?????????? 。? 、?????? 、???っ 」?? 。
? ?
???
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??? ?
????????
?????????????
???????? 。?????? 。???? 、???
????????ッ????。??????????、?????????? ? 。?????????????
??? 。 「?????? 」 。
?
?????
?
??????
????????? 、
??????、???????? 、??? ?? 。
??
???
? ?
??? ??
「????????」????
??? 、???????????? 。
?????、???????
??? ッ 、??????。???
??????????????、????????? 、 ????????、????????? っ 、??? 、??? 。???、?????????
??? 、?????? ????? 。
??????「 ?
??? ??っ???? っ 、??? 、??? ? 」 っ? 。
??
???
???「??」
????????
?????????????
?????????????、 、??? 、???っ 。
?
?
?
???
???????????
?????????
???????????〈?
???〉??????????????????? ?、??? 、??? 、「??? 」 。????? 。
?
?
?
???
内
職
??
???、?????「???????????
???、??????????、????????????。??? ???? ?、??????っ??? 」
?
???
??????????。
?
?????
??????????????????????
????、???????「???」?? ????、 ? 、??? ? ?? 。
??????????
?ゅ? ?? 、?、??????? ????。???? 、??? 、??? 。??? 、?????。 、ゅ っ。
???????????
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?????
??
? ?
〔 ?
判
「?????????」
???????
??
??????????
??????????????、?????????、????、 、???????? 。
??
???
??? ? ?
???、?????????????
?
? ? ? ? ? ? ? ? 、
??????
?
????????????
度
裁
?
?
? ?
????、??????????っ??????????????? 「??」 ?? 。
?????「???????
?、? ?? 」???、
?
?????????
???。
?
?????
???
??ゃ???????
??????ゃ????
?????? 、???
?
??????????
???、 ???「 ? ?、??????? 、
?????????っ??????」?、???????????? ?? 。
?
?
?
???
「????、??????」
「????????、???
?????? ????????? 、? ???? ???? 」 、 ?〈????????? 〉????? っ 「???」?? 、??? ?。???、?????????
??っ ??? ? 。
?????「 ?
??? っ?? 、?????、??? 」「??? ? ????? 」 、??? 。
?
?????
「???????????
????????」
?????????????
??????????、????????????????っ??? 、??? 、???、??? 、?? 。
?
?????
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???
「????????????
??? ??? 。 ??っ? 」 、??? ???????、???????????????、? ???? 、 、??? っ 、 ????????????????、 、 ? 。
??
???
「?????」????????????????
???、?、????????????っ?????? ? ? ??、? ?? っ 。
???????、
??? ???????っ 。
? ? ?
?
???
〔????? 〕「???????」
??????
「????????????
????????、?????????????????。???? ????」 、???
?????????????
??? 、?????? 。
?????????????
???????????????、??????????????? っ 、 、??? ??? 、?っ?。 、??? ? ????、? 、「?????? 、 」?????? 、??? 。
?
?????
???
?????????っ?
??????????〉???
?????????????? 「??? 、 」?? 。??? 、???『??????』???。「?
????????、??????????????」????。? 「 ????
?
????????
??
?????????????
??、 ????、? ?
?
?
??、 ? ?? 。
?????「??
??? ???????? 」? っ 。
????、? ?
??? ?? ? ?????? 。
?
?????
「???????」?????????????????????????
??????????????????????????????? 、??? 、?、「 っ??? 」 、?? 。
?????、??、????
??? っ 、????? ????? 、 ? 、??? 、 ?????。? 「 」??? っ 。
????????????っ
??? ? ?、??、???? 。
?
??
???
??? ?
?????????、???
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????????????。?????「???????????? 、??? ? 。??? 、??? 」 、??????????? 。
?????????????
??、 ??????? 、??? ???? 。
?????、?
??? 、 、???
?』、??????????
??? 。??? ? 。
??????????
??? ? ? 、???、?? ???????。 ?
業し
人て
のひ
(心ーけ
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.えと
28カf ら
毎強な
日くい
「望
社まと
説れい
」るう
・職
??????????
??????????
?????????????
?????? っ 、?????????、 ????? 、??? 、??? 。
「????????? ??
?、? 、????????? ???」 ? 、???っ っ?、? ???? 、 っ 。
「????????????
??? 、?。???????
??????ゃ、??????????????? 、??? 」
?
?????
??????
????????
「??ャー????????
??????」?、????????? ?ャ??????? 、??? 、??? 、 、??? 。
????????、????
???
?
??????????
?????? 、??? 。
? ?
?
?????
??
? ? ?
，?
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〔?????????〕????????
「???????????
??、 、 ????っ???
?
????
?
?
?
???????????
??? 、 ??????? 」?〈 ???? ?〉???、 ???? 、? 。
?
?????
???「?? 」
????????????
?
????????????、????? 。
????????、??、?
??? ????、 。
?
?????
???????
?????????????
??? ?????、????、 ?ゃ??? ???? ???? ? 「 ? ????」 っ 。
????、??????
????????? 、?? 。
?
?????
??????
????、??????
??? ???、?っ???? ??? ?。
?????? ?
??? ? 、?????? ? 。??? っ??、?? 。
??
???
???????
????????、????
??? ????????、??????????? 。
?????? 「
??? ? ??っ??? 、???っ 」 、?? 。
????????
? ? 。
?
?????
??? ?? ?
??????
??? 、 、????? 。
?????
??? ? 。 ??????? ???? 、??? 「 」??? 、??? っ 。
? ?
?
???
「?????????」
?????????
?????????????、
??????っ????????? 「 ??? ???? 『 ???? ??? 』?????。 ????、??? 」 、?????? 、??? 、? 。
????????「????
??
?
????????、??
???????? ? ???? っ 、??? ??、? ???? っ 」?、? ? 。
??????
〔??ゃ??っ????〕「????? ?? ?」????、????????????????????
????????、? ????? ゃ ?、 ????? 「 ?」???っ? ?。「??? 、 ????、? ????? 。?????? 、??? 」 。????? 。
????????、????
?「? ゃ?????、??? ? ? 」 、??、 「??? っ
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?????。???????」?? 。
?
?????
「??????」??????????????????
?????。 ? ??、?????? ?????っ? 。????っ ? 、??? ? 。
??、??????????
??「 ??、?っ?? 、??? ???? ? 」? 、??? 、??? 。
???????????「
??? 、 ????????、? 、??? 、??? ? っ?。???? 。 、
????????????????。〈 ?
? ?
???
「??、?????」
????、?????
????、????????
??????????「??????????? 、 ???? ? 、???。 、????」? 、 っ????? 。
????っ???????、「????
?
????????
?????? 、??????? ???。 っ ?」??、 。
?????????? ?
??? ? っ?? ??? ??
?????、??????????、??、????????? 。
??
???
??? ?
???????????
?????????????、
????????ゃ????。??? ? ???? 、??? ???? っ 。
?????、????????
?っ? 、?????っ 。?、? ??、? 。???『??? ? っ
??????、????
??? ?、 ??? 、?っ? っ ? 、??? ???。
? ? ?
?
?
?????
「????」?????
「???」??????
「???????????
?っ???」???????????????。???????、? ? ???? 、 ???? 。
???、?????????
??? ? 、?????? ? 、??? 、?????? 。
???????、? ?
??? っ? 。
?
?
?
???
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???????????
? ?
???????ー???
?????????????
????〈 〉 、??????????????、? ???? 、??? ー 。「??、 、??? 」 〈??? ? 〉? 。
?
??
???
「?????」???
?????????
?????????????
???????? ?????????。「????? 、?????????? 」??? 。
?
?????
??? ?
????????
「???????」????
????
?
?、??ゃ???
?ー?????、??????、??? ???? ?っ 。
???「?っ????」??、
??? ゃ ???????? 、????、? 、??? 、? 。
? ?
?
?
???
「?っ????」?
??????????
?
????????????
?????、??????っ???? ????、「???????????」「?????????? ?」??っ?? 。???、?? っ ???? ? っ??? ??。? 、
???????????。
?
?
?
???
〔?
?????〕
???、?????
?????? ? ?
「????? ??????
???? 」
?
???????
??
?
???????、 、
??? ???????。
?????????????
??? ゃ??、????? 、??? ????っ 。
?????「??
??、 っ??????」 ???。? ??っ? 。 っ???、? ??? 。
?
?
?
???
???????????
「???????」????
???
?
?????????
????????、??????
???「?????????
?、? 」??? ?? 、??? ? 。
??「??? ?
??? 」
?
?????? 。
?
?????
?????
?
????????????
??? 、????、????、???? 〈??、???〉 っ 。
?
?????
??????
〈?????〉????、?
??? 。
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??、????
?
??????
????っ???、?????「???????????????」 ? ?? 。
?
?
?
???
??? ?
????????
〈?????〉?「????
??
?
??????????
?? ?」? ??、??? ??????? 、??? ???? 。
「 ?
?
????????
??? ??? 、??? ???? 、??? ?? 」??? ???「???????????????」 「???????」 ? 、
??????????。
「????????????
??? ?」 、???????、 ??? ??っ 。
?
?????
??? ? ?
「?????????
??」 、????????? 。
?
?????「????
??? ????、?? ? 。
??、????
?
????、
??? 、?? 。
?
???
「????????
?????????」
????????
?
????
「?????????????????????」 ?っ?、??「
?
????????
??? 」 。
????????ー
???????っ?。
?
?
?
???
「?????っ???」?
???、???????
???、
?
????????
????????????????????。「?????? 。??? ????? 」 。
?
????????、??
??? 。
?
??
???
????、??
?
????????
????????? ???
????
?
????
????「 」???? 。
?
?
?
???
?????
〈???、????????
??????〉????、?????????????????「? ???、 」??、 ???? ? 。
?
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「???????」
???????
?????????、????
????????っ ? ????????、?????? 、 、 ??「????????? 」? ? 。?
????????????
?っ?。
? ? ?
???
〔 ??
??〕
????????
??????? ? ? ?
??? 、 ?? 、
????????????????? 、??? 「 、??? 」 ???????。
?
?
?
???
????
?
????
????、??????「?
?、? 」??? 。
?
?
?
???
???
???????? ?
??? ?っ??? 。
?
?
?
???
帝リ
? 〕
???????? ?
〈?????????〉
????、????????
?????????? ??「??????? 、
????????????????????????」?、???? 。
??
???
??????
?
?????????
????〈????????
?〉?、??? 「???????、? ? ???? 」?????? 。
?????????
??? 、 ?????????? 「??? 」 ?????」?
?
???????
??????
?????、???????
??? ?
?、????、?????????????「? 」 。
??????、??????
??? ?????? 、??? っ ???? 。 、??? ??、? 、??? 。
???????、?????
??? 、?????? 。??、 「 」??? 。??? ??????? ? 。
?
?
?
???
??????
???????????、?
??? 、?????。「 」??? 。
??、??????????、????っ????。
?????????????
??? ??????? 、???? 。
??
???
????「 」
???????????????? 、
????? ????、??? ???? 。
?
??
???
〔 ?
基
? 〕
????????
?????????????
?っ?????????? 。 、??? ???? ???? 。
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??????、?????、
??、?????????????????? 。
「????????????
??? 、 ???????????? 」 ?? ????。 、??? 。
??、?????、?
??? 、???? 、??? ?? 、?「? 」 」 、??? 。
??「??」??、????
????、??? ゃ、?????? ?? 。
?
?
?
???
??? ?? ッ 、 ?「??????」?????????っ?????????
?????????、??????????????? っ??? 「?」?、??? 、??? ? っ 。
????????「????
??、 。?????? 、??? ????」 ? 。
「????????????
??? 、????? っ 、??、 っ ???? 」 、 、??? ? っ? 。
?
??
???
??、 ?
????????
?????????????
????? ??っ?? っ???、?? ??、??? っ
??????、????????????????
??
??
??? ???、??????、??? 。
???、???っ????、
????????? っ 。
??????? ?
??????????? 、???? 。
?????????????
??「 ?? ????、? 、?っ? 、??? ? ょ 。??? ? 、??? ? 。???、??? 」
?
?
?
???
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??????
??????????
? ? ?
?????、???????
????? 、 ????????? 。????????、??? 、「 ??、??? 」??? 、 、??? っ??? 。
?
??
???
?????
??????????
????
??????「??????
??」??? 、???????、 ???? ?。
?????? ?
??? っ 、 ??????? 、??? ???? 、
??????????、???????????????????? 、 ???? 、????????? 。 、??? 「 」??? 。
????????????、
???
?
??????
?????? 。
?????? 、
???、????????? 、??????
????、????、???
????????? 、??? 、
「???????」????
???? 。
?
??
???
????
??????????
??????????、?
????? ????????。?? ???????、??? 、 ?????。 ?、??? 、??????っ 、??っ 。
????、????????
??「 ? 、????? 」?????? ???、??? 、 ???? ??、? 。
??????????、??
??? ????、???? っ 。
??、??????????????????????????? 。
?????????????????、?
?????
?
?
?????? ??? 。
??
???
??? ?
?????????
???????????
???????? ?、?????。 ?????、 、????? 。
????????、????
??? ? ????、????? っ ???、 ? っ?。? 、 っ??? ???? ? 、
? ? ? っ 。
?????????????
???、? ?????「?????? ?。???????? 、 ???? っ ???? 」「??っ??、 ???? 」 。
??????「????」?
??? 。?????? ???、 、??? 。
????、???
??? 、 、?????? ? 。
?????、???????
??? 、??????っ っ???
「????????????
??? ?????っ 、
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????????、?????????? ? 」。
?
?????
〔????????〕???、????
???????
「????????????
??」???? ? ??????? ? ???、? ?? ?。
????、????????
??? ?、 、?????? っ 、??っ 。 「??? 、??????」 、 ???? ?
????????、????
??? 「 」?????? 。
?????、????????????????????? 。
?
??
???
??????????、?
〈?????????、??
??? ? 〉???、???? 、????っ 。「 ?????、??? 、???」 、??? 。
?
?????
???
〈???〉???????〈???〉? 〈 ?
????? 、?????? 〉 。??? 、???、 、 。
?????????????
???????。??????。
「?????????っ??
??? ??、????
??
。??????
??? ?????? ????? 、?????? 」
「????????????
?。? 、 、?????? 。?? 」
?
?????
???
????????
????、????????
?、?????? ???ー??? ????? ? 。 ???? ッ?、 ッ??、??? ュ ー
???????????
???
?、?????????。???「??????????」???? ? 、??「 ? 」
?
?????、
??? 「??」 ? っ 。
?
????
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??????
????????
?????????????
????????? 〈???〉?? 、 ??、「 、?????? 」???? 、?? 。
?
?????
「??????????」
????
?
?????
?????????????
??????????????
?
?????
?
??
??? ?
????????????????、??????。??????? っ??? ー ィー??? 「 ???」 。
??????????「??
????????、 ャ???。??? 、??? 」 、 。
??
???
??????
??????ー??????????〈??????
????
????
〉?
?????? 、??? っ っ??? ー 、??? 「??? 」 、 ???????? 。 ー
??、???????????????っ???????????? ?、 っ??? 。
「??????????ー?
??? 、??????〈 〉???
?????????。
?????????????
????
?
?、?ュー ー??
??ッ??ェ ー 、??? ?? 。??? ???? 、
???
?
??? 、???っ っ? 。
?????????????
???っ?、?、?????? 。?? ??? ー? ??? ????
??????????????????? 」
?
?????
??????
??????
??????????、??
?????????ー 、?????? っ?、???? 。 、??? ???? っ 。
???????????
??? 。「??、??っ???。??? ? ? 。???、??? 、??? 」
?????????「???
??? 」 。
??? 、 ?
??? ? 。
??、?????〈????〉?????、 ???? ??????????? ? 、??? 。
?????????????
???
???
?
????、??
??? 、 ィ 。????????? 。
????????
?
?
???、 、?、???? 。??? 。
??????
??? ?
?
??、??、
????、? 。
???????????
?
?
?、?ィ 、 ー? 。
?????????
?
?
?、? 、??? ー、 ????。
????? ー
?「? ????」? 。
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?????????????
????????、????????ッ????????????? 、 ?????? 、?ー???? ? 。
????????????、「????????????」
????? 、?????? ー???っ 。 、??、 、 ? ??っ? 、?????? ??????? ???? 。
???????、?????
??? 。?????? 、 、??? 。???
?
?????
???????????っ?
???????????、?
???「 」????。 、??? 「??? 」??。 ???????? 。
????〈????〉??、
??? 、???、?? 、??? 、 ???? 。 、??? 「???? 、??? 」??? っ??? 。
??????????、??
????、????
?
????? ? 」 。??? ?「?????????????
??。???????????
??????
?
???????、
???、 ? 、 、????? ???? 。 、??? ???
???????? っ
?〈? ???〉?〈? 〉???? ?、??? 、? 、
?
???〈? 〉 「??? ? ???? ? 、??? っ 」??? 。??????、 。??? ? 。?? ???? 、?? ???? ?
???????????????? ?????? 、 、???
?
????? 「 ??? 。??? 」 、 ???? 、??? ? 。
?????????????
?「? っ??????、??? ? 。?????? 」 。
????????????、?
??? 「?????? 」??? ????」 。??? ???、 、??? 、?????? 、
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??????????、???。
??、??????????、
??? ?、???、?
??
????
??? 。
?????????????
??? ? ?「?????????? 、??? 、
??
??? ???? 、 。?????、 」 。
?????????????
???、?。???? 、 、
「????????????
???」? ?。????? ー??? ー ー、??? ー??? 「? ッ??? 、???、 、
???????『?????』?????? 。
?????????????
??、 ?????。? 、??? ? っ??? っ ? 」
?
?? ?
???
?????
???????????
?????????????
?????? 、??????? 、?????? っ 。?????????、?〈???〉 、 、??? 、「??? ???? ?」??? 。
????????????
?っ???「?????????????????
?
????
???」?、 ???? 「???」 。?????? っ 。
?
?
?
???
〔?????〕????????
?????
???????、?????
????????????????????? 。
「??」?? ????、?、
??? ?? 。
?
?????
?????????????
????????
「???????」? ?
??????????????
???「???????????? ? 」 「?????? 」 ?????????、 、?? 。
???「?????????
?????」??? 、 ? 」「???????????????? ?? ??????? 、??? 」 。???、???????
?????? ???? 、??? ? 、??? ? 。
?????????????
?、? 、???? ? 、??? ? 。
?
?????????
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????????
???????っ?「???
????? 」 ??????、??????????ー 、????? 、?????? ?
調
査
??っ??「????」
????????
?????????????
???ー?? 「 ?????」? ??、?? ???? 、? ???? 「 ??」??????「 ァ 」???、「 、 」
?????????、??????????。????????? ー??? 、??? 、????? 。
??
? ? 〉
統
計
?っ?????????????「????」???、?????? ? っ???、? 「 ???? 」?? 。
??????、??????
??? ?、????????? 、?? 。
??
???
「???」?
「??」?「?????」
?????????????
???
?
??????????
??っ???????????、??? 、??? ????
? ?
?
???
?
??
??
?
???、?????「???
?」「 」「???」? 。
??、?? ? ?
??? ?「?? 」 、
??? ??
???
?
??
?? ????? ? ?
?
????
??
???
?????
「???」????????????????
?????、??、????、??、????。
?????????????
??、 ー ?????、 ? ???? 。
???????
?っ? ?? ??、???、?? ? 、??? 。
??
???
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「????」???
???????
???????、???
?????。?? 「 ?????」 、 、???
???????
?? 。
???????、?? 、
??? ? ??????、 、???、 ???? 、 、??? 。
?
?????
?????????
???「??????」
???????「?????
????? 」?????。 、??????、 ???????
?
?ッ???????
??? 「??」 。
??、??????????
???ッ ? 、????? ッ???
?
?ッ???????
???
???????? ?、
???????、? ??????? ??
?
?????
??? ??
???????
?????????????
????????。????????????????????、? っ 。???「 っ????????? ?
?
???
?、? ???? 。
???????????、?
????、?????。???? ? っ 。
??????、 「 」「??」???????????? ?????
???。?? ??????????っ 。
?
?
?
???
??? ??
????
????????????、
????????? 。
??????、?????????? 。
??、??????????
??「 」 ?、???、「? 」 、??? ? 、??? 、??「 」???? 。
?
????????
??????
「????」?????
????????ー?、??
?????????。???、 、??? ? ????????、
????「????
??? 」 「????ッ ??」???? ?」??? ? ???「 」
??」??????????
??
?
?ッ???????、
「??????????????」???????、???????? ?、 ??ッ?。? 「??? 」??? ? 。???、??????っ
??? 、 ??????????。?? 、?っ 。 ???? ?
??????????
????
?
????????
????? 、?????? 。 ? 、??? っ ??、? 。 ??? ???? 。
????「????????
???」 っ
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????、????????。?????????、 ? ?????????。 ? ???? っ 。??? ? っ 。
?????、???????
??? 、?、???? 、?????? ???? っ 。
??????、??
??? ?。〔 ?
働
????????
???????? 「?
??? ョ 」 ???
??? 、 ?
?????? ????、?????
????。
????????????、
??? ??????????????? ???????? 、???、???? 。
?
?
?
???
「?????????」?
???????
?
???
?????????????
???????、?????????、???? ???「 」???ー っ 。
??????、??
???????、? ? 「??」 、「??? 」 。
??????????「
??? 」??
?????????」??????
?
????〉
??? ????
???????????
?????????????
??? ?????????? 、 ???? 。??? ???。???、 っ 。
?
?????
?????、 、
???????????
?????、???????
????? ??ー?? 、 ???? ?「??? ? 」 、??? ????? ?、???
????????????
「????」???っ???????????。
?
???????
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??????
?????????????????????????
????????? ?、?????? ?、??? 、???、 「??? 」 。
????、????
??? 、????????? 、???
?
?
?
???
???
???「?????」
???????、????
???????????、?????? 、??? ?
?????????????っ????、??? 。
???、?????????
??? 。?????
?
??? ?
?
??
???
?
??
???
?
?????
??、
????????
?????????
?
???
?????????????、 ??????、 「 」??? ? 。
???、???????
?っ???????? 。 、??? 、?????? 、??? 。
????????「????
???」???????????????? 」??? ? ??? ?
?
???
?ッ?
?????????
?????????????
?????
?
??ッ?????
?
?、??????????
??? ??? 、??? ????? ? 、
「????????????
?????? 」
?????????????
??? ?、?????? 、?????? 。
??、??????????
??? っ 、?????? 。
????、?????????
??? 、
????、??????、???????????????????、 ? っ?? 。
??、??????????
??? 、?、??、??? ? 。?
?
???
??? ?
?????????
???????????
?、?????? ? 、?????? 、????? っ 。
??????
??っ 、?
?
? ? ? ?
??????
?????????????
??? ? 、????? 、?????。 ー?????? ? 、
?????っ???。
?
?
?
???
?????「????」
??????
?????????????
?????? 、 ??????? ??????
?
????
??? 、 、???
?
???
? 。
???????????
??? ? 、??????
?
?
??? っ 。???
?
?????っ???、
??? ?? 。
???????????、
??? ? 。???、???? 、??? 。 、??? 、
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????????。
??????、??「???
??? ?????????????。? 、?? ??
?
?????????、??
??? 」?? 。
??
???
〔 ? ? ? 〕???????
???????????「????????????
??っ?? 」 ???? ? 〈?ュー
?
????〉?、??
??? ?? ????????? ? 、?? 。
?
?????
???
??????????
???????ー???、?
??????????????????、 。
?????????????
??? 、 、??????、? ???、 。
?
?
?
???
?????
?
??????????????????「??????
??」?????、?? ???????、 「 ???? ? 」?? 。
????????? 、「????? 」「
??????」「 」「? 」
?
?
?
???
?????
??????????
???????????
?????????、????
???????????????????????。????????「? 」 ???、 っ 、??? ? 。?????、?? ?。
?
?
?
???
??? ?
?????????????
??? 、 ? ィ???????? 、??? 、 ???? 。
????、??? 「
?」?、 、?、「???」 、??、 ? ?
? ? 。
?????????????
??? ?。
?
?????
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??? 、? ???????
?????? 、
??? 。 ???? ???っ? ???? っ 。
「??????ゃ」???、
??? ゃ??。??、 「??」???? ?、???「 ? ? 」????、????ー 、 ー??? ?
「????????????
????っ??、???? ー??? 」 、?? 。
?
?
?
???
保
???
〔???????〕
?????????ッ?
?????
「??」?????????、
?????????????。???、???? 、?????? 、?????? 。 ? ???? 。
?????????????
??、????????? 、?
育
???????。
?
?????
?????????????
??????????
?????っ???????
????????、??? ? っ?、??。? ? 、?????? ????〈 ?〉 、??? ? 。
?
?????
??????
????????????????、????、????
????? 、
????????????????、??????????????っ 。
?????????????
??? 、???????? っ 。
?
?
?
??
?
?
?
???
?????
?????ー?
???????????、?
???????????????ー 。
???????? 、
?????っ?? っ 、??? 、??? ???? 、 ????、?? 。
???????????? 、
??? ???、??
?、????????????????。???????????
? ?
???
???
?????????????????????????
????? ?? ???????? 、?? 。
????????
?、? ?? ??????、?????、? 。
?????? 、
??? ? っ 。????????? 。
??
???
??????
?ッ??ー?????
?????????????
?、??? 、
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??????????????????。???????????? 、?????? ッ ー
????
??? 、 。??? ???? 、??? 、???????、?
?
??
???????????????? ? 。?
???????????
??? 、?? ???、 ??? 、??? 、?? 、???? 。
??
???
「?????」????
?????????
??????????、??、
???????????????????、??????????? 、??? っ? 。
????????????、
??、 、?????? 。
????、????????、
???、???「?? 」??? 。 、 ???? っ?「? 」 ???? 「??? 」 ???? ッ??、 ??? 。
??
???
??? ?
?
?????????
?っ???????????
???????? 。 ゃ?????? ?? ???? 。
??????????????? ? ? 。
?????????????
??? ?『??』???
?
???????
??? 、??? 。 ? ??????? ? 。
?
?????
??????
??????
??????????、??
?、??????? ? ??、????、??? 。
?????? 。
??? ?????。???? 、 ???? ? 。
????、???
??????、??
??????????????????????、??????。???? 。
?
?
? ? ? ? ?
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??? ? ?
?????????????、
??? っ 。??、???????? 。
?????? 、?
??? 、 ??、??????? 「 ?」??? ? 。??? 、 ッ??? 、??、????。? ????、?? ?。
?
???
???
?
???????
?????????????
????っ????????。??????
?
、?????
??? 。 ?、???????? 、??? ????っ 、??? 。??? 。????、? 。
?????????????
?、? ??????? 。??? ? 、???っ っ?? 。
「????????? 」
????????????
???? ??????
?????、「? ???????????」??? 。
?????? 「 ???
??? 、
?????????????????」???、「???????? 」 。
????????、????
??? 、 ???????っ ょ 「???」 。
??、???
??? ??、????? 「??」 、??? ? 。
? ?
???
?
「?????」 ?
??????????「??
?????」??????? 。
「????????????
??? ? 」?「??????? 、??? ???? 」 、??っ
????、???????????????????????? 。
?????????????
??? ? 、????? 、 、??? 。
????????
?
???
?
?????
????????
〈???〉? ?
????????? 、????、? 、 ? 、?????? 。
???
?
?????????
??????。?? 、?????????? ?
???????????
???
?
?
?
、
?????????????、??? ???、????? ????
?
?????????????
??、 、????????? 。 、??? ??????? 。?、? ?。
? ? ?
?
???
〔??
児
???????????
???????????
???????? ????
??????、???????「????」??っ???????? 。 「????????? 」??? っ 。
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??、??????????
?????、???????????、????????????? ?。
?
?????
??? ?
??????????????????????ー
????、????????? ????? 、 ???? 、 ???? 。?????? 。
?????????っ??、
?????、??? っ 、???? 。
?
???????
??ゃ???????
?
??????????????ゃ?? 「
???」????「 」?????? ? 、??? ? 「 ??」??? 。????????
??? 、「?????、 、 っ??? ?????」 。??? っ??? 「 」 、??? 。
?
?
?
?????
?
??????????
??????????
???
???????????、?????? ??????? 、??? ?「??? ー」?? 。
?
?
?
???
??????????????????????????????? 、??? 「 」 ???、??? っ?「 」 、「?? 」「?? 」 ?。 「 ?」「?? 」「 」「? 」 。??、??????????
???? ?? 、???????? 。
?
??
???
??????
?
??????????
?????????????
????????、?????? ?????っ 。
?????、 っ
??? 、????? 、?、? ゃ??? 。
????????、???????????ー?????、??? ??? 。
?
?????
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???
??????????、??
??? ? 、????????、??? 。??????? ??? ー「?????????」?????? 「? 」 、??????
?
?????
「??ゃ
?
?」??
??????????〈??
????ー ? 〉?「??ゃ??
?
?」???
??? 。
?????? 、
??? 」 、? ??????
????、??????????????。???????????
??
??????
??、 、??? ?? 。
?
?????
??? ??
???????
???????、?????
???????? ?『??ッ???????』????? っ 、 、??、?? ???? ?、??
????、???????
??? 。
『?ュー?ー?????』
??? 、 ? 、?????????? 。 ?????????? 。
?
??
???
教
? 〕
??????っ?
?
「??????」???????????????、?
????? っ ? ????。「? ????、 ?????っ??? ??。????? 。
???、???「???
?」? ? 、? 。
??
???
???、???? ?
?????????
????????? ?
????????ー? ??????? 。
?????
??? ??。????
?????????????
??、???????????????? 、???????????? ? ? ??? 。
?????????????
??、 ???????、 ? 。
?
?????
?????
?
???????
???????「???
????? 」?っ?? 、??? ??、?????? ??? 、?っ? ???っ? ? 。
?????????????
????????????????????。?????????? 、??? 、??? 。
???、?????????
??? 、?????、 ッ
???
????
???「???? ?
??? ?? 」????? 。 ???? 、????、???? 。 ????? ? 、?っ 。
?
?
?
???
ミ多
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????????????
?????
????????????、
????? ?????、?????????? っ 。??? ? 。
????????
??、 ???、?? 「??? ? 、??? 、??? 」 ???? ? 、「??????、?????????」???? 、「??」 。
? ?
?
???
〔?????〕
???、?????
??????? ?? ??、
?????、?????、?????????、????????? 、 ???? っ 。「??? 」??? 、???っ 。
???、?????????
??? 、????????? 、???
? ????
??? 「 」 「?」? 。 、??? 、??? ??????? 。???
?
?
?
???
「???、?????」??????????????っ??
???、???????????、?
???????????。?????????「???」???????? ???? 、??? 。??? ュ? 。
?????????????
??? ?? っ?????? 、 、??? ュ??? 。??? 、??? 、??ょ 。??????
? ?
?????
「?? ?」 ????
??????????
??????????「??
??????????? 」??????? 「??? 。??? 「
????????????」???????????、?????? っ 、??? 。
????????、????
??? っ 「??????っ 」??? 。 、??? 、??? 。 ?????っ? 。?、? っ??? ??? 。
??
???
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??????
???????
??
?
??、???????
???ー?
?
???
?????、 ???? ???、? っ ? ????? 。
????ィ??ッ?ョ???、
????????????????????ー?、???????? 、??? ? ?。
???ー???「 っ
??、 。????????『 』??? 、 、??? ? ? 。??? 」? 。
?
?
?
???
「??????????」??????、??????
?????? ??っ??、??? ????? 「???? ? ? 」?、? 。
???????????、?
??? ? 「?、???? 」 、??? っ
??????、????????っ?????????、??
カミ
「????」??????
????????
?????????????
?????ゃ??「????」、????????。 ???? ???????、? 、??? 。??? ? 、??? っ 。??? 、?????? 、? 。
?
?
?
???
「?????」????????????ゃ?????
?????????、???????っ?。??
?
???
ら
だ
???????????「?????」????、????????? ッ?ー?? 「????」???? ?。??????? ?????
??? っ 、?????? 、???
?
???
??? 、 ? 。
???????? 、
?????、??? 「 、??? 」 、??? 。
?
?
?
???
?????????
?????????
〈???????????〉
????? 「????????????????? 」??? 。
?
?
?
???
???
????????ィ?
?????????????
??「?????? ィ 」?、?????? ? 。
?????? 、
??? ?????、? 、??? ???? 、 ? 。
?
?????
??????
??????
?
???
???????〈?????
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?〉???????????????、????????????? ?
?
?????
??? 、???? 、????
?
???、???????
?????? ?? 、??? 。
?
?
?
???
???
????????ー?
???、??????? ?
?????????????ー ???、???? 、?????? ?。??? っ 。
?????、?????、
???。?????? 。??? ? 、??? 、
?????????、?????????、?
?
??????
??? 。
??????
ピ
Jレ
????????? ?
?????????????
??? 、 ?? 、??????? 。 、?????? 、???????? 、??? 。
?
?????
???
??
?
?????????
????????????、?????「 ???????????」????、 、? ?
?
?
?????????????。???? ?
? 、
??
?????、???
????? ???っ??????? ??、?????????? 、 ???? 、??? 「??? 」 。
???、?????????
???????、 「??? 、??? 」 、? 。
??
???
??? ??
??
???ー
??????
???
??
????? 「???ー」 ??? 、??? 。
??ー??、?ィ 、 ー
??? 、 ュー ー ?
??、???????、?????????? ? 、??? ? ?。
??????
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?????
?
????「??」????
????「????????
?????」?、 ??????? 「 」 、??? 、
?
???
??? 。
??????っ?????、??????
????? っ??? 、?? ?。
?????
?
????、〈?
??? ?ー〉 「???、? ???? ????、 ???? ょ 、??? 」
???
???
二三己
，E、
???
?
〔?????〕??????「??」「??」???? ?? ??
??「???? ? ????? ?」?? 、「??」??「????????? ? ?
?????? 」? 。
??? 「 」? ?
??? 、 「 」??????。「 」??? っ???、? ? 。
?????、??
??? ? 、?????
ぅ。「????????」「???????」 、 ?????????、?????? 。『 』??? 、??? 。??????
??
?
?
???
????? っ
??????、??????
??、 、????? ???? ? 。
????「? 」 ?
??? 。?、???? 、??? 、 ??? 。
?????????? ?、
????、????????、??????? 、??? 。 ?????????? 、??? 、??? 。??、 。
????????
?
???
?????
?????????????、
??? ????????っ?。???? 、??? ? 。
????????
??? 、 、????、???? 、??? ? 「??」 っ 。?????? 、 、???? 。
???っ?????????
?、???????????、??、???っ? ? 、??? ? 、??? ? ??????????? 。
?????????????
?、? っ???
?
????????、?
??? ? ー っ??? ?、??? 、 ???? 。
?????
???
???
??????
??????????「??
??? 」?? 。??? っ 、??? 、??? 「 」 。??? ??っ???。
?????
? ?
???
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??????
??????????、??
??? ???、??????????? 。??? っ?、???? っ 。
「?」??????「??」
??「 」?????? ? 、??? ???? 、??? 。
???「?」?、?????
??? 、?、「?? っ?」「 」??? ??、??? ?? ???? 、???、??? 。
?????????????
??? 、??、???
?????。???????????????????????????? 、??? 。
?????
? ?
???
?????? 、
?っ?????っ?
?
??????
?
????『?
???』???、
?
????
?????? 。?????、 ???? っ 。??、 。
???????、?????
??? ??????? っ 。????、? っ 、?っ? っ 。
??????
?????
?????????????
????
?
????????。
????????????????? 。????????、??? 。
??、??????????
??? 。 、?????っ ? 。??? ??、???? 。
????????? っ
?。? ?????? 。??? ? ? ?。??? 、??? 。
????????
?
???
??????
?????????? っ?、
??? 「 」???????っ? 、??? っ??。
?????????????????? 、ョ ????? ッ??、 ?????? ?。
?????「
?
?????」
??? ? ??????、???。 、??? 、「 ???、 」???、 ? 、??? ? 。
?????????
?
? ?
?
???
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〔 ? ? ? 〕????????
?
???????
??
?
???、??????
?????????、?????????? 。「 ????? 」 、
????、????????????? ?。 、??? ? ??。
??
???
??????
??ー??????
?????????????
?????????????????、??、???、 ?? 。
??????、????
??? ?? ?。
??
?
??ー??? っ?、? 、??? ? 。????っ? 、??? 。 ? 、??? ? っ?? 。??ー 、
?、??????????、?????っ???。??? ? 〈
?
?????
??、 ?
??????、??????
?、? ? 、 、???? 。
?
???????、????
???? ? ???
???????
?
???
??????
??????
????????、 ???
????????? 。????ー? ? ?、??? 、 ??、? ?? 。
?????????
??? ?? っ ゃ??、??? っ??? ょ 。
???????
?
???
〔 ? ? ? ? 〕
??????????
???????、? ??
??? ?。 ??????、?? ???? 。
?????「 ???」
??? っ 、???、?? 。? ?????? 。
?
?
?
???
??? ?
???????
???????????? 、
?????????????。??ャ? ? 。「????????、?っ????? ? 」 、?? ????。 ?
「???」????
????????
?????????????
????????。????????????っ???「????」 、 ???? 、???? ???? 。???
「??ィ?????????、
??? っ?????、??? 」 。
?
?????
??????????????? っ??? 。??、??? 。 、 、??? 、??????っ 、
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????????、?????????????。???、???? ???? 。??? ょ? 。
?
?????
? ? ? ? ?
? ?
??????????、??
??? ?????。?? 、??? 。??? 、??「 。?????、 ????。???」 、??? 。
?????????????
??? 、 ? ?????、?
????? 。
??? ???、??? 。
?????????????
????????、??????? ?っ ?。
??????
? ?
???
〔 ? ? ? ? 〕??????????、??、 ?? ?
??? 、??? ??????????? 。?????? 、??? っ 。 、??? 。?????? 、?? 。
?
??
???
???
??????????
?????????????
????? 「 ??っ???? 、?
????、??????????????」??????、???ャ、 ? 、??ッ ? 。
?????????????
???、??? 。
????????? 。
??? ?? 、?????? ? ???? 。
?????? 「??
??? 」、????? 、??? 。???ャ、???、 ???? 。
???????、???
??? 、 、????????? 、??、??? 。
????
??
?
?
???
???
???????????
???、?????????
????? ??、????????? ??、??????? 。
?????? ?「
??? 、?????? 」 、??? 、「??? 」?? 。
?????????????
???「 」????? 、??? 「 ?」??? 。
????????
?、? 。??????、??? ? 。 、??? 、???? っ 。
?????
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?
?
?
???
???
?
「????」??
??????
????????
?
???
?ィ??? ?、????????????????????? ? 、 ???? っ??? 。??? 。
??????「???」「
??」 。?????っ??? ? 、??? 、 ???? 。
?????「???
???っ ?????、???? 」 。???、 っ??? 、 、???「 」?っ? 、 ???? 。??? ? 」
?っ????????????????? 。
???????????っ?
??? ?????????、? 。??? 、 ? ???? ? 。
????????
??「 」???。?? 「???」 ???? ? 。
?????
??
?????
?????
??、???????
????????????、「????」???。「???
?、????」 、????? ?? 。
???、?? ?????
???、 ???? っ?????? ? 、??? っ??? 。
?????????、???
?????、?、??????????????????????? っ 。 ???? 」??? 、???っ 、?????? 。??????、??? 、??? 。
?????????????
??? 、?????? 。??? 、?????? 。
??、??????
??? 、?????? 、?????? 。??????
??
?????
????????????
???????
?
?????????????
??、?? ?????????????、?、? ???。 ???? ? 、??? 、???? 、??? ????「 」????????? 、??? 。??? っ??、 ??????? ? 。
?????????????
?、???????。?っ? ? 、??。 、
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??????????????????? 、??? 。
??「??????????
?」? ?? ??
キ目
?????????
??????。??????
??? 、 ???????? っ??。 、?????? 。? 。
? ? ? ?
?
??
〔??〕????????????。???? 、???? 、??? ? 。???っ ???????
??
?????
?????????????????????????????、???? 。?????
??
?????
さき火
員グt
??????っ?
?????????????
??? 、????っ????、??ー? ?? ? ???? 。???、 ? ? っ 、???
?
??
〔??〕????????っ??????????? 。??? 、??? 、??? 。?????
? ?
???
???????
????????。????
??? 、????????? 。???? っ???。 、 っ?。
?
??
〔?〕?????????????、 ?? ??????っ 。 、??????、 ??? 。??????
? ?
???
????? 、
???
?
?????????
??、 っ 。? 、??????? っ???っ ? っ??。 ???? ?。 ?
?
??
〔?〕?????????????? 、????? 。
????、?ー????っ???? 。??????
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?
?
?
???
?????
??????。??????
??? ?????????っ 。? ???? 、?? 。
?
??
??〕??、????「???? 」? っ 。?????「 、???」?ょ?。 、 っ??? 、??
?????
?
?????
????? ?
?????????。???
?、? ? ?。?「???????????????? ?ゃ 」 、????? ?、
??????。?????。
????
?
??
〔?〕?????っ?????????、????????。????? 、??? ? 。?????
??
?
?
???
?????
???????。????
???、 。????????? ??、? 、???、 。??? ? 。
?
??
〔?〕?????????????? 。????????。 、 ? 。?????? ? っ 。??
??
?
?
???
?ー? ? 、
?????、?
?
?????
??????????。??????????? っ 。??? 「 ??、? 、 っ 」???。?
?
??
〔?〕???????、?????? ??、?????、? 。?????
??
?
?
???
????? ? ?
?????、???????
???、 。??、???? っ 。??? 、??? ?。
?
??
〔?〕??????????。? 、???????。 ? ???????
??
?
?
???
??????
?????????っ??、
?????????????。????? 、 、??? っ 、???????
?
??
〔?〕???????、?????? 。???、?? ????。?? 。??????
? ? ?
?
???
??????
????、????????
??? っ?????。???????? 。? 「 っ???」 、??? 。??? っ 。
? ? ? ?
?
??
〔?〕????????、???????っ ッ??。?????? ? っ 。??????? ?
??????????
????????????、
??? 。 っ???????? 。???、????、??????? 、?ょ?。????? 。??? ?、?? 」 っ 。?????
??
? ? ? ? ? ?
???? ??
????、????????
??、 ??? 。????? 、 ????? ? ?? ? 。??????、???????? ??
?
???
????。? ???? 、 ー??、 ???? 。??????
??????
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ひと
「???ゃ?」?????
?????????
?????????????
????????????????、?????????????? 、??? ????
?
?
??ゃ 。「??? 、 ???? 」??? 、 、?????? 。
?
?
?
???
人
???????????
???????????
?????????????
???????????っ???????? 「??? 」 。??? 、??? 。「
?
?
????????? 、?っ 。
?
?
?
???
?????
?
?????????????????、????????
????? ????、?????? 、 ??
?????????????????? 。
?????????????
??? 、????????? ? 、???
?
?????。?
??? ?。〔???????????????
??
?
????????ョ
?
?
??
?
?
?
?
?
????〕
?
?
?
???
??? ゃ? ??
?????? ??
?????? 、?? ?
??『??』?? ?? ???????? 、??? ?。 ? ? 。
?
?
?
???
??????
??????????
?????????????
????ー 、
?????????。??????ー??、??????????? 。
??
???
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〈??????〉?????
???????、??
???????、?????
???????? ょ??????「 」?????? 、 。 、?????? 、??????。??? 「?????っ 」?? 。
?
??
???
??? ?
?????????????????????
????? 、???? 、?
?????????????????????、????、??? 。
?
?????
??? ?
?
?????????
??????、???ュー
?ー???? ? 〈? ? ュ
?
???〉? っ?。
「???????????????? ????? っ 」?、? 。
?
?
?
???
??? ? ???
? ?
??????、??????????????
?????ー????????、 。 っ??? ? 、?? ??っ????、??? ? っ??? ?。?? 。
??
???
?????????????????????、?????
「????」??????
??? 、?っ??? ??、? ?? 「 」??。「 」??
??
?????
???
「????」?????
?????????????
????? ッ ー?ー「?」??????????
?
???????????
??? 、 、??? ? ? ー??? 。
??
???
???
??????????????????????? ?
????、???? ???っ 。???? ?? 、
????。
?????????????
?、? ???????????
????????????、?
??? ? ? 、??? ? ? 、??? 。??? ? ? 、??? ー??? 、 、??? 。「??? 」 、? 。
?
???????
「????? ヶ 」???
?????????
「?」?????????、
???????? ?「?????????????? 。?
?????????????
???、? 、???????? ー
??、??????ャ???ャ? 。
?
?????
?????????
???????、?????
??? 「 ??、???? ?? ょ??? ? 」 ???? 、 ???? 。???? ー っ?、? 、??? 、?、? ? ー??。 、??? ッ 。
「????????????
??? ? 、 ー????? 。 ??? 」
?
?????
??? ? ?
????????????
?????????????
???、? ? 〈
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?????????????????? ?????、???
?
???。
????????、????
???
?
??? 、
??? 「 ?
??、 ?。??????っ 」「??? ? 。??? 、?? 」
?
?????
??? ?
???????????
???、?????????
????? 。 ??????? ??????っ 『 っ ??』???? 、?? 。
「????????????
?っ? 、????? ? ?」
??????。
??
???
??「 」?????
????????
????、????????。
????????? 、?????? ? ??「???」 ??。? 、 。
?
?????
???????
???????????
?????????????
????? 、???????? ?????、??? っ 、???? 。
?
?
?
???
??????
??????????
????????????
???????????
「????」???????
?、??????????????。???????、??????、???? ? 。
?????????????
????????????
?????? 。
?????? 、
???、 、? 「???」? 。
???????
????????
???????????
????? ?
?????
?
?????
?????????
???????? ?????????????
???????。?????? 、??? ィ ?。??
???????????????????、?????????? 。
??????、??????
??? ?、?????、 っ ? 、???、 ???? っ?? 。
????????? 、
??? ???????、??? ???? 。
? ?
???
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??? ィ ョッ ー
???????
??????「?????
?ー???」??? 、
「????????」???
??? ? ?、???????っ 。
「?????????。??
??? ?」「 ??????? ?
??。???、???????????????? 。
? ? ?
???
?????
??????????
???、?????????
???? ?…。
??? 「
??? ?」?
?
????、
????「? 」??。 ッ?、? ?、 ????? ? 。
?
?
?
???
?????
?????????????
?、??? ? ? ??? ? ???
????、? 、 ???
?????????っ 、??? 、
???????????。?????。「???????っ???? 」 っ 。
??
???
?????
????????????????、?????????
?????? 。
「???????、?ょ??
??? 、 ? ??????? 」 ??????、 、「??? っ 、??? 」 。
???????、?????
??? 、?????、 。 、??? 。
「?????????、??
??? 」
?
?????
〔??〕
:;;&;:i 
??????????? ???
??????、? ????
??? 『 』。??????、??? 。
???、?? 、 ?
??? っ 、?????? 。 ??????? っ 。
?????????????、
?????????、「??? 、 、?? ?
?
?
?
???
?
????? ?
??????
「?????????????、????? ? 、
???ょ?」
?
???????
??????。??????、??? ???? 。
????、????????
??? ?????? 。??? 、 、??? ?? っ 。
????っ??? ?
??? 、?????? 、 ???? 、??? 。
?????????????
???っ 、????。???? 、??? 「 ???」 。
?
?
?
???
???
??????????
????????????
????、 「? ィ
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???」?、????」? ?。
?????????????。
??? ? ?????、? 。
?
?????????
「????
????? ?
?????
???????????
?〈??? 〉 ????。?????????? ???? 。
?
?
?
???
??? ?
????????
?????????????
???????。
??
???
?????
????????
?????『???? 』
?
?????
????ー???????
???ゃ?????????
??? ????。???? ?、????????????
?
?????
???
???????
???????????『?
???』? 、?????、???????? ???? ?
?
?????
?
?????
??????????
?ィ???????????
????? ?????????、????? ? 、?ャー??? 、 ィ
?、??ー??、?????????????????? ? ? 。
?
?
?
???
????? ?
???????
『???????』???。
????? ??? 。
?
?????
??? ?
???????
?????????????
????? ?、????????、??????? っ
?、???、?????????????????????。? ? 、??? 。?????、??????????? 〈 〉??? 、??????
??
?????
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???
??????
?????????、???
??『?』??? 。
?
?
?
???
????? ?
??????
?????、???????
????????? ? ?、??????? ??、??、 っ?? 。
??、?????? 、
??????????????????????????、???? ?、??? 。
???????????、?
??? 、?????? ゃ??? 、?????? 、
?
??
???
?
?????????
?、???? 、 っ 。
???、?????????
??? 、??っ 。
?
?????
??? ?
???????????
?????????
????
???????
?????????
?????? 、
??????????????。 ?? 。
?????????。????
??????????????。????????????? 。
?
???
??? ー
???????????
????????、???、
????? ???? ? 。
? ?
?????
言卜
報
????????????? ?、 。
??????、??????
??? ????、?? ? 。
??????、?
?????? ?
?
??
???
???? ???、 ? 。 。
??????、??????
???、?????????、?????????。 ??????? ?。?ー? ッ 、??? ?
?
???????
?
???。?? 。
?????????????
??『 』『 』 。?????? ュ
?
? ? 、
??? ? ー? ? 。
?
?
?
???
????????。 ? 、???? 、 。
??????、 ???? 。
??? 、 ????????????『 』????、??、??????『 』??? 。 ???? 。???? 、 『
??????』『????』????、???????????? 。〈
?
?????
???????? 。??? 。 ?。
??????????、??
??? 。???、?? ???? ??????? 。
??
???
????????
?
?????????。
?????、???????
??? ? 、 ??????? 。『??? 』『 ???? 』 ?? 。
?
?
?
???
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??? ??
??。???
?????、??????。
??????、??????
??? ????????? 。
?????????????
??? ??? 、?????? 『 』???、 『 』??? 。
?
?
?
???
????? 〈???? 。 、??? 、 。
?????????????
??? 。?????? ? 、??、?????? 。 ????、??? ァ ? 。
?
?????
????? ??????
????。???、??????、? ?。
??????、??????
??? ? ??ー???????。「??? 」 っ 。
??????
????? 。?、? 、 ? 。
???????「????」
??? ?ァ?????、??。
?
???
????? ?????? 『??? 』??? 。 。
????????「????
??」 ?、 ?????っ????、 ??「? 」 。
???
???
『????????????』
?????
??、???????????????」? ??
???????、「??」??っ???? 、「 ??」「???? 」???「?」??????? 、 「 」??? 。
???、?????????
?????????、?????? 。????
?
?????????
? ?
?
?
?
??
?
??
??
?
?
???
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本
???????????『??』???????????????????、?
????? ??、????????????、??????『 』 。
????、???
????? 。
「??、?????????
???????? 。??? ??????????っ 。??????
?
???????
??
?
? ? ? ? ?
? ?
?????
??????????
???????
?
???
??????
?????????????
?、?????????????????????
?
??
????
?
????
?
??????
???。???? ? 。
? ?
???
???
『?????? 』????????????
????? 、 ??????? ?
????? ???
??? ?、??????? 。
???????
??
??
??
???
????『??』
???????????「??????????」?
????????????、??????? 。 。
??????、??????
??? 、 、??? ?。???? ?? 。
?
?
?
?ー?。
???????、 ???、
??? ?。?????
??
?
?????
??
??
?ぉ??
『?ー?????』?????????ッ ー???「 ー 」
???????? 、???? 。
????? 、????
???、 ????? 。
「?????????」??
?、? 、???????? ? ???????? っ 。???
?
?
? ?
???????
『?????
?
??????』
?????
?????????????
?????、????。??????????、????????? 。 ? ????????「 」???? ??。??
?
?
??
??
???
『????』?????????????????っ?。
???????????????? ? 、??? 。 ッ??? 、???ッ 。?????? 。??? 、?? 。
????????
?
??
?
??
???
『????????????????』
?????
??? ?っ?「???
?」、???????????
「????」、??????
??? ?????????????。
??????「?????」
??? 。?????? ? ?????????
?
??
?
?????
???????? ?
『???????』
???????? 、 ??
????? 、????????????????? 。
?????????????
??? 、?????。 。
??????????? 、
??? っ
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?。???????ィ???????? 。
「???????っ????
??? ? 。????? ?。????、? ????? 」??? 。
?
???
?
??ー?。
??????
?
? 〉
?
??? ?
『?????????
???????』
????
??????????、??
?????????、???????????????????、 っ??? 。
???????? っ
???、??っ? 、??? ? っ?。??? ? ?? 、??? 、
?????、?????????????????。 、??? 、 ???? 、 ??。
????????
?
??
?
?????
『????????』
????
????????、????
????、????????????、 。
「????」「?????」
??っ ??? 、????? 、 ー?ー? ??? ???? 、??? ? 、??? 。??
?
?
???
???
『??????』
????? ??
??????
???????、?????
?。??????????????っ???、?????????? ? 。??? 。
?????????????
?っ? 、「???? ? 。??? ? 」
?
?
?
???
『?????』
?
???????????
??ー???????
「????? ??
??????」????? 、「???????????っ??? ?? ?????????? 、 ???? ??? 、??? 。 、??? ???? 」 。?????????????
?
? ? ?
?
? ?
???
???
『??????』?
??????????
?????????????
???????〈????????????〉????、????? ???? 。??? 、?????? 。???
?
???
???
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『??????』
??????
???、???、????、
?????、????????????? 、??? ゃ、??? ???? 。〈??
?
?
??
?????
『??????っ?
???????』
?????????????
??????????。????? っ ????っ? 、??。
?
??
? ? ?
???
『??????』
?????????
『????』???、??
????????、 ??っ?????????
?
???。 ?????? ?
?
??
??? 〈 〉??? 。?????
???
???
『????? ????
???????』
?????
「??????????????」「??ィー?? ????」「??????」?。 ??
??
?
??
?
?????
??? ?????
『?????』??
??????ッ?????
?
??????????ー、 ?ー????っ?『 ?』?、 ???? ? 。
????????
?
??
? ? ?
?
???
??????
『???????』
???『?????』『??
????』 『??』『 』 、????? ?、??? ??? 。
?????????????
???、 ??????っ っ ?。
??????
?
??
? ? ?
?
???
??????
〔 ? ? ? 〕????っ?????????? ? ?、?
??? ?ー ????????????????????ゃ 、 ゃ??? 、??? っ??。???? 、??? ? 。
??
???
???????????、???????
?ー?????? 。「
???、????????????」??? っ???、 ?????????????? 。 、??? 。
?
?????
? ?
????????、????
????? 。?????? 。 、????? っ 。
?
?????
??? 、?
???????
????????????、
??????????、 っ ????、 。
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???????、??????。
??
???
〔 ? ? ? 〕????????? ????????????????〈 ??????????、?????? 。
?
?????
???
????????ッ?ー??
????。
?
?
?
???
??? ? ?
??????
??? 、 ????、?????? ゃ 。
?
?
?
???
?っ????
?????、???????
??? ?
??????っ???????? 。
?
?????
??、 っ????
?????、???????
??? 、? ?? 。
??
???
???、????
????????
??、 っ???、?? ??? 。
?
??
???
??? 「 」
?ー??ー???? 、
??? 、 ? ??ゃ 。
?
?
?
???
???
???????? ? ?
??? ゃ ? 。????、 ???????? 、 っ??? 。
?
????
??????????????
???、??????ゃ??
??? 。?????????、??????? っ 。
?
?
?
???
??? ?
?????????????
??? 、 ゃ??????。??? 。
?
?
?
???
?
???
????????????
??? ゃ?? 。
??
???
??? ゃ??
???????ー
??? ? 。????????????
?
?????
????ッ?ー ゃ
????????っ????
?????ッ?ー??、???、?????? ?、? ー???? ??ゃ?????? 。 。
?
?????
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?????っ 、
??。??????ゃ???
??、??。?????????ゃ? 。
?????? ? 、
??? ?
?
??
??」
????ッ?ー?
?????????
????????? ゃ
????????っ 。
?
??
??〕
??????
????????
??? 、 ゃ?。「?? 、 ???
?」???。
?
?????
??? ????ー??
?????????????
??、 、? ?ゃ????。
??
???
??? ?ッ ー
????????
?。?
?
?
?
???
????????
??????? 、
??? 、?????ゃ??? ?? 。
?
?
?
???
??? ??
??????。??????
??? 、 っ???? ? 。
??????? ? 、
??? 、???????、 ?
、、?、っ?
?
???? ?
?
?
?
???
??? ゃ????
??????
?
?????っ
??? っ ?。??????、? ??? 。
?
?
?
???
?
??? 、
?????????? ?
?ゃ? ? 。
?
?????
??ゃ????
?????????ー 、?????。????????
?????、????? ???。?っ? 、 。??? 。
?
?
?
???
????? ???
?????????????
??? 、 。????? ??
?????????。??????、?????????????? っ 。
?
?????
???
?????
???
?
?????????
????? ????? 、????? 。
?
?
?
???
??? ? ッ?ー?
???????????
?っ?。
?
?????
??ゃ???
??????ッ ー 、
???ゃ ? 。??????? 、 ー??? 。
???、?? ?
?、? 、????? ゃ 。?っ? ?、 。
??????????????? 。
?
??
???
??? ????
?
???
?????????????
??ッ ー 、 。
?
??
???
????? ?ッ ー
???、????
????。 ? ????
?????? 、
??? 。 ? 。
?
?????
??????
? ?
??????、?
??? ?、
????
??????? ????? 。
?
?????
??? 、 ??
?????????????
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?????????、???????????っ????。???? っ ???? 。
?
?????
???
?????????
?????????、???
???、???????????、?? 。
?
?????
??? ? ッ ー?
???????????ゃ
???。
?
?
?
???
??? ? ッ?ー
?????? 。
??? 。
? ?
???
?????
????????ゃ 、
??? っ
死
静亡
岡し
県、
小裏
田庭
原に
(の埋
10夫め
.婦ら
15がれ
朝自て
日首.い
)。た
???????ー????
??????
??
????
??? ?、???????。??ゃ
????????
??、?????ゃ??、??? ? ? 。
? ?
???
?????ー ?
???????????
???。 ?っ 。
??????
?????
????????
??? 、?????、????? ?
?????。
?
?????
??? ー??????
???????、?????
??? っ ?? ー?????????? 。
?
???
??? ?? 、
????????
?????????????、
???????っ? 、 っ?
??????
??? ??
??????、?
??????????」 ?、?????ッ???。 。
?
???
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世
相
?????????
????????、??
?
?
??? 、 ???? ?????っ? 。
??????
?、? ? 、 ???????? 。
?
?
?
?????
?
????????
?っ?、??
?
??????
???。 ?、??っ ? 。??? ??? 。
?
?
?
?????
?????
???????????
??、??????????
????? 、? ?
???ッ????????、?????。???? 。
?
?
?
???
?????
???????
????、????????
????、 ?????。? 。
?????、 ?
???
???
??? っ?? ???? 。
??
???
???
???????????
?????????????
??????
?
「?????
?????? ?????? 。
?
?
?
???
???
?????????????
????????、???????? ? ????? 。
?
??
???
???
?????????
?????ー???????
????? 、 ????????????っ?。? 、 ???? 。
?
?
?
???
??? ?
????????ー??
??? ?? 。??? ? 。
?
?
?
???
???
????????
???、 ? 、????「 」 ???? 。
?
?????
??? 、 ?
?????????????
??????????????????????????????? 、「??っ 」 っ??? 、 ー?????? 。
??
???
??? ?
?????????
?????????????
????、?????? ???? ? 、???、 ?????? 。
??
???
???
?????っ???
?????????????
?????????、???????ー?????、
?
???????。?
???
〔 ?????〕?????????
??????????
????????? ??
????? 、???????????????、? 、??? 。
???「????
?」? ??????。
?
?????
???
????、????????、
???、 ?? ?????っ 。 ??? 、 ?????? 。??? 、??? ???? ?。
?
?????
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????????????
????、????、???
??? 。?????????? 、?????? 。????????、??? 。
?
?????
???
??????????
??????????????
??????、??????? 。
????? 、
??? っ?。??????? 。
?
?
?
???
〔????ィ?〕「??????」??
????????ー?
?????????? ?
?????????、????????????????????? 、 、???っ
?
???????
??? っ 。
「?????????????
?、??????? 。
?
?????
??? ィ? ?
??????????
????ィ????????
??、?????? 。
??? 、 ?????
??? ? 〈 〉???、????? ?、???
?
?、?
???
?
?、???
???
?
?、?????
?、?
?
?
?
? 。
???????????
??? ? 、??っ?? 、??? 、
???????????。???、???????????っ??? 。「?????、?????????? 、???????っ 。 ? ィ 、??? ? 」 、??? ? 。〈?????????〉????? 「 ??ィ?? 。??? ャー 、??? ? ??? 」
?
??
???
????? ィ
???????????ィ?
??? 、?
??
??、??????
??? っ 。
??? ィ? 「
????? ? 」?っ ー???
「??????????????????????????」????????????、
?
??
????ィ??ュ
?
? ー
??? 、??。 、??? 、 。「??? ? ? ュ?ィー 」??? 。
? ?
?
?
???
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，-、
公
???
??〕
?
???
??? ???????「?????????ッ????????。???? ???????? ょ 」????、?????????
????ゃ?
?
????、??
??? っ ?
??????、?????「???」 ?。
?
???????
「?ッ??????」???
ー?????
?????????、???
????????? ??。
??? 「 ?
??? 、?????????????? 、??? 、??? 」?、????? ? 。
?
??
???
?
?
?????????
「??」?ー?????????? ?????????
?????????。??? 。
?
?
?
???
???????????
?????????????
??? ??、 ?????? 。??? ?、???? ?? 。
?
?
?
???
?
???????
??? ??
??????????
?????????????
?????? ? 、?????? ????、 ? ?? 、??? 、??? ? ?????? 、??????、 ??、? 。
? ?
?????
?ィ???ュ?????
「??????っ???」
???、?????????
????? ? ??????????、? ?? ? 、??? ? ??
??ィ???ュ?????
??? 、??? ?? ? 、?????? 。
? ?
?????
〔???????〕
????????
??????? ?? ??????????? ?
???????????????????? 、??? 、?????、 。
?
?????
????『????』???
?????????
????????????
????? ? ??? ?『??????』???????、? 。???????????? っ?????? ??????? ?っ 。?
?
???「??????」
??? ー っ????、??? 。「?、? 「 」??? 」 ??。??? ? 。?? 。
??
???
??? ?
??????????
????
?
????????
????、 、????、? ?
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????、?????????。???、 ???? ????、??????? 。??「 」 ??????? 、 」????? 、??? 。
?
?????
??? 、
????〈?????〉
?????????????
???〈? 〉?????「 」 ー??? ? ?っ?。
??????っ??????「????????????
?っ????っ 。 ? ? 、????? 、??、 ? ?。??? ー??? っ 。??? 」
?
?????
??? ? 。
????????っ????
?、????????、??????????っ?。??????? ? 。 ???? ? 、??ー 〈 〉。「??????? ? 」
?
??
???
?????
〈?????〉
「????????????
????? ??、????????っ??? ょ 」??? ? っ 、「???????????????? 、 ??????っ??? 」 。?????????????
?ー?〈 〉? 、?? ? ? 、??? っ 。
?
????
海
〔 ? ?
? 〕
?????????
??????
???、????? ??「?????」??? ??
?????? 、 、???? 、??? 。 ?????、????? 。
?
?
?
???
??? ?
???????????、?
??? ????、? 、 ???? 。
外
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???????????????????、?????????? ー???
?
、??
??? ??? ＝
?
??? ?
??? ?
??????????
??????、??????
????? ???? 。
????? 「 ょ ?
??? 、 ?????? ?? ?????? 。 「??? ? っ?? 、?っ? 、
??????????????」
?????????????
??「 ?????????? ー ????? ?っ 、??? 、 ?? 。??? ????? 、 、??? 」
?????、?????????、 ???「
???????????、 ???? 。????、? 」
???「???????
??、 ? ?????????? ? 」??? っ 。
?
?ぉ???
「??????」?
?????????
?????????????
?????????????????????????????????? っ 。
「????、??????
??? 、?????? 。??? 、??? 。??? 。?????、???????
??? 、 。
??? ?????
???、?????、??? 」
?
?????
「????????????」
??
?????
???????????
????????? 。
??? 、
??? っ ー 、??????
???
? ?
?
?ッ? 。「????
????????????、??????。????????????? 、??? ?。?ェ??、? 」???
?
??
? ?
?
「???
??
????」
????
??
?????
?????????
?
?ッ? ???
?、?
??
???
??? ェ??? ? ????? 。
??????「????
??????、?? ー????? ?」
?
???
???
????????????
??????????
??????????????。「???????????????? 、?????????。??? ??????? ?? 」?? 。???????????「?
??? ? 」????????、 ???、 。??? ?「 ???? ? 。??? 、?????? 」
??
???
???
??????????????????????????
?????? ?? 、?? っ ?? ー?、?ェー ?、??? 。
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?????????、????????????????。???? ??? ?。
?
???
???、
??????、?????????、??、???、?
?ー??、??? ュ、?????、 ィ 、??ヵ、? ? 、?????? 、 ??ー? 。
???????????
??? ? ?????、??? っ 。
?????? 、
??? ? 、?? ???? ???? 。 、??? ???、 。 ?
車章
国
「??????」?
??????????
??????????。「?
???????」「??????」「????????????」「 ????? ? 。
????????
??? 、???、??? 、 ???? 。
?
?
?
???
???
?????、???????
?????、???????? 。
?????????????
?、? ゃ ??????、?? 。
?????? ?、
?
?
????????っ??、
???????
?
?、????
??? ????、????????
?
????、?????
??? 。
?
?????
九
??? ?
「?????、??????
?」? ー 、 、?っ????????? ?、 ?〈?????〉???「?????ー 」 。???????、?????
??? ????。??????? ???、 ?、??? 、 ???? ???? 。
??????、??????
?????っ?。???
???ャ??ー?????。
?
?
?
???
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?????
?????????
??????、??????
????? ?、????????
?
? ?
??? 、??? 、 ?????????? 。
???、???????
??? ???ォ???? 、??? 。
?
?
?
???
中
国
??????
「?????っ?。????
??? ?」
?
?????、
???? ?? ????? 。
「?????? 」 ?
????????っ????、????? ???? 。 ????????? 、??? ??? 、?
??????????
?
?????
??????
????????
???????、
???????? ? 、??、? ???、 。
??、???
?
??????
?、? ??????? ? ?? 、?? 。
?
?
?
???
〔 ? ???〕?????? ??????? ?? ??ー
?ー? 、 ?
?????????????????????? 、??????っ 。
?????????????、
??? 。??????、? っ??、 ー??? 。
?
?
?
???
〔??????〕?????? ー
???????????
?????????????
??????ー「?????」?、 ョ ャ????? 。
??????
????????、??? 、? ??
???
???????
?
?
???????。
?????????????
?、?????????。
??
???
???????
?????????????????????????
???????? 、?????????? 、???、 ?????????????? 、??? 。
? ? ?
?
???
〔 ? ?
?
? 〕
?????????
「?????????」???ィ?????? ??、
??????????????ェ 、 ェ?
?
????。
???????????、?
?????????、???????????????。????? 、 ??ャ? 、?????? ? 。??? 、?????? 。〔 ? ? ? 〕??????
????????
???????? ? ?
??????????????、?? ????? 、???
?
???????。
???? 。
???????、???
??っ ????、???
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? ? 。
??
???
〔 ? ????〕?????? ????????????????、?
??? ???????????、 ???? 、??? 、??? 、???っ 。
?????????????
??? ? 、????????
?
?
?
???
〔?ー??? 〕????????????? ?? ??
??? 、 ??、??? ?????? ?
????????、????
???????????。???、????? ?、??? ゃ ??。??? ? ? 。??? 、??? 。??? 、??????? ???、? 。
?
?????
??? 、 っ
?ー??ッ???ィッ???
??、 ??????「?? ????? っ ? 」「??? ? 、??? ??? 」??? 。
?ー???????????
??? 。????????? ? ???っ 。
?
?
?
???
〔?ュー?ー???〕「??? ???」
ー??、???????
?ュー?ー?????、??
???????????、?????????????????? 。
?????? ?? 、???っ、?
?????、?????。??? 、 ?????? 。 ?
?
???
〔 ? ????〕????????????? ? ??
??? 。??????、? 。??? ???? ? 。
????????
?「?????????」「??????」「?????????。 ?? 」??。
??、?????ー????
??? 、 、????? 、??? ???? 、 。
?
?
?
???
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〔 ? ? ? 〕?????????????、?? ????
??? 、 っ??????。?????、???? 、???、??? 。???、? 。
??、?????ャ????????、????????
?ー?ー?? 、?????? ?
????っ???、??????????。?????????、? 。
???、????????
???、? ??????? 。??? 、??? ?? 。
?
?
?
???
ソ
? 〕
?????ョッ?
????????、????????、???????
????? ? 、??????? ?っ??、 、 「?」? 。
?っ?????、
??? ? 、 っ?? 。
???????? ? 、
??? ??
?????。??
?
???
?????????
???????????
?????????????
???????、???????????? っ 。
?????
????????? 、???っ 、??? 、 、??? ??????。〔?ェ??????〕???「?? ? 」
?ェ????????
『????』??、????
?????? ? ??????? 、 ? ????。 、??、 ェ ェー? ???? ? 。??ー 、
?????、?????????、????ー??? 、?
?
?????、???ー??
??? ? ?、 ?????ー?? ?。
??、?? ???????
??? 。
?
??
???
??? ?
?????? ?
??? 。『 ?? 』?、???????、? ???? ????、?
?
???????
?????? 。
?????????????
??、?????? 、??? ??? 。
?
?
?
???
? ?
〔?ィ????〕???〈??っ????〉?ィ???? ?? ??
??? 、 ?っ ??????っ????、 ? ???? ? ????。 ???? 、??? ? 。?????? 、 、 。
???????????。?
??? っ 、??? ? 。
?
?
?
???
「??????????」
?ィ???????
?????????「???」
??????ィ? ? ???????、??????? 、??? っ ???? 。 、
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????????っ?????「?????????」?????? 。 ?〔???ェー〕
??????
〈????〉?????
?????、???????
????? 、?????? ????? 、??? 、????? 。
?????????、?
??? ???????〈???ェー????〉?????? 。???っ??????? 、
??? ??????? ?? 、 、???? 。
??
???
〔??ェー??〕
?????????????
????????
「????????っ???、
?っ??? ????????????????」 ? 、「????????」?????? ??????? ??? 。
?
??
???
??? ?
??ェー?????????
??? 、????????、?????? ???? 。??? 、??? 。
???????????? 、
??? っ
??、?????????????????。?????????? ?? 。
?
?
?
???
??? ?
??ェー?????????
??? 、????????? っ?。?????? 、 、?????? っ???、??? 、 。??、 、
?
?????? っ? 。
?
?
?
???
「????」????
???????
????????ェー???「????」???「????
??????」?、??
?っ???????????????、???????????? 。
?????????????
??、 っ????? ?
?
? ?
???
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??????
〈?????ー〉
??ェー???????
??????。? ??っ?、?? ー ー??? っ 、〈??ー〉? ???? 。???、 ? 。
???????????
???????、?ゃ???????、? 。 ?、???
?
?
?
???
「???????」
?
?????????????
?ッ???????????
??? 、???????、 ????っ? 、??? っ 。???? ? 、 ????? 。
??????????? ?
??? 、????????? 、 、 ??? 。
???「???? ー
????? 、?っ?? 」??? 。
?
?
?
???
??? ? 、
????????
???????????
???、? 「?????? 、? ???? ?
???、??????、??????? ? 、 ?????? ???っ?、??? 」 ?。
???????????「?
??? っ??。?????、 ???? 」
??
???
〔???ー?〕?????? ? ????ー?? 、? ???
??? ?。「????? 」?????、 ?????
?
??
???
??????
???ー????、????
???????、?? 。
?
?????
〔 ? ? ? ? 〕
??????????
?????
?
????ー??
????、???? 「??????」?????、????、???ー?っ? 。 ????
? ? ?
?????
??? ? 、??? 、 ???? 。??? 。
?
?????
「??????」???????????????
??????ュ? ー??? ? ?。「
?
??? ー」??? 、?ー?ー????? 、???ー ー 、 ???? 、 ?
?????????、??????? 。
? ?
???
???
????????
?????????????
????、??? ??????? ?、 ?
??
??? ? 。
?ュ???? ッ
??? 、?????? っ 、??? 、?????? 、????? 。
?
?
?
???
??? ?
?????????????
??っ 「??」??ャ??ー 。
「????????????
???」 、????? ? ?
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???、?????????、?? 。
?
?
?
???
??? ?? ?
?????ッ???????
?、? ???っ 。
「??っ?、???????
??? ???、????? ?」??????? 、??? 。??? ????????????????、?? 。
?
?
?
???
??? ?
?????????????
?、???、?????、 ????? ? ???? 。
????????
??? 、
???、???????
??、??????????
??? ? ????????。? ?、??? ??? 。
?
?????
??? ??
????????っ??、
??? ?、?、『???? 』?。? っ??? ??、????ー???? ?、 ???? ?、 ???? ー? 。
??
???
??? ー?ー
?????????
?????????????
????? ー ー、?????? ??「
????????????」?、????????、 ー??????? 。 ???? ? ?「??? 」???、?、???? 。
?
??
???
〔 ? ???〕
???????
??ー??????????????????? ??
???、??? ???????
?
??
??? ? ?、??? ー ??ー? ? 、 ???? っ 。???っ? ー??? 、 ー??? 、 ュ?ャ? 。
?
?????
〔 ? ???〕
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?????????????
?????? 「? ???
???」 っ???。????????????? 、 っ??? 、??? 、??? 、 ? 、??? ッ??? 、 っ? 。
?
??
???
「?? ?」 ??????????????
?、???? ??、 ? ??っ? 、??? ?????? 。
?????「?? ッ
???
?
????????
??。??? ? 、??? 」
?
????。
?
?
?
???
??? ???????
「????」??????「????????????
????? 、?? 」?ー? 、??? ???????????? ? 。
?????????????
??? ェ
?
???????、
〈???????ー〉????????? 。
?
?
?
???
??? ???
?
?????????
???????????〈?
?????
??
??
〉?????ー?。??
???
?
???、???
??? ???????????? 、
?????????????っ??、??????「?
?
」???っ?、?????
??「 」?? 。
?
??
???
?ャ? ?
?
?
???????
???ャ?????
?
???
???。?? ? 、?? ー?????? 。??、 ?「?ャ?????
?
?」???
??? 。
????????
?
????
??? 。?????? 、? 『???』 ?? 。
?
?????
〔?????ュ?? 〕
?????? ?
?????ー???????
??? ュ
?、????、??????????????????? ???、 っ 。
?
??
???
〔????〕
???????? ?
?ェ????
?????????? ?
??????、??????????? 、?????? ??????? 、??? 。
?
?????
??????
?????????????
??? っ 、????? 、???
?
????????
??。????????、????、?????? ー 。
?????????????
??? ?、 。???????、 ???? 。
?
?????
???
??????????
???ッ?????????
????? 「??????」 。
??????、??????
??? ??、???????? 。〈〔???ャ〕「??? ????」??????????????????? 、
??????
?
???????
?????? ??????
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?????????????????、???ャ????????? っ??? 。
??????、?????、
???????? 。 ????、 ???ャ 。?ー? ー、??? ???? ????。 。??? 。
「????????????
??? 」?????? ー ッ??? ?、??? 。〔 ? ???〕?????? ??????? ?? ??
? ?
?
???
?
??????、
??????ッ??ォー????????、 ? ???ッ?
?
?????
??、 ??っ っ????。? 、??? ? ー 。
「????????????
?っ? 、 っ??? 」
?
?
?
???
???
???????????
?????????????
??、?? ????? ? ?ー?ー?ー ィ
?
???
??? ??? 、??? ? ー ッ??? 。
?
?
?
???
「?????????」
?????????
?????????????「?ェ????」??????
???????????
????、???????『???ッ?』??? 。
?
?
?
???
?????
?
???
????????、????
??? 、 ? ????????、? ー?????? ?。
??????
?
??????
??? 、??????、? 。
?
?
?
???
??? ?
??????????、??
??? 、?、?????? ??? 。
『????』???????
??? ?? 「 ??、??? ???? ?」? 。
?
?????
???????????
???????ー?????
??? 。????、??。 、??? ー 、?ー? ????????
?
?????
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?????
??、??????????
???、 ?? 「????」????
?????? ?「
??? 」 ??????っ 、?? 。
?
?
?
???
「?????????」 ?
「????????????
?????? 、???? 」 、???
?
????ォー?
?
?
????。
?
?
?
???
「??????」???????????????、???
?ー???????????、?? ????????????????、 ? ????? っ 。
??????????
??? ? 、 、???????? 。
????????、????
??? ? 、????? ??、? ???、??? ? 、??? 。
?
?????
「??」???「??」??????????、???
???????? 「???
?
」?????????
??? ???????? ? 。
????????、「???
??
?
」「???」「????」
「????」??????????? ???????っ??、??「
?
」????
?「? 」??? ?????? っ?。
??
???
?ー?ー? ?
「?????????」
?
?
???????????
?????、? ー ー?????????? 、??? ???? 、???。?、? っ 。
?
?
?
???
????? ?
??????????????????、??????
?っ????? ? ? ??? 。
???、?????????
????????????????? 。
?
?
?
???
?????
??????????
???????
?
??
?
??
??????????、 。
『??????』?????、
??? っ?? 、??? ? 、??
?????????、
??? っ?? 。
??? ?
??? ?? ??????、??? ????? 。??? ???? 、??? 。
?
?????
??? ?
?????????????
????『?????』?????。?????????????? ? ??? 、 『?』? 。
????、????????
???、? ? ? 。?????? ?? 、?????? 。 、????? ? 、???
?
?
???
??? ?
?
??????????
???????? ??っ?
????? ェ?? 、 ??? ???? っ 。
?????、???????
??? 、????????? 、??? ????
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?????????。
??、?????????
?
?
??????
?
?????
??「???、??っ?。 ェ??? ? 」 。????????? ? ?
『??????ュ
?
?』?
??? ????、???? 。 ?、??? 、??? 。????????? ??????
?????
?????????????
????、 ????。?? 、??? 、
???????っ???。?????、???????????、? 、???? 。〈??? ? 〉 、
?????????????
??? 、 、???????? 。
??????
??、 ??????? 。
? ?
?
???
〔???〕
????????
???????????
???ィ?????? ??
?????????????????、?? 、??????、 ???? 。
?????????????
???????????、「?????」??????????? 。
?
?
?
???
〔????〕
?????? ?
?????? 、 ???
??? っ 、??????????? ???? 。
「????? ?
??」 っ ー?????? っ 、??? 、? 、 、??? 、??ャ ー 、?? ?。
?
?
?
???
?????
?????????????
?「? 」?? ?
?
?????、?ー
??? ???? ? ? ??
?、???????????????
? ?
???
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??? ? ッ
???????
??????、??????
????????? 。??????ュ ィ ュー?
?
???、???????
??? ッ 。
??? ??、?
??? 、???????、? 。
?
?????????
??????
?????????
????、???????
?????ー???ー??????? 、 ??????? っ???? 、??? っ 、
???????っ???????????っ??????????? 。
?
?????
???
?????????
???????ッ?????
???????? っ?????「 ?? 、?????? 」??? 。
?
?????
??????
?????????????
??? ???? ??ュー?ー???? 、???? 。〈
?
?????
???? ?
「????????
? ? ? ? ?
??????????」?、「?????」「???????、???? ? ー??? 、??? 。
?
?????
???
?
?????
???ー?????????
?っ?????? 、??、「? ??、? 、??? ? 。??? 、??? 」 ??? 。
? ?
???
??? ? ッ
???????ィ???????、 ?
?
??????
????、?? ?ー????????ェッ ?????????。??? ???ッ??? 。
??
?????
????????????
「????????????
??? 。????? 、??? 」
?
? ?
??ッ ?????
?
????
?
?
?
?????
??? 。
?
?
?
???
?
?
??????? ー?
?????、 ?????ー
?〈? ?? ー ?〉 、?????? っ 。??? ? ? ??? 。
?
????
「??〈???????????????、???
???『?? ? 』???、???? ???「? 」 。??? ? 、??? ? 。
?
?
?
???
「????」???
???????
???????ー?ー???
??ュー?ー????????????????????????? ??、???? 、?、????っ 、?? 。
?
???????
????? ?
?
?
????
?
????
?
?
??、 ?????? ?? ???? ? 、??? ??
???????? ??
?? ?、?ー? ? 。
?
?????
?????
?ー???????????
???っ 、 ?
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?????????????。
?????、???、???
??? ????????? 、 。??? ?????? 、 ??? 、??? 、??? 、 ー??? 。
?
??
???
??????
?ー???????????
?ー? 、?????
???
??? 「 、??『 』??? ??????? ? 」 「?」? っ 。
「?ー??????????
??「 ? 」?、???? っ 。??? ? 、??? ?
????、????????????「?????」??????? ? 」? 。
?
?????
??? ? ュー ィ
「???????」???
??????????、??? ゃ??? っ?? 。
??????「??????
?。?????」??? 、??? っ 、?? 。
??
???
???? ?
?????????????
???、 ??????? ??。? 、??? ? っ?、? ? 。
??????????
?
?
?
?
??????????、??
???????????????? 。〈
?
?
?
???
「?? ?」 っ
?????????、 、
???
??
?ィ????
??????ー????? ? っ??? 、??? 。
??
???????、??
??? 、?????? 、???? 。
??
???
??? ??
〈?????ー??????
?〉? 、??っ???????? ? 、???? 。
???????、?????
??????????????。????????? 、 ?????、 、??? 。
??
???
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???
?????????????
???????????、 ????、??? 、???っ 。??? 、???? 、?????? 。
「????????????
??????っ??、 、??? っ??? 」 、? ? 。
?
??
???
???????
??ー??ー???
????????、????
????? っ ????ー??ー??????????? 。
??????
?
?
????????。??ッ??????????。??、 ? ???????、
??? 。 ???? ??、?????? 。
??
???
???
???ー???????
??? 、??????っ 、???っ 。
?
?????
?っ? ? っ「??????」????????? ?
???????、?ー???????ィ????? ? 、??? 、? ???? ィ ャ??? 、 ッ??? ー っ 「??」 。 ???? 。
?
?????
???
?????????????
??????、???????? っ 、???? ?、??? 、 。
?????、???
?、? ?????????????。 、??? っ ???? 、??ー??? 。
?
?????
???????
?????????????
??? 、 ????????? ??????????? ?????? 。
? ?
?
?
???
???
?????????????
??? 、 ????、???? ???? 。?????? 。 ???????
???????、???? 、
??? 。
??? ? 、
?ー? 、 ?????? っ 、??? ? 、??。
???????????
???『???』?????
?『? 』 、???????? ???、??? 。??? 、?????、 ??????? ???? 、????????? 。
? ?
?????
??? ー
?
??
?????????????
??? 、 、????っ??? ?? 。??? ????っ 、???
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?。??????、?????????、???????????? ? ?????、?、 。
? ?
???
??? ?
? ュ
?
?ャー?ー????、
???
?
?
?
??????、
???? 「? ??????????????????? 、????? ?、? ???? 、??、 、 ???、 、? 『??? ?
?
?』???。
?????????????
??ー 、 ー???????? ? ? 、??ゃ??? 、 ???? 、??? っ
?????????????????????、???????? 。?ー? ?
?????????????
??? ??????????っ 、????、? ?
?
?????? ? 「??? 、?????? 。
??????
???????
「????????」?、?
??? ?????っ??、?ッ?ー
??
??ー??
??、 ? 。
????????っ 、
??? ? 、
?ー???????????っ???????。??????
?
?。??????
???
???????????
???
?
?????ォッ
?ォー????、? ? 「????? ???? 、? ? っ??? 」?? 。
〔????〕
??????
??????????
?????????っ???
???????????。??????????? 「??? 、??? 」 。「????????」??????? っ 。
????????。????
??、???????????????????、???????。 ? 、??? 。「??? 」??? 。??? ????
?
?〉?????????
??????
140. 
〔?????〕
?????、
??????????
????????????、
??ゃ?? ?っ?????? ?????? ? ???? 。
?????? 、 ??
????????、???、 、??? ? 。????? 。
? ? ?
???
¥74 唱
??
???
???????????、「??????」???????
??????。????????ョッ????????????、???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
??? 、 。?????? ????? 、 ? 。
?????ォー ー
?
??、??????。???????????
?
??
??? 。 っ 「 」???? ? 。 。
????、????? ???。????????????????
??? 。 ? 。 〈????〉?
??
????????????????
??。 〈 〉 ー??? 、
?
?、???????????、???。
「?????」??????、??ェー????????、???????
???、 ェ 。??????、 、 、??? 、 「 」?? っ 。
〔ブーム〕便乗値上げ、オカルト、ベルパラ、ゴルフ、愛国駅から
幸福駅行き切符(半年で300万枚)
〔ことば〕天の半分は女が支える、ピンクヘル、産直、省エネ、節
約は美徳、最低ネ、トサカにくる、五当四落
〔賞〕市川房枝・マグサイサイ賞、石坂照子・朝日賞、吉原幸子・
高見順賞、三戸サワエ・吉川英治文化賞、宮域まり子・森田た
まパイオニア賞、中津僚子・大宅荘一ノンフィクション賞、富
岡多恵子・女流文学賞、田村俊子賞、朝海さち子・太宰治賞、
森下洋子・国際バレエコンクール金賞
〔本〕石牟礼道子『天の病む』 もろさわょうこ『おんな・部落・
沖縄』 市川房枝『市川房枝自伝』 有吉佐和子『複合汚染』
『真砂匡お峰』 河野信子、橋本真理『母の思想』 エプリン
・リード『性の神話』 山川菊栄『幕末の水戸藩』 牧酒菊枝
『土着するかあちゃんたち』 来栖玲子『女が外で働くとき』
藤井治枝『現代家庭教育論』 一番ケ瀬康子『東京都立養育院
百年史』 曽野綾子『虚構の家』 宇野千代『雨の音』 白洲正
子『明恵上人』 草の実会『轍~ [老い』 あごら『子殺しを考
える] [働く女と主婦の接点を求めて] [運動をすすめよう』
リチヤード・パック『かもめのジョナサン』 五島勉『ノスト
ラダムスの大予言』
(T V)刑事コロンボ、パンチDEデート
〔歌〕襟裳師、くちなしの花
〔映画〕ねむの木の詩、エクソシスト、エマニエル夫人、華麗なる
一族
〔物価〕食糧品・高熱費等30--40%アップ、アンパン50円、新間
(朝刊)50円、岩波新書 230円、米 10キロ 2.100円
〔雇用者の平均月収〕男 180.686円、女 97.392円
〔女子の平均勤続年数、平均年齢) 5.0年、 32.5歳
〔月間平均労働時間 163.9時間
{雇用者中の女子の比率)32.4%、うち有配偶者50.2%
[物故〕林りり子(1.21) 深尾須磨子(3.13) 泉因子(4.2) 吉田
史子(6.7) 南部あき(7.12) いわさきちひろ(8.8) 石渡満
子(8.27) 阿部静江(8.31)
1 974年の主な出来事
l. 1 石油公示価倍者値上げl
5 日中貿易協定調印山谷の失職者，生活品安手当を街号
7 田中首相東南アジア5か国歴訪に出発
が 電力貫徹甘で民政各位深夜放送を中止
14*厚生省，手[幼児・胞帝の医療別無料イ聞肢を推進せずと
発表
16石油・電力の第二ぬ自費規創・NHKも放送時間短縮
17*自民党「朝高を安定させるJ集会で持撹員村議
19*名古匡市立保育園の保母さん脚人対関員要求の全
日スト
22*法嗣措議会，国合罪lまlま現行法どおり採択
26 くべ弔室入賞者悠長会
グ*く家臨ヰの男女共修をすすめる会〉発足
28*鹿児島市の封租上Ij商崩潰運動開始
*京笥澗女子学掴伊鹿
29*婦人回休石油連盟に抗議
31外窃省機密漏洩事件東京点蹴判決西山無罪逮見有罪
この月*秋田県由利郡に三田義お人が f母親牧場Jを。
2. 1 労働省，勤労女性の富吉栢談 fポスト1313J発足
3 名古屋て新幹線公害訴訟団陪成
5 公取主主元涜りロ社にヤミ協定破棄を勧告
グ*政府， ピルは避妊薬として認めないと公表
6 便乗低とIj石油大手の指令文を荊完で費出島求
8*K子さん最高裁で再rJlI協わが子奪回は違法と
19公取委，石油連盟と12社を独禁法違反で告発
21*く売春問題ととりくも会〉キーセン観光殿様会
25衆院予算委，物価高騰で集中審議
幻対加蹴え対夜空港公害で深夜の飛行禁止と1億12∞万
円の賠償判決環境権は不適用
この月 消費者物価暴捻昨年同月上126.3~o 
*均四こ鈎肉安保育センター 誕生。
*朝日貨に石筑照子(医学)/高見J股貨に吉原幸子
*女性税理士会、二分二乗法を提案
本く女性の出守地位を守る会〉発足
l. 2 タス通信，ソルジェニーツイン『収
容所列島』を非難
9 バンコクで田中訪タイ反日学生デモ
14野 d呼，酎台局長昇格カ明らかに
15 ジャカルタで田中訪問反対反日暴動
18 イスラエルとエジプト兵力引離し協
定に調印
21*う陪璃蓄え鰍合国辰榊良の蹴1)は違
憲の判決
27*誤験管ベビー第l号は本年中に誕生
と英紙発表
31 日本赤寧とPFLP，シンガポー ル
のシ兵ル石油精製所タンクを爆破
この月*クウェートの女出舌動家たち，女性
の選挙権を要求差別・一夫多謝故
廃を国会に請願
*チェコスロパキア出産併帯訪'26週に
*バチカン，初の女性大使を認める
(ウガンダ大使〉
*ニュー ヨー ク市立大職員，男女差別
賃金訪日を連邦裁判所に提訴
2. 4 *英国に初の女性党首(保持党サッ
チャー 女史)
7 米パナマ運河委譲宣言に調印
10 イラン・イラク国境で武力衝突
1 ワシントンで石油消費国会議
13 ソ連E必存，ソルジェニー ツイン追放
24 イスラム諸国会議ラホール宣言採択
(第三世界の連常，天然資源の恒久
主栂
27 エチオピアでクーデター (9.12皇帝
廃止〕
28裁を選挙，労働党と政権交替
P 米とエジプト， 7年ぶりに国克亘復
この月*ウガンダで女性外相誕生(12月に解
任〉
3. 1 *宮城まり子『ねむ叩木の詩』上鵬柏
3-5*第10囲内職大会「内職パートの琳告を 300円以上にJ
8*国関帯人デー中央大部副産(5.∞0人参加)
10 IJ曽田寛~G沼建軍少前，ルパング島で救出 02日帰国)
12*封書7人均安当制決に怒り，対反高裁に訴訟
13*深尾須磨子没 (78歳)
20*国立がんセンター肴理署 190人がん告知の研究発表
27*西友下請会社の女子パート解雇に抗議撤回させる
28*教え子暴行の青学大春木教授に懲役3年の判決
29*総理府く婦人に関する翻題調査会議〉妻の相続分引
土日差別苦情処忍路建設置などを提言
3ω0 福岡地主裁え 密入国鴎草掴人A.!樹車彪1雲轄者手校申請却下は違法と判判
この月 知志遅れの子の家く富土学薗〉閉鎖
*岐阜県美濃市に全国最年少の女性市議 (25鵡誕生
*く看護婦のオヤジの会〉呼びかけ
4. 1 *上野高校通信教育制に全国初の託児所
4*クルマ公害に怒る小金井の封号50人市道を実力で阻k
1 春闘ゼネストに81単産参加.ωo万人一斉スト
総理府に同干欧す策室主同手ぽナ策協議会発足
15* (東京・福岡)高裁に初の女性判事，地裁に初の女性裁
判長(東京)
グ*ボストンマラソンで美智子ゴーマン優勝
，，*第26回全国婦人会議旧本を考える物と心J
16*日本女子大で初の翻韻スト，賃上け要求
18*15婦人団休常国法案箆ヨ要求
20 日中航主協定調印
3. 1 対己主邦対活意ウォーターゲートで
ニクソン但1J:i!I7人を起訴
2 ビルマ，軍政から民政に移行
4-8 ホベトナム婦必車合会~ 12年~~り
にハノイて大都唯
8*サンフランシスコで第三世界の女た
ち，国間帯人デー集会
13 OPEC対米期締事会(除シリア，
リビア〉
16 ソ連ソルジェニーツインの全作品
破棄
22バルト沿岸7か国，多国間公海汚染
防止条長吉に詞印
この月*笑国労働党内閣に女性2閣僚街舌
4. 3 学生の反政府デモに韓国大統樹昔置
4号発令
9 国連資源持別総自問く
18サダト大統領今後ソ速の武器援助
に依存しないと発表
20-24* I LO婦人労働問題コンサル
タント会議(於 ジュネー ブ'20か国)
日本からは多国とよ子ほか参加
25 ポルトガルて無血クーデター，総選
挙を公*1
27 ワシントンでニクソン弾劾デモに
l万人参加
23*福田紡凌対~:工場主婦工員“工場労組"を新記無期限スト。
24 KC I A r民青学淫事件Jで日本人2人渇甫
25*く森永ミルク被害者救済の会〉訴訟取下l:f
26*昨キ桁銭義「保母差別ま允学でJr保父もa."2めよJと出義
28*甲山学留保母誌拠不村子て釈放
この月*婦人総合調査結果発表
*洗:歪践のHJD1'<機で指切り事故続きメー カー に改善要求
全国初の重症心呪患児保育施設くこぐま国〉開国
*中津原子に大宅仕ーノンフィクション賞/富岡多恵子に
田村俊子賞/里中満智子I:~需主社出版文化賞/三戸ナツエに
吉川芙治文化賞
5. 4 堀江謙一，単独まま寄港世界一周に成功白5日の新記録 5.1 毘主資源特別総会，新国関五斉秩序
"*日本女性12丈マナスル登頂に成功 棺出を宣言
7*東京電力の値上げ公聴会に15倍もの希望者~IJ 12*イタリアの離古畿お国民投票で存続
8*く婦民〉女性解放の視長をさぐる7時間集会(50人J 決定(僅差)
9 伊豆半島地;;;.M 6.9 15 イスラエルをゲリラが襲翠 16日報
10足尾銅山鉱毒事件で補償金15臨00万円を双方受諾.10 復襲撃
年公害に和解成立
，，*く刑法改歪に反対する婦人会議〉発足
15*く日本食品衛生学会〉で封新怯カ切の発表
18 く臼本i自主奇者連盟〉結成
18*く草の実会>201司年集会と護権デモ
23*r封需の怒りを国会へJ集会(紀平さんを東田肪区に)
24 大知芳染防止法成立，総量規諸'Jを導入
"*優生自己~.法一音敵正案(紐滑担由での中絶を認めなH.
期完本会議に(会期切れで廃案)
幻教頭法制m法(学校教育法改悪)荊完本会議て強行可決
29*市川房枝， く勝手に推鳶ずる会〉に推され立候補宣言
この月*朝海さち子に太宰治賞/女エロス2号発行 C&;結婚)
6. 1 9電力一斉低上1(家庭用平均28.600)気定用灯油の標
準価格廃止，生協連等反対運動
4 寸江上場 261土は30賃上げと労働省発表
11*東京の封書，朝日麦酒に団克マンション建設計画を撤
固させる
13 アジア人会議て，日本企業のタイ女工搾取を告発
14 ミッドウェー乗組員，衛直改善で漏淫拒否
19 横昂色主先 日立割下所の在日韓国人採用内頑'v自し無効
の判決
H 物価安定政策会議新聞代値上案は大幅すぎると警告
22*厚生省，会母手lからPCB検出と発表
26 国土庁発足
この月 *5~6月で電化製品10~250o. 晶、酉1O~20oo等値上げ
く旧料金で電気代を支払う会〉結成東京の主時物価
暴騰にベビーカーを連ねて信義
*く欠陥プレハブ住吉に抗議する会〉発足
*女子ノくレ一実業団チー ムに初の既t鑓手
18 インド，地下核実験に成功
29*スウェーデンの国会で国台自由化法
案可決
この月*笑国保健省で16歳以下の少女lこもピ
)~解禁
*芙国s7e券局Ms.Cミズ〉の呼称を正式
に許可
*フランスて性差別禁止法制定を目指
し女性ストライキ計画
6. 27ニクソン訪ソ，ブレジネフと会談。
SALTIIはE部焦のまま
30 キング敬師の母常設される
この月*サンフランシスコて意事活4.∞o人
がー ベ斉スト
7. 1 *封帯12人東京J餓にAF2製造中止の提訴
' パリ国際医学会で大高節子，石油タンパク反対アピール
2 笹ケ谷鉱山E懐中毒公害病に認定さる
3 栃木・群馬・埼玉に酸出荷
4 東京・神奈川にも酸性雨
6 台風8号，関東J2.(西のF時・和月 15人
7 第10回参院選与野党伯偽市jl房枝は全国区第2也
12三相腕耳首相の閉会姿勢を拙『し百担
16福田蹴目，保利官房庁長官も辞任
グ 君む永裁判で東蔚蹴教科書検定は合憲と判決
22*第6回国民の健E棄を守る看護大会(1.000人の看龍制牡
会的地出句上を求め結集)岩波新書lω円が却円に
24北の尚史上最年少の横綱に (21歳2か月)
25資源エネルギー庁発足
7. 1 韓国非常軍法会議民青学連事件7
人に厨q
13韓国の詩人金芝河らにもF研q判決
nギリシャの軍事政権崩壊
この月*フランスに「女性の地白担当閣外
相新設(フランソワーズ・ジルー)
8. 10*第20回日本母親大会開催(22.000人) r骸提動の嵐長 8. 8 ニクソン大統筑ウォーターゲート
に帰ろう!J 事件で謝壬
12経団港町台資金の企業割当て駈上 15朴大統筑独諸政式典て狙撃され
13*第18回国際大判帝人連盟国際会語推
18*史学事帝人連盟国際会議(京訴で1.側人) r学期，酎台
に女性の進出を!J 
19*中ピ速く女を泣き寝入りさせない会>赤羽の自動車会社
に押しかける
m 政府，今月中lこAF-2全面禁止と発表
26原子力船むつ，漁民政初中で大湊を出港
28平塚市の団地母子3人ピアノ騒音で設傷さる
が 全国PTA研究大会母幸賠長会 f女性も会長!こ!J 
m宮家歌師ベルサイユのパラ，ブームに
ω三菱重工ピル前で時郎事鴇発安時8，重軽傷 385人
夫人カヲE亡 GE.人は在日韓国人文
世地
19国主第3回世界人口会調白まる
が*第8回世界社会学会議(於トロント，
50日間，花カ宙.3.0∞人〉日本から
は鶴見利子ら参加，性役割分化作業
部会も設けられた
く有樹君人クラブ〉国際会議俄プ
エノスアイレス 56カ酒.1.000人)
日本からは市川房枝ら30人参加，地
位向上を決議
この月*市川房枝・マグサイサイ箆森下洋子・国際、バレエコン この月*スペイン政府お年ぶりに女性問牛士
クール金賞 を復活
*米国政府; 8月26日を「女性平等の
日JIこ
9. 1 原子力船も勺，洋上討議中に蹴槻もれ事故
13 日本赤草3んハーグ叫ム大使館を占偽パリの拘留者
を奪還入賞を解放して出国
22~23*第 9回学童保育研究集会(吹臼)
28*卦帝たちインフレ反対デー，エプロンデモを。
29*インフレ阻止国民集会に35.∞0人集合
30*名古屋高裁名古屋放送女子30歳定年は違法と判決
M 国鉄3200アッフ.のたゐ完上は1日で 130匙長蛇の
?lo 
H*子どもの環境権を守る連帯集会(主婦 10.人〉
この月*日航に初の女性次長Lスチュワーデス結婚退職市廃止
*多摩動物園に初の女性病院長
*富岡多恵子，女流文学賞
10. 1 家庭用Z規制法施行(安全確保)
2*?1/国議会同盟αち東京)で全女性議員を接待委員に。
女性差別と女位たち議長に抗議
7 繊維不況深刻化東出方希望退職3.3∞人募集
8 佐藤栄伝ノーベル平和賞受賞決定
H*間存，国関電人年参加計画を発表
9*ピンクヘル第3回目の抗議働潤ビルへ
13 サリドマイド和解成立
14三井物産本社で瑚!見爆弾壌兎 2以重軽傷
21* <沼草母の会〉器出現を首相に直訴
この月 コメ・国鉄・地下鉄・パス・郵便等の大幅値上げ
*期完社労委で}国中美智子，公務員の男女差別追求
*高島屋1年閣の有給育休(労基法)を認める
9. 4~17*置遊説帝人問題セミナー(婦人の
開影ゆ参加偲隼と男女差別撤廃国
隣臓について)オタワて'30か毘
切人参加， 日本からは森山婦.)0;年
局長
4 米東独と国交樹立
7 ボルトガJ仏モザンピーク独立協定
に調印
12第 225ftエチオピア皇帝ハイレ・セ
ラシエ1抵罵声の中で退位
14 インド，パキスタン国交正常化
10. 6 米議会でラロック退街毎軍少将.米
艦の日本への核持込みを証言
19避妊技術に関する国際シンポジウム
(ニュー デリー )
26 モロッコでアラブ間話会議ヨルダ
ン菌閉はおこPLO国家建設を認め
る
11. 7 *第13回全国消費者大会企業を鋭く告発(4.∞0人〉
9 日本最大のLPG石油タンカー東京湾て貨1TJij告と衝突
13ユニチカ3工場閉鎖，希望退職1.∞D人 (2月以来の
綴J住布腿職l万人以上に)
16*くゼンセン同盟〉独身中高年婦人のっとい
18 フォード米大統領来日
25 日野市の帝人中央研究所で時郎窮手爆発.<狼〉犯行声明
26 田中首相辞意表明
"*名古屋の.~帯く勤労市民生協〉を設立
29*合成洗剤追放全国集会東京で開催
30*丸投会館で「ゃっちゃうフェスティパルj
この月 香川・滋賀県にも轄庁知事誕生
*ILOと労働省の共催で婦人労働行政アジア会議(16か
国参加保育所と職業訓嗣殴不足が諜Eに
*女性史っきダイアリ一日本で初めて発売
12. 4 自民質強裁に三木武夫 (f佐名副総裁の裁定で〉
7*東京ζ中野婦Å.~談会〉インフレに怒りをぶちまける集
会
8*全国合唱女性町長8選(松野氏)
9 田中内閣儲平琉三ボ勾閣成立(副総理福田，粛自大平)
10大成建設本社ビルて時四お単爆兎 9人負傷
12通産省官会家電製品追放の省令施行
14*く婦選盛期司盟〉創立:50年記念式会CI∞ル
16 この年の実関E済成長率マイナス1.200 
18三菱石油水島製油所から富由流出.淑戸内i包魚業に塩或
的打撃
21 *江東区の保育改善を乱七区役所前に 4∞人デモ
25 インドネシアのモロタイ島て台湾出身の元日本兵事中村
輝夫を発見
この月*市川房枝国会てE灯台資金を追求
利協道関抑協連絡信弘樹監不況でレイオフの織り姫を
迎えに対関こ
*山田五十鈴とアキコ・カンダに芸作f祭大賞
この年*離邑見上最高の1万3千件
11. 5 ローマで世界食糧会議
13 PLOアラフ7ト議昆国連で初演
説「私は必ずパレスチナに帰るJに
大拍手
22*ミスワールドコンテスト l位に未婚
の母選ばれる
23 フ寸ード米大統領訪ソ.SALTII促進
で合意
lえ 10*国連本会議て国際婦人情冊の完全
実施を各国E却存に呼びかける決議
この年 *芙国 1970年に制定の男女同一賃
金法を年末までに完全期B
*カナダ軍女性採用職種を48種か
ら82種にふやす
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「????????????
???????」?????????????????????? 。
?
?????
「??」???????
〈???????〉????????????????
???????〈????〉???????????「 」??? ? 。
???????、
??? ?、????? 、????っ 。
???????、 ??
??? ?? っ 、????、 、 ???? 、??? 、??? ????? 。
?
?
?
???
〈????〉????????ー?〈????〉?
???????????、?????????????。???「? 」???っ 。
〈????〉?、?????
???「 」??っ??? 、『???』?、?????????? ? 。?????、 ?、 ??、? 、 ー??? ー ー?? 。???????、?????
??? ? ? 、 ー??????? っ??? 、 ???? 、 ???? 。
?
??
???
??????
??????????
「??????、?????
?????、????????????『????』???????」 、 ??????? 、??? ???? 、 ???? 、???? 。
???????、?????
??? ?? 、???????? ?????っ 、??、?????、 ?? 。
??ー??、???????
??? ??
?
?????、
???????? っ???
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???????。
??、??????????
??? ?????、??????? 、??????? 、 、??? 。
????????? ?、
???
?
??????。
??? ? 『?』? ? ? 、??? 。
??、?????
??? 。????? 、 ???? ? 、??? っ??? 。
?
?????
???
????????っ????
??? 、 、?????????? 。
「????? ????」
「????っ???????
??」???????、??????? っ 。
?
????
?
?????
?????
???????????っ?
??? ?。
「??????っ?????
??」 「????? ???」「 ? ???」 ? ?。
?
??
???
「?」??????
????????
「????????????
?????」??? ? 、????? ? 、??? ?。「?????? 、??? 。 ? っ???? 、??、 っ
??????っ????」??????、???????????? っ?。
??
???
??
?????
??
??
????????
??? ? 。????、???? 、???
??
???
??? 、 ???? っ 。
??
???
〈???????〉????????????ェ????
???、???????。???、?????? ????、 ? ??、? っ
????????????、?
??? ?????? 。
????、 、
??? 、 ? 。
?
?
?
??
?
?
?
???
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?????
????? ????
??????????、??
?????? 、?????????? 。
?????
????。???? ??、????? 、?っ? 「 」
??????、??
??? ?
?
????????
??。「?ッ ?
?
? ? 」
???????????????? ? 、????????? ー ー??、 。
???????????
?
?
?
???
?????????
?????????????
??
?
??、「???????
???」? ???????。??? ? ???? 、 、?????? 。 ? ???? 、??? っ??? っ 。
?
?
?
???
?????
?????????????
??? ? 、????????? っ 。
????? 、
????????、??? っ 。
??
???
?????
??????????? ?、
????????、??????『????』?????????? ???? ? ???? 。
??
???
?????
? ? ?
?
????
?????????????
????、 ?????????????、? ? 。??? っ 、??? ?????、? 。
???
?
???
?
??????
?
?ィ????
???、????????????、???? 、??? っ 。
? ?
?
?
???
?
?????????????
?、???????「?????????、?????????っ 。
?
?????
????????「ゃっ?ゃ??ェ??ィ??」
「????????????
?」「??」???????、????。 ??、? ????? ? 。??? ? ????ょ ょ ゃ??、 ッ??? ??っ 。 ???? ?
????????
〈??????〉?????
???????? ?????? ? 、?????? ?。
??〈??〉??????、
???????? 、???? 。
?????????????
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?、??????????。
??????
????? ?
??????????
?????????、???
????? 、???????????「????? 」 ー??? 。
??、?????
??? 、?? 、 、??、 ????。??、 ?????? 。
???????、?????
??? ? ?????? ???? っ 。
???
???
?
???????
????????????「????????????
????」 ?ー????。? 、『?? 』??? ? ??」?? ? ?ー??????? ? 。
???「?????」???
??? 、????? 。
「??????????、?
??? っ ????????? 、?? ????? っ??? 」 、??? 。
?
??
???
?????
???????????
?????????????
????????????
「????????????
??? ??。??????????? 、??? ?????? 」 ??っ????「 」、??? ? 「 」、??? 「 」???、?????? 「 」??? 、?????っ 、?? 。
?????????????
???、 、????? 。
「???????」????
???
?
?
? ?
?
???????
???????
?
????
? ?
???
『??????』?????????????????
???『??????』?、????? ? 、 ????
?
???????。
????????、??
??? ??????、 ? ???? ?? 、???っ 。
??????????
??、 ? ??? ? ?、『??』 ????? 。
?????っ?ょ
??? ? ?????? 、???っ 。
?
??
???
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?????
???????、?????
??? 、
??。??????????。?
「???????????、
??? ???????????? ? 。??? ??」?、? 。
???????、?????
??? ?????? 「??? ? 」??? 。 、?? っ 。
?
?????
?????
???????、?????
??? ? 、??????????? 、?????? っ 。 、??? 、??? っ 。
????、??????
?「? 」
??????????。???????????、?? ???? 。
?????、???????
???っ 。????????、??っ 。
?????????????
??
???
?????? ?
?????????
????????????。
????????? ??????。 ??????? 、 ????????、?、 ? 。
?
?????
??? ヵ
〈?????〉?????????
?
???????、
「????????????
????」?、??????????????????、????? 。
? ? ?
?
???
?????
?????????????
??? ??ー?ー?ー?ッ???? 、 、???ャ
?
?
?
??ィ????
??? 。
???、????? ??。
???、 ? ??????? 。??? っ 、??? 。??? ???? っ??? 。
? ? ?
?
???
????、?
??????
?????????????
????、??????????????????、??????? ???、 。
????????、????
??。 ?
?
???
??? ?
?????? 、
??? 、???????? 、 ???? 、 ? 、???? ? 、??? っ 。
? ?
?
???
??????
???????『?????
??? 』 ????「???????」?。??、 ? 、????????、??????? ? 、?????? ? 。 、
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????????????「??????」 。
???????
〔???????〕???っ??????
?????????
????????? ?
????? ?、?????? 。
「??????っ?????
?。? ??っ?????」「??? 、 っ 、??? ??? 」
??
???
??? 、
???????っ?
???????「?????
???????? ?」?、???? ????? 、 ?
???????????????????、??????? 。
?
?
?
???
???
〈??????????〉?????????????
????????? 、??????、???? 「???」? 。
??????、??
??? 。
「??」???っ?????
??? 。
?????? ?、
???、 ???、???????? 、??? 、??? 。
?????「??」
??「???、? ???? 。 ?
???、?????」?。????????????????「???????、???????。????。 、??? ? 」
?
??
???
???っ?? ョ
?ー?????ー?ー、??
???、 ??っ??? ????ョ? 。
「???」????っ???
??? ?? ? 「????? 」? ??????? っ 、???「 」??? っ 。
?????????????
??????っ?? 、??? 、
?????????????、???????っ?????。
?????????????
??? っ 、????? ???? 、???。「??? 、 ???? 、?」?
?????????????
??? ? 、?????? ー??? 、 っ??? っ 。??? ? ??っ? 、 っ??「 」?、? ???? っ 。
?
?????
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「??? ? 」
?????????
???????、?????
???、???????????、??????????????? 。
???「?????????
??? 」???「?? 『??? 』??? 、 ???? 、????????? 」 。
????????〈???〉
??? 「?????? 。??、??? 、??? ???? 」 、 。
??
???
??????
????????????、
???ー ー 、?????????
???っ???。
??ー??????、???
???
?
?
?
????????
? 。
?
?
?
???
??? ??
「?????????????
??」 、??、??????「 ? ???? ? 」??? ? 。??????。「??? っ 」 、??? っ 。
?
?
?
???
〔?????〕
??『?????』
????????????
?ー????????ー??
?????????、?????????? ? 、
????、??????????????? 『 』??? 、?っ? ? 。
?????????ー?、?
??? ? 、 ?????????? 。
??????
??、 ??
?
????、??????。
????????????
??? 、?????? ?。
?
?
?
???
??? ー ー??
???ー????ー ー?
??? ? 」?ー??????? ー??? 。
「????????っ 」「?????? っ
?????」 ? 。???、?? 「??? ? 。
??っ??????」
?????ー???????
??? ? ???????、?????「 っ???」 ?っ?、? ? 、??? っ 。
? ?
?????
?????? ?
???????????っ?
??? 、??????????、? ー ー??〈 〉 。〈??〉 ? 〈??? 〉???? 、? 。
??
???
?
???ー?????????
???。??????? ?、??? 。
?????〈
??
? ? 〉
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??????????????
?ュー??っ?。????、?????????? ? 。
??????、??
??? 、????????? 。
?
?????
?
??????
〈???????????〉
??? 「 」????? 、 、??? 。
???、?????????
??? 、???????????? ?、???
?
? 。
? ? ?
?
???
〔 ? ? ー ? 〕
?????????
????????????
?????????????
?????、???? ?。
???「
??? 」 ? 、????? 〈???ー 〉 っ 。
?????? ????
???、 ?、??????ー ー??? ??。?ー ー 、??? 、
?
?????
??? ? ? っ??、「 」 、??? 。
???、?????????
?、????ー?? 「??? ? ? 」??。 ? ???? 、「??? ? 、??っ 」 。
?ー?ー??「??????
????????、?????????????????????? 」 ?っ? 。
?
?????
??「 ? 」
〈?????????〉
?????「????」??
???????? っ???〈??? ?? 〉??? ? 。
???ー?? ?
??? 。 ー???、? 、??? 、??? ?
???????
?
??「??
??? 」?『????』 ??、???、 ???? ? っ??? 。
??????「????
????????、???????????? ?」 、「?????」??
?
??、?
??? 、 ??????? 。
? ?
???
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????? 、
?????????????
??? ー???????「? ? 」?? 。
?????? っ
??? ? 、??「?? 」??? ょ? 。??? っ? っ?、? 。 、 ー??? っ 、??? ? 。
??????????、??
??? 「 ー 」 、??????「 ー 」??? 、??? 、 っ
?????っ???。??????????????? 、??? 、??? ???? 。
「????????っ???
??? 、?、?????。????」? っ? 。
? ?
???
??? ??「? 」
「????????」???
??? ? ー 「????? 」??? ー?、???? 。 ??????? ? 、???「????? ? 」 、??? 。
??????ー??〈???
??? っ? 〉
??????
?
??????
?
?
?
??????????
??? ??????ッ? 、???? ?????? 、? ???? ? ? っ?? 。
???、?????????
??? ? 。
?
?
?
???
??????
???????? ?
??? ??、 、???????っ? ? ???、??ー ???? ー 「??」? っ 。
?????、?????
?、? ?、 ??????? 。?????? 。???? 、 っ
?っ???????。「????????、??????????? ?」 。
??
???
???ゃ??「?????」?????????ゃ????????、
????????? 。?????? っ 、??? 。 ?ゃ???、 っ? 。
???????、?????
??? ?? 、????? 、?????? 。 ??? 。?ー?、???。 ? 、??? ? 、??? 、 、??? ?。
???????????っ?。
?????????????????、? っ 。??? ??、「?????」 っ?「 ? ?」 っ 。
????????????、
??? ?? 。 、?????? 、??? 。??? 。??? 。
?
?????
???
?????????????
??ー 、 ????????? 、??? 。? ???? 、??? 、??? 。
???????????
?、? 「?」???????。
?
?
?
???
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??????????
???????????ー?
??? ????。???? 。????????、? ? ? っ? 。
〈?????〉????、?
??? ????っ? 。「??? 、 ???? ? 。??????
?
。?
??? 、 ? ??。?
??????????
「??????????、????? ? っ 」??????「??????
?ー?。 」
?
?????
〈????????
??????〉??
?????????
?????、?????????。????? 、??? 、 ? 。
???、?????、???
?、? 、?????、〈??? 〉 。
? ?
?????
〔?????〕
?????????
?????????????
?、? ー ???????、??? 。
「????????????
?、? ? ????????、? 、 ェー??? ? ? っ 。?????? 」
??
???
??、???????
????????。????
??? 「 ??????????、??? 、??? ??、? ?????」? ????。
?
?
?
???
??? ?
?????????????
??、 ?、 、???????????? 。
????????
??? ?? 。
?????
???
???
???っ???? ー
???????? 、 ー
??? 、?
?
?????
????? 、???? 。
????????????、
?????????。
? ?
???
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?????
??????????
???『?????????
?????』?? 、????、「?、? ? 、 ???? ? 、???? ? ??」? 。
? ? ?
?
???
??????
?????
??????「???」??
????????? ? っ?? 。
????、????????
??? ??????? ????、??? ??
???????????????????????????????????
? ?
??
???労
???????????
????????????
?
?
????
?
???????
????????????????? 、? 。?????? 、?? 。
????????? ?
???っ ? 、 、
?????????
???????
?????????????
????? 、???「?????????、 っ 」??? 、????「 ? 」??
?
???
働
???????????????? 。
?
??
???
???
???????ー??「??
?
??
」?、??????
???????? ????? ?? 。
??ー???
?、? 、 、 ??
?、???????。
???、?????????
??? ?、 ー????ー?????、 ? 。??? 。
?
?????
??????
?????????、?
????????????? っ?、? ?? っ??? 。
????????、????
???????、? 、??? 、 ? ???? 。
?????、??
??? ??????。 ????「 ??、???。 、 っ
??????????」??っ????、??????????、 ???っ ? 。
?
?????
??????
?????ー?????、?
??? ? 。???????「? 」??? ???? 。 ? 、??? 。???
「??」?????????
?、???? っ? 。
?
??
???
??? ???
???????????
?????????????
?????、?? ?????????? ?、?。〈
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?〉?、?????、?????〈???〉???、??????? ? ? 。
???、?????????
??? ? ?〈?ー 、????、??? 、??? ? 、?、? っ 。
?
?????
????? ?
?????????????
?????、?? っ 。?? ? ????っ? 、?? 、??? ? ? ????、? ???? 。
?????????????
??? ? ? 、?????
?
??????、?
??? ?
?????、???????????????。????????、 、 ?????? 。
?????「???????
????? 」??っ 。
?
?
?
???
??? 「?? 」
???????????
??????????
????? 、 ??????????? ???? っ 。
??????、??????
???????? 。??? ???。? 、??? 。??? ? 。
????????????
???、? 、????? 、
??。????????????? ?。
??????????、??
??? ?????? 。????????、 ??。? 、?????? 、 ????? ? 、?????。
???????、?????
??? ? 、???、? ? 。?????? っ???、 ???? 、??ー 。
?
?
?
???
????? 「 」
??????????
?????????????
?????????????????????????????????、 、??、「 」?????? ? 、??? ?「?? 」 。
?
??
???
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?????? ッ
???????????????????????ッ?
????? 、???? ?????????
?
??????????
?? 、??? っ 。
??????????
??? ????????? 。
?????????????
??? ? 、
????????、???、?????????????????? 、 ??????? 。
?
?????
???
「??
?????」???
?????「?????」?
???? 、
??
???
???? ???? ??」 、??? ???? 、??ュ ー 。????? ?
??
?????
?っ?『??? 』 、
「????????????」
????????? ? 、??、 、??? 。
????????? 〈
???〉
?????、??????????????? 。
?????????????
??? ? 、????? っ 。 ???? 、「??????????、
?
?
????、
???、?????」? 。
???????、?????
??? ??????????、???
??
????????
??? 。
「????????????
??、????????、 ???? 、 、??? ゅ?。? っ??? 、??っ 。」
?
?
?
???
???????????
????????????
?????????????
?????????? 、????? 、 ????? 、?????? 、?? 。
????????????、
??? ??????? 、????、???っ 。
?????????、???
?っ? ??????? ? 。
?????、???????
??? 、 ??????? ? 、??? 。
??
???
「?????
?
?????
?????????????
????、??????????????。?????????????? 。?、? ??
?? 。???????????
??、 ????? 。
?
?? ? ?
???
??????
????????、?? ?
??? ???、??????っ 。???、??? ? 、??? 。
???????「?????
??? 」 っ 、????? 、??? 。
??
???????
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??????????
?????ー??
????????、????
????????????????? 。
?????
?、? ???????、??????、??。 ? 、?っ?、??? ? 。
???????、?
??? 。
? ?
???
?????
???????? っ
???、??
?
???????????
??? 、?? 。
????????
??? ? ?、??、?? ?っ???、? ?。
「???、????????
??????????????」??? ?? 。
? ?
??〉
??? ュ?ー
??????????
?????「??????っ
????? 」「?????」 ? 。
???????????
??「 ????」???。「????。 ? 」?、? 。??? ? ー ー
???????
???????????、?
???
?
????、?????
?????? ? ???? ?? っ??? ー? 。
?????????????
????、???????????????????? 。
?????????????
??? ?? ?、??????????、
? ?
???
??????
?????、???????
??? 、 ??、????
?
????。
?????っ???、???
??? ? 、????? 。
?????、??? 、
??、 ? ????、????、 ? っ?? 。
?
???
? ?
???????????
???????????
????ー?ィ????、?
???????????? 。???? 。
????? ??、????
??。 ?
?
???
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〔???〕
??????
?????????
?????????????
??????? ?、??????? 、 ???????? 。
????????
??? 、 、???????? 、???? 、??? 、 ? 。
?
?
?
???
?????????
??????
???????、?????
????? 、????っ???、????????? 。
????????????、
??? ???????? ???、??? 。
???????? 、
??????????? 。 ッ ???? ?
????、???
??? 。?????? 、?????? 。
??????、? ?
???、??? ? 。
?????????????
??????????、??????? 。?????????????????
???
???
??? 、 ?
「?????????」
????、????????
????、?????「??? ??????? 」 、???? 「 ???? 」 、???? 。
?????っ?????「?
??」 ? 、 ???ッ??、??? ?
?
??? ? 、? 。
?
??
???
??? ??
〈??????〉????
「???、???、????????」?????。??????、??????
??? 、「????? ??」??? ???? 、 、??? ? っ? 。
????????????
??? ?? 、 ??????? 、??? 。
「?????
??? 、???????? 」??? ? 。
?
?
?
???
〈?????????〉??
???????????
?????????????
?????????、?????????。????? 、 ?
?????????????っ????????。 、??? ー?? 。
? ? ?
?
??
? ?
???
?????
??????????、??
?????、?????ッ?、 ???。 ???? 。
? ?
???
??? ? ?
???????????
??? ー 、???????? ???? ??? 」 っ 。
????????
??? ?? 。??????? 。
?
?
?
???
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????????????
?????????????
??。 ??、?????????、??? ?????????? ? 、?? 。
???????????
?っ?、 ???。?
?
???
??? ? ?
?????????
?????????
???、????? ??????、???、 ? 。
??????
???、 ???。???
?
???
??? ??????? 。
?????????
????、??????????????、??????????? ? 。
?????????????
?、? 。
??? 、
??? ? 。????????????????
??????
〔????
?
? 〕
????
?
???????
???????
?????????。???
??????っ? ?????? 。
????
?
????????
??? ????? ???、?????? 、「???????????????? 」
? ? 。
???「????
?
????
??? ??????」「???????? ?????????? 」 ??ー? 、?????、 ???? 。
?
?
?
???
?????? ?
??、?
?
????????
??? 。「???????????? 、???っ 、??? 」? 。
????????、???
?「? ?? 」 「??????」??? っ
??、??????????
??? ? 、
??????????????? 。
?????????????
??? ?「??????????? 。??? ???? 」?
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?????????
??? ?、?
???、????????。
????? 、
??? ?、???
?
?????。 、??? 、 ?、 、 。， ，
????????????、?
?????? ??。???? ョッ 、?????? ? 、??? 。??? ?っ? 。
?
?????
????????
???????????????
??? っ 、 ?????ャー? ??。? ??????????? 、??? ? ????? ? 、????? 。
??????、??????
??? ? 、??????
??????????? 、
???
?????
????????? 、?? 。???????????
??? ????????????、 ???? ???? ー 、?っ???? っ、??? っ
? ? ? ? 。????????????????? ?
??
???
?ー??? ?
???????????、?
??? ???? ???、?
?
????????、???
??? っ 。
??? 、?
??? ?ッ ? 、?????? 。
? ?
?????
??? ? ?
「???????????」????????、??
????? ????、??????? 、??? 。
?????????????
??? 、???? っ?? 。
?????「???????
??っ??、????????????????????????? 」 。
「????」??????????????、???
??????、??????? ? 「???。 ????ー 、 ???。 、??? 。??? 、???
?????????????
??? ???。??????
????????
??? 、 。????? ??。? ????? 、
???ゃ??????。
??????
?????
????????ー???
?ー? 。 ????っ? ??、??? ? ????? ???? ? 、???
????????
???
???????????? 、
??? ?????、????、???? 、??? ? 。
????????、??
??? ?????。??? ???。
?
???
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『 ? 、
???
???
? ?
〔 ? ? 〕
??????????
??????? ? ?
???????
???????、?????
????????っ 「 」??? ??????、?? ?。
???????、
??? 「???????????? ??、? 」 、??? 「??? ? 、???
度? ?
??? ?
??。??? ?? ?、??
??????
?
????、??
?? ? ? ?????????、????????????っ? ???
??? ? 」 、??? ???? 、??? ???? ???? 。
?
?????
??????「??????」???????ゃ??????????
?「?? 」 っ????。???? ?、 ?
?????、????????????、???????????? 、 ? ゃ??????????? 。
?????????????
??、 ? 、?????? 。
?
?????
??????
?????????????
???????????? 、??????
??
???
?????
?????????
?????????????
????? 「 ??」???? 、
???????。
?????、〈??????
??? ????〉?、??????? ???? ???? ?? 。
????????
???????????? っ 。?
? ?
???
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???????????」
????????????「????????」???
????????? ?? 。???ー???? 。
???、?????????
??? 「 、 ???????っ??? 。 ? ??????? っ 。?
????、???????????????っ??」?、????? ?「 」??? 。
?
?????
???
?????????
??????????、??
?????? 、?????? ?????
?
??????????
??? 、????? 、 。
??、?????????
??? 。????????? 、??? 。
??、????、????、
??? ー 、????????? 、 、?????っ 。
?
?????
?
????????????
?????????????
???「????? 」??? ー ?????? 、??? 。
??????????、??
???っ? ? ?
?
???
????????
????っ???
?、?????、 ???? っ 。??? ? 「??? 」 。
?????????
???、 ? ????? 。
???????? 。「????」???????
?????? 。
?
?
?
???
??????????
?????????、???
??? 、 ?????? 、?????? 、 ????????? 。
?
?????
?
??????
??????
???????????、?
????????? ??????? 。
?????
??、 、?????? 、?っ 。
???????
?
?
?
???
?????
????????????、〈?????????????
????〉??????
?????。
「????????????
??? 、??????????」???? ??、???? ?、??? ????。「 ??????」 。
?
???
?ー? ?
「?????」???
?????????????
?、??? ? ??
?
?????????「??
???」? 、??? ?? 。????、? ???????? 。
????????? ??。
?
?????
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〔?????〕???????????????????? ? ???、?????????。?????
?????、?? ???。???、????? ? ?、????? ???? 、??、「?」? ー ???、???? 。?????????????
???、 ? ?????? ? ???? ?????
???????、
???、 、
???????????????????????????????、???? 。
??、??????????
??? ?? 、?????? ?? ュ??? 、???、 ?、 。????
????、??????
????????ッ ? っ??? 、??? 、?????? 。???
??
???
?????
???????????????? 「 」
????????????、?????????? ?、????? 。
?????????????、
??? ? 、?????? 、??? 。
?
?
?
??」
?????
????????????「????????????
???????????? ???? 「 」??? っ?、? ????? 、??? ? 。
???????????ー?
??? っ 、?????? 。
?????、
??? っ
?、???????っ??、????????「?????????ー? ????。??? 」??? 、??? 。
??????????「??
??? 、???????、 ????? 、??? 、??? ?、??? 」 っ 。
??
?????
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?????
?ー??????????
?????????????
????? ???、????????ー??? 、?????? っ 、
??????っ?。
?
?????
「??????」????????????????
????????、??? っ 。
?????????????
?、? ?????????????〈 〉 、??? ? 〈??? 〉、??? 、????? 。
?????????????
??っ ?、 、????????? ? 。?? 、 。
?
?
?
???
〔 ? ? ? ? 〕
???、?????????
?????????????
??? ? 、????? ? 、??? 。
?????? 、???????
??????
???
??? 、??????????????? 、 ???? 、? 。
??、????????、
??? ? 、?????、??? ?、???っ ?、?? 。
? ?
???
??? ?
?????????
?????????????
????、??????????????? っ 、??????〈 ? ?????〉 。
?〈????〉?、????、
??????????? 、??、???、 ????? ????っ 。
??〈???????〉?、
??、 ? 、????????、 ? ? 。
????、? ? ??
??? 、 ? ?????????? 、??? っ??? 。
?
?????
?????????
?????????????
???、 、 ??ゃ、?????????????????ッ っ 、
?
?
? 。〈???〉????????
??? ?、 ッ????、? 『??????』? ?。
???????? ????
???、? ??。〈????〉〈????〉〈??? 〉? 。
?
??
???
〔 ? ? ? 〕?????「??? 」
??????????
「??ゃ??っ????」?
????? ??????? ??「??????? 」
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??????????っ????、????「?????????? 、???? ????、??? 、????」? 。
??????、??????
??? 。
?
?
?
???
「????」????
??????????
?????、??
???????? 、????????? ?? 、??? っ?、? 〈??? 〉??? ?? 。
「????????????
?、? ?????? 」「??? ? ??
??????????、???????????、?っ?????? 」 、 ???? っ???、 、 。
?????????????
????、??? 、??? ????? ? 。
?
?????
????、
????????
???????????〈?
???〉〈 〉〈????〉〈 ? 〉〈????????????〉??、 、 ??????????? ??、??? ??? 、?????、??? 。??? ?。
「?????、?????、
????????????、??????????。??????? っ??? 。??? 、??? 」
?
?????
???
?????????????
??? 。
???、
??? ?、??????、???? ??? ???? 。
?????、??? ??
???????? 、 ???? ?? 、??? 。
???っ???? 、
??? 。?????????
??
???
????、??? ????
?????、???????
??? ? ??????、 ???? ?? ? ??? 。
???????? 「
???」?? 、?????? 。
?
?????
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?????
??????、??????
???
?
??????
????? 、 ???? ??、????? ? 。
???〈????
???〉 、???????? 。
??
???
??? ?
?????????????
????????、???????? 。
?????????????
??? ? 「 ??」??? 「 ????」???? っ 。
???、?????、???「??」????、「??」?
??。?? 、???????? ?、??? 。
? ?
?????
?????
????????????
???「 ? 」 、??????、 、?????? ??? 。
??、????? ??
??? ?、 ???? 。
???????????? 、
??? ???? ?。
?
?
?
???
?????、
?????????
???????「????、
????? ?、??????」?? ?? ? 。
??、?? ?
??? 「????? ?、 ????? 、???、 、?????? 、 」??? 。
??、????????、?
??? ? ? っ????、???? ????、??? 、???、 ? 。
????????????
?っ? っ????? 、??? ? ? 、??、 、
??????????????? 。
????????????、
??? ? 、????? ??????????? 。
??
????
?
???
?????
???、??????? 。
??? ? 、????? 。
?????????????
??? 、??????????? ? 。??? ??? 。
????????
???????、?????????、?? ? 。
? ? ?
???
????? ?
????????、????
??? 、?????、 ???? 。
????????、????
??? 、 ??????? 。
?????
?、? ?????? 、?????? ? ? っ???
?
????????????
? ? ?
???
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調フkよヨ.
?????????
「????」っ??っ???
???。 ??????????? 「??? 」??
?
??、????????
??? 、??? 「 、??? ?、??? 、?????? 」??? 、??? 。
?????????「???
???」 「 」?、「??? 」???、 、「???」?
統
計
????。
?????????????
???、 ???????????????? っ 、
「????」???????
??? 、 ??????????? 、??? 、 。
?
??
???
??????
〈????????????
??? 〉 「??、?? 」???
?
????。???、
??? 「 、???「 ?」???。 、?? 。
????、????????
???????、??????????????????????? 、 ???? 、??? 、??? 、??? 。
?????????????
??? 「 、?」???? 、?????? ? 、?っ? 。??? 、??? ? 、 。
?
?
?
???
?
?????、???????
??、??? 。????、??、? ? 。
?????? ?「?????????」??
????? 、
???????????????? 。??? ?
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???
???
????? ??
?????????
?????????????
???????、???ー???????? 、??? 。 ???? 、 、??、??? っ 。?????? 。
??????「???」??
??? 。 ?、???????、?? 。
???????っ??、??
??? ? 。?????? ??、? 。
?
?
?
?????
「??????????」???????『????』????? ?
?????????????????? ????』 、?? 。
?????、??
??? ? 、?????? 、????????? 。
????????? 、
??? 、?、?????? 、??? ????、 ????????????????????、??、
????????????????、 ?????。
??
???
???「? 」
????????????????、?????「?
???????」???っ? ? 。
?????
??? ?? っ ??、??????、 ッ ? 、??? ? ? 。
???????、 、
??????、????? 、??? 、? 。
???????? 、
??? 。
?
?
?
???
「?????」??????????????????
???。????????ー?????????????????? ? 。?????? 、
「????????????
???」 っ 。
?????????????
??? 、????? 、??? っ???? っ 。
?
?
?
???
???
??????
????????????
?ー?????? 、?「???? 」 ????? ?
?
??????
?、? ?
?
??????「?
?? ? 」??っ?。 、??? ? 、??? ? 。
???????、?????
??????????????????、???????、??????っ 。
????っ?「????」?
?、? 、????? ??? 。
?
?
?
???
??? ? ?
????????????
???????ー???
?
????、 「 ッ??? ??」??? 。 ?? ッ??? ????? ???????。。??
?
?ッ??????
?←? 〈〉 、????
?
???←???
。????
?
???←???
〈〉? ????
?
?
?
?
??←?
?
???。
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?????????????
??ー??????、???????? 。
????? 、
??? 、 ?????????っ 。
?
?
?
???
??? ?
?????????????????????
???????? ?????
?????
??? ? 、?????
?
???????
??? 、??
?
??????????
??、?? 。
???????、???
??? ????? ? 、???っ 。 ??、? 「??? ? 」 ?
?????。
? ?
???
??? ????
???、??????
?????????????
????? 、?????? っ?。?????? 、??? 。
??ー?????
??? 。?????????? ー 。??? 、??? 「 」 、??? 。
???、???????
?。? っ 、?????? 。
?
?
?
???
??????「? 」
??????????
?????????、?
?????????
??
?
??????。
〔????????〕??、
??? 「?????」????。??? ?「???????? 」。 「 ???? ?
〔??????? 〕 、
??? 、?。??「? 」 ???? 、? 。
〔??????〕?、???
??? ?? ??????? 。
???、?????????
????? 。
? ?
???
??
?
????
???????
?
????
??? ?っ? ?ー??????
〔???????〕????
??? ???
????、?っ????っ????????「??
?
????
?」? ?
〔????????〕??、
??「
?
??」??????
?
???」?????????
???
?
??? 、?
??? ????? 。
〔??????? 〕 、「 ?
?
???」?????
???、?? 、????????? ??????????????? 。
?
?????
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?????? ?
?????????
?????????????
??、??
?
????????、
????、? 、 、??? 。??? ? 、????、? ? ??????。
????????????、
?????????????????????、 。????、? っ 。
??、??????????
??? ? 、????。 、??? 、 っ???、 ?????????? 。
?????????????
?、??????? 。
? ?
?
?
???
??????
????、???? 、
??? 、?? 。
????????????、
????。??? ??? ?
?????????。
????????。??????????、
??? 。???
?
???
??? ??
「????????」???
??? ?
?
←
??????????? ← ????
?????????
??、??
??????????
?????????????
????????。???????? 。
???????? っ 。
? ?
?
???
、?
〔????〕
????????
??『?????』
?????????????、
????
?
???っ ?
?????? 『??』 。? ー???、??? 、? 『??? 』 ????? 、?????????
?
????????
?? 、?っ?
?
?
??? ???、 ??????? ??。???????
??
?
??
?????
????????
?????????
???????、?????
???
?
??????????
???、?? 。
????? 、 ?
??? ? ?????????? ?、??? 、 、??? 、 ??。
?
?????
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〔????〕?????? ?
???、?????????
??っ ?? 、????????????っ? 、 、 、????、?、???? 。
??????、???、
??? 、
?
????
?????っ ???? ???? 、?????? 。
?????、?????
???
?
??????ー 、??? 。??、???? 。
?
?????
?ー???????????
?ー???????????
??????????、??????????っ???。???? 」??、「 」「 」???。 ? 「 」
「??????」「? 」
??? 、「 」 。
???? ??? ??
?
?
???、????????
????????。
??? ???
?
??、??
??? ?
?
??
????? ??。? ? ? 、????、? ? 、??? 。??、 ????? 。
???、?????????
???、? 、?????、 ?
??????、??。
??
?…??
??????
??????????
?????????????
??????ー?? 、????????? っ 。
?????、
??? ?? 。????????????、???
??????、 ?っ
?????、??? 、???
??「??? 」 ?
???っ 。??、?? 、??? 、 ??、「 っ??? 」? 。
?????????「?
??」????????、??????「 、 ???? ?
「?????????」??
??? ?っ 。
?ー???????、「??
???」?????????? 、「??? 」?、? 。
??、「???? ? 」
???、???、??、 ー 、?、???っ 。
?
?????
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??? ? ?
??????
?????????????
???????? ????ー 。??? 、?????っ 。 ? 、 ー??? 、
??????????????????????????????? 、?????? 。
?????????????
??? 、?、?????ー? ー。
???????、??
??? ??????、 ???? 。
??
?????
「????」?「???」?
??????????
???????、「???」
?「?????」??? 、???????、?????? ? 、??? ?
「???」????????
???
??????、????
???。??、???、????? 。
??????、???
?
??
??? ? 、 ?????? ? 。
〔???〕????????
??? 、 ? ?????????? 。??? 、 、??? 、 、??? 。
??、???????
??? 、 。
〔?? ?〕
?。? 、??????????、????、 。
??????????、??
??? 、?????? 、 ???? 、??? 。
????????
???
???????????????。??????、????ー??? 、?、? 、???。
??
???
??? 「 ャー」
???????????
????????????。
?????、? 、?????? ??????。??? ? ?。
?、???????????
???、 。
??? ? 「
??」 、???「?? ャー???」 ???? ? ?ッ?。
????????
??、?????、??」 ?、
????????????????。???????????? ?
?????????????
??? ??「??」???? ?、 ??っ? ?
「??????????、?
??? 、?。???? 、??? ? ???。 ? 、?????」?、 ???? 。
?
???
???
???????、?????
??? っ 「?????? 」??? 。 ?????、? ??」????
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?????????????
?????。
?
?
?
???
????? ???
???????、?????
??? ????? ?。
????? ?
?、? ? 、????? ????? ? ? 。???? ? ? 。
?
?
?
???
?????
????「??????」?
?、?????? ????? 、???、???、 、??。 ?、 、??? 。
?????????????
????? ?
で
十
年
9 の
・か
26 t;こ
朝変
日わ
/ら
毎な
日.い
???????????
??????????、??
??? ?、??????? ?????。? ? 、?? ? 、 ? ???? 、
????????、?
??? ? ?????? 。 ???? 、 ???? 。
????????
???
??????
?????
「???????????」
??? 「 ???」「?? ?????? 」??? 。
?????????????
????、「?????????」?「????? 」??ッ?。
?
???
????
????????
?????????????
?
???????。 、
?????????、 ???? ??。?〔 ? ? ? 〕?????????????????????
??、 「??」???
?
???????
?? 、 ??? ?「??? 」
??「???????、
???」? 、「 っ?「??っ っ 」???? ?
?」?????
「?っ?」???????
?「? ? ?????っ?」?? っ ??っ?」?、?????? ?。
?
?????
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??? ? ?
???????????
??????『??????
??????????』????、??? 、??? 、??? っ 、???????っ 。
??、??????????
?、??????? 。
?????、 ?
??? ? ?????? 、????? っ 。
?????????????
??????、???、???????、??????????、? 、??? っ?? 。「????っ???」?
?????????
?????????????
???、???? ? ?? 、
?
???????、「?
???」 ? 、??? ??? 。
???????????
???、 ? ???????????? 、「 っ???」 ?
???????? 、
????????? 「?っ?????」? っ 。
?
?
?
???
??????????
????????????
?????、???????
????????、?? ????????? 、 「??? 」 、??? 。
????????? 。
???「 」 ?
?
?
????????? 。
?????? ??
??? ?????????、?????? ? 、?????? ? 。
??
???
?????? 「 」
??????、??????
??、
???。
???????、?????
??? ??、??????????? ?。?????? ? ???、 ?
??、?????
??? ? 。
?
?????
??????
??????????
????????? ?
????? ????????? 、??? ??? 。
〔?????????〕??、
「??」???????????、???「 」「???」???
〔???〕?? ????
????????? っ?。?? 、????、「?????」?
〔???????〕?「??
????????」??ッ????????? ? ?、「???????」????、??「 」「???????」「??? 」 、「?」? ? 。
〔???????????〕
?、「 ??」??????? ?? 「 ???? ? 」「??? 」?、「?????? ??????????????????? 「 ? 」??? 。
〔????????〕???
??? ????????〕 。
????????????、
??? ?
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??????????。
?
?????
????? ー
???????????ー?
??? 、 ?????????? ?。
????? 「
??? 」「????、??? ??」?? 。
?
?????
???、?
??????????? ?
??? ???? ??。
????? 、
??? ? ?? 。
??? 、
??? 、? 、????? 、??? っ 。
? ? ?
?
???
???????????
??????????
?????????????
?????? ???ー? ?、 ?????? ? 、??? ? ? ???? っ 。
「????????????
??? 」? 、?????
?
」
???????
?????
???????????
保
育
〔?????〕
???????ー?????
??????，????、????????? ? ?、??? っ ??。
???、??? ョッ
??? ッ 、?????? 、
??
??
??? ー ッ??? 、 ー??? 。
???????っ????
??、 。?????。
???????
. 
教
ヨミ
円
?????
????、????っ???
?????? 、?????
?
????????????
????っ?。
????????、????
??? ??????。???? 、??? ???? ? ???、 、 ?、 、?? ? 』 。
〈?????????〉??
??? ? ?「 ????? っ?、? 、????? っ 。??? 」
??
???
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??? ?
?????????????
??、 ????????? ? 。
????? 、 ー??
???、 ? ー????? 、??? 、 ?? ー?? 。
????????
??? ?
????、???????????、?????????????? ? 、?っ? 。
?????????????
??? ? ? 。
?
??
???
?
???????
????????
???????????? 、??? 、? 、 。?，
? ????????、
??? ?? ァ 。???????? 。 、?????? 、 ????ー?? 。
?
?
?
???
??? ?
??????「???」??
?????「???」????。
????????????、
??? ???????????、 ?、??? っ 。
????っ? ?、????
??、
?
?????
〔 ? ??〕
?????????????
??????? ?、???
??? ??????。「????? 。??、 ????? 」 ?? 。
???????????
??? ? 「????? 」 、??? 、??? 、?? ?
??????????「??????」??????????? 。
?
??
???
??? ゃ
?????????????、
???
?
???「?
????
?
???ー」????
??。 。???
?
??
???
??????
? ?
〈????????〉
?????????????
????? 、 ??????? ??????? ー 〈 〉??、「 」?????? 、?? 。
?
?????
???????????ー
???????っ?
?????????????
??、????????、〈??ー〉 ??????????????????? ??????? 。
???????????
??? ?????????? ゃ????? 。
????ー????、???
??? 〈??????〉 、?????? 、 、??? 、 ? 、?????? 。??? ー? 。
??
???
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?????????????
???????????
?????????、???
??????????、????????????? 。
????????、
??? 、 、????? ? ??? 。
?????????????
??? ?。
??
???
??? ???
???????、?????
??、 ? ゃ っ????、???? 、??? ? 。??? 、?????? 、 ?? ? 。
?????????????
??? ? 、
????????。???????????? ???? 、 。
???????
?
?????
?????
「?????? 」 ?
??? 〈??〉?、 、???? ァ っ??? ェ
?
????????
??? ? ?。????? 「??? っ 」。
?????????????
??? っ??。????? ?? 、 ???? っ 、??? 。
「????????????
??? 。 、 ??????? 、??? 、??? 」 、
?????。
??
???
??? ???? ??
????????
???????っ????っ
???。? 「???」?????、?ー??? っ ???? 、 ???、 ????っ?????? 、 っ 、????? 。
?????????????
??? ? 、 ?????? ?、??? ???、 。??? ???、 ? 。
「??」?????????
??? 、????? っ
?、?????????????????。?????? 。
????????、????
??、 ? 、?????? 。
?????????
?
?????
?????
?????????
????????、??
??っ?? ?????????。????? ? 、??? 、?????????????????? 。?????????????
??? ? 、??、????? ? 。??? ????? 。
194 
???????????っ?、
??????、????????っ??????、????っ? ? 、??? ???っ ? 。
????、??????
????、??? ???? 。 ? 、?????? ? ???。
??
???
????? ?
?????????????
??? 、??????????っ 、?????? っ 。??? 、??? っ 。
???、???????
???
??。???????????、???????、 ? ???????? 、??? ????? 。
????、????????
??? 、 ?????、 っ?? 。
? ? ?
?
??
? ?
???
????? ?
???????????
?〈? 〉 、????? ?? 。
? ?
??〕
??? ?
??????????
???????????
????? ? 「???」?? 、????? っ ?? 。
?????????????
???。????????っ????、??????? ? 。?????、 ? ??。???? ? 、??? ? 。
? ?
???
???
???????????
?????????????
????? 、 、??????????????、? 。
???「????????」
??? ? 、「????? 」
?
? ? 、
??? 、 、??? 、 ? 。
??????、? ?
??? 、 ?? ? 。
?
?
?
??
?
?
?
???
?????????
?????????????
??? ?????、? 「??? ????」??。「??? 」 、〈??????? ?〉????? 。?????????????
??ョ ?? っ????? っ??? ????、? ???? 、??? 、 「 ???」 、「?????? ? っ
? ? ?
?
???
?????
?????????????
??? 。???? ? 、??? 。
195 
??????、??????
?????????????、????????。?????、?? 、?
?
ゃ、??????????
??? ? っ 、 っ??? ???? 。
?????? ??????
??? 、?????? 、??? ? 、??? ???? 。
? ?
? ?
????
??????
??????????、??
???????????? 。
?????
?、? ??????? 。
????????、
??? 、
?????????????。
?
?
?
???
?????
?????????????
??? 、??、?????? ?????? 。??っ? 、??? ? 。
?
?????
??????
??????、??????。
??? 「 」????? っ 。 ??? っ??? 」??? 。
? ?
???
「????」????????????????
?、???? ????????、??? ? ??
? ? 。
?????、???????
??? ??????????????? ?、???????? 。
????、? っ
??? ????????。
?
???
??? ?
????????? 、
??? 「????????? 」??? 。
????????
??? 、???、?? ???。「 、??? ? ?」?????? ???。「 」???、 ? 。
??????
???????????
????????????、
??? 。??、?? ??????????? 。??????? ??。????? 。
?????????????
??、 ?? ???、????? ??っ 。
????????、
??? ??。????、? ???? 。?? ?
?
196 
??? ?
??????????ュー
??? っ ?? 。「???????? 」 、?
??????。?????????、????????。???? ? 、?っ? 。
? ?
?
???
〔????〕
????????
〈????〉?????????????〈????〉
?、?????????????????? 。
???、?? ?
????????? ???? っ 。
?????? ? ?、
????????? 、??? 、??? っ 。
???、????っ
??? 「 」
???????????、?????????????????っ 。
??????????、??
??? ?? 、????? 、??、???、?っ? ? 。
??
???
「?????」?????
〈????〉?????
???????????、?
?????????、?????? 、「??? ?」??????? 、??? 、 ? ????
?
?????
〈????〉?????
???????????
???????、?????
????????「 」
????。
?????????、???
??? ?????、?????、???? ? 、??? っ 、??、?っ 。
?????????????
??? ? ?????? 、??? ???? 、?? 。
??
???
〔 ? ? 〕
???「????」 ?
??????? ? ???
??? 、???????????っ?。???? 「??? 、??? 、??? 」
?、?????????????????っ?????。???? ??っ?、??? ? ??。? ???? 。
?????????????
????????? ?、????? 。
????????
???
?
??????、?
?????? 、??? ? 。??? 、 ??????? 。
??
????
?
?????? 、
?????????
〈????????????
??????
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????????????ー??、??????????????? ー?? 。
??????、??????
????、??? ???? 、???
????????
??? 、????? ? 、???? 、??? 、 ?? 。
?????????????
??? ??????? 、??、 、 っ??? っ ?。
? ?
?????
?????
???????
????????ー?ー??
????????、??????????、 ? 。
????っ????????、
??? っ ??、????????? 「 」??? 。?、????、?、? ? 、??? 、??っ 。
?????????????
????????? 。
???っ?、
??? 、 ? ???、??? っ??? 、??? 。
???????? ??
??、 、???っ?? 、??? ???? 。???
??
?????
??????
?????????
?
???
???????、?????ー?????、? ?。?
?????????、??
??? ?????? ? ???、? っ??? 、??? ? 。 ??????? 。
?
?
?
???
????
?????????????
??、 、???。????? 、??? ???? 、?? ???????ー??? 。
?
??
??
? ?
????
???????
?????????????
??ッ 。 ?????????????。 、???、 、 ー?ー?ョ? ? ???? 、??? ? ? ー?。「
? ? ?
?
??
?
?
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??? ??
?????????????
??、 、????????? 。
???、?????????
?、?????〈??〉? ? 。
?????????? ???
カE
????????
????????
?????????????
???、? ?????????????????? ? 、 、??? 「?? 」????。??? 、??? ???? 、??? 。?????? ????????? 、??? 、
ら
だ
???、????????????っ 。
?
?????
?
?????
???????????
?????????????
????? ?? 、??? ??????? ??。??????? 、 ? 、?、? 、?? ??っ 。
?????????、???
???「? ? 」 、???? ? ェ ー??? 、???
???。???????????、??? ????? ? 。
????????????、
????? ?、 ????????。??? 「????」 っ 。
?
?
?
???
???
?
??????
??????????????????????????
????っ ー???
?
?????????
??? ー ? ?、?
????????
??? 、 ??? ???? ? 、??? ???。〈
?
?
?
???
?
?ー?ー、
????、????????
??? ???? ー ー
????????、???????????? っ?。
??????、??、???
??? ?? 、??ー?ー?? 。〈
?
?
?
???
??
??
?????
???????
?
???、?
??、 ???????? ? ??? 、
??
?????
??? 。
????????っ 、
???
??
????????
??? 、???っ 。
「???
??
??????
??? ? ? ????? ? 、
??
????
??? ???? ???」 、 ?? ?????
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????????????????? 。
?
?????
??
????
?????????????
??? ?
??
? ?
??、???????、 ー ー ???「
??
???????
??? 」??? ? 。
?
?
?
???
* 
「??
????」????
?????????????
????????、 、?????????????? 。
?????? 、
?
?
????????????
???? 。
?
?
?
???
?
??
????
????????
??? ? ?、??
?っ?、???????????????? 。
?
??
???
??????「?????」
????????、
??
???????
?
??????
「????」???????
??? 。
????、? ??、???
??? ?、???????? 、??? 、???? 。
?
?
?
???
??? 、
「??
」?????
?????????????
?????? っ 、?????? ?? 、??
?????? ???
??? 、 ー ?ッ???? 、?
????っ???。
????、????????
???、 ????、?????????? ?。
???、?????????
?、? っ 、?????? 、?? っ。
??????
〔??????? 〕
??????????
??????????
?????????? ??
??????っ????、????、????? ?。
??、???
??? ??????????? 。
???????? ?
???「??????????????」????ェ???ー??、 ???? 。
?
?
?
???
2CoQ 
??? ー
????????
??????『??
?
???
?????ー 』 、?、???? ?「 ????
?
」??????、???
??? ???????、???
?
???????。
???????
?
?????
??? 。?ー???? ????、?、? ???? 、? 。
?
??
???
???「?? ? 」
??、?????
?????????、??、
「????????????
????????、???」?、???? 、 ???? 。
????、???????、
???? ???????、 ?????? 、??? ? 、??? ???、? 。
????????、????
???? ??????、 ???? ?????? 、? ???? 、??? ??。?????? 、??? 、 、
??????????????????、???????????? 。
?
?
?
???
??ゃ ?
????????
「???????????ゃ
??、?? ? 、?????? ??? 」
?
??????????
?????『 ? ッ 』 ???? 、??? 、??? ゃ 、 ???っ っ??? っ 。??? 、??? ?ゃ??? 。
??
???
??? 、
?????????????
??? 、 ??????、
????????????????????? 。
??????っ???ゃ??
?、? ????、???? ? ??っ ???、 ? 。
?
?????
?????ゃ
????????、????
「????????? 」??ー?? 。 「???ゃ 」???? ? 。
?????ゃ??、
??? ???、?? 、??? ???????、??? 、??? ? 。
?????????????
???
????。
?
?ぉ???
??? ?????????
?????????
???????っ?、???
???????? 。
??? 。? ?
??? 、???????? ?、??????
??、?????
??? 。
??? ?、
???ー ?????っ 、??? ?、?????? 、??? 。 ?、??? 。
?
?????
???
????????????
?ュー??ー???????「????????????
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????」?、???、??????????「????????? 」? ?。 ???? っ??
?ゅ????????
?????? 、?????? 、??? 。
?????????????
??????? 、???。 ?????
?
?????
???
???ォ?????、???、
??? 。?????、?。? ????。
?
???
???
??????????
?
? 、
????????????????、?????? 、??? っ???
コ生二
Eヨ
J l!.6'、
見
〔?????〕?っ????????????????? ?? ??
??。 ?????、????? ? 。??? ? ????、?????? 、 ???? 。??っ 。「??? ー
??????????、?????? 。
?????????????
??? 。投
量主
Eヨ
?????????」? っ?、???????、????? ? 。
???????、??「?っ
??? ? 、 っ?????」 っ 、??? 、 っ??? 。
「??????? っ
??? 、 」 ??????? 、??? っ?。?
?
?
?
???
?
?
?
?
??????????
?????????????
??。 ?、???????? 。
????ー? 、
??? ??????ゃ????? ? 。
「???????????
??」 ? 、????????? 。??? 、??? 。 ? 。
?????
???
???
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??????、
?????????????
??? 「????? 」??? 。??? 、??? 。 ??????? 、
?。?っ???????????、? ? ????
???っ?、???????
??? ? ー ?????、???っ?? ? 。
?????
???
???
??????
?????????????
???、 。
??? ー
???、「??????????? 」
?????、??
??? ???????。??? 、 ???? 、?????、 ??? ?。
?????
??
???
? ?
?????「????」
「?????」??????
?、? ???。??????? ???? ? ???、「 ???? 「??? 、 ???????? 。??? っ 。??? っ 」??? っ 。?っ? 。??? 、 ー 。
???????っ?????
?、? 。
??? ?
???「? 、??」???? 。?????、 ? っ??? 、 ?????? 。
?????
?
?????
?????っ??????
????????????、
??? ? 、????? ???? 、??っ 、 ??????? 。
???、?????????
??? 、 ????。?? 、????。? ? 、??、??? 。???
???
?????
??? ? ッ ?
??????????????????????????
??????、? ??、「??? ????っ 、?、? ??、 ??????? っ 。??? ? 。
??????、????っ??????????????????? っ 」
???、?????????
??? 、???っ?。 「??? っ ゃ 」?? 。
???????? ?
?、? 。???、?? ???? ? ?。
?????
???
???
??????
???????????。
??? 「 」? 。
????? 、?
??? ??????? 。
?????
?
??
???
??????
?????? ???
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???「??????、???????????? 」??。? 、 ???? 。
??????っ?、????
??? ? ?、????? 、 っ??? 。
?????
?
?????
????? 〈
???????????
??? 。????? ?、????? 。
?????
???
???
?
???っ? ?
????、??????
??? 「? 」????? ??????。 ???? ?。
?????????
? ?
?
?
???
?????????
?????????
?????????????
???????、???? 。?????? 、??? ? 。?、? ???? 、 。
???
?
?
? ? ?
???
?????
????????????、
??、「 」「? 」??? ? 。 ???? ????????????、 。
???
?
?????????
??? 。????????????????? ?
?
???
???
??っ????????「
??? 」「? ?」「 ?
???」???????「???」???????。??????? ? 、??? ??? 。???
?????????????
??? 。 ?????? 、 ???? ? ? ?、??? ? ?
?????????????、
??? 、????? 、??? 。???????
?
???
?????
????????っ???、
??? 、 ー ー????。 ??、? 、??? っ 。?っ? 、 ?
???????????????
?
??
?
????
?
???
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「???????」??
「????」??????
???????????。? ????。 っ 、???「 」 「???」???、??? 。
?????????????
??? 、「??? ???。?
?
???
??? ?
??????????、??
??、 っ????? 。??? ?????? 、??? 。
????????
??? 、
???????、??????????????????????、 ???? 。
????????????〔 ? 〕
?????????
??????? ?????
??? 。
???
???????? 、??? 。
?????? ??、?
??? ????????????? 、??????、??? 、?? 。
? ?
??「??」?
??????
?????????????
??っ 。??、??????? ??????っ ? ???????? 、??? 。
?????????、???
???っ?????? 、??、??? 。
????っ???
?
???
??? 、????? 、?????? ?。
??????
??
?????
??????
???、?? ??
??? 、???、????? ???? 、??? ? 。
?????????????っ??????、?????? 。 、?????? 、????? 。
? ? ?
?
??
?
?????
??ゃ??
??ゃ?????????
?っ? 、?? ? っ 。?っ?? ?っ 、???? ー?ー ??? 。
????、??? ????
??? 、? ? 、?????? 、? ???? 、???っ???、 ?? 。
????、??????
?。? ? 、?。? ?
??
?????
??????????
????、????????
??? ???????? 。
????? ???
?っ? 、 っ????、???? ? 、???、 ???? 。
????????? っ
??? 「?っ???? 」? ?。
?????? 、
??? 、? 、?ー?????? 、??? ー??????? 。
?????
? ?
???
?????
「???????? ??ー
???
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????っ????????????????」?、??????? ー ????っ 。「 、??、?? ?」
??????「?????」
????????? っ
「????????????
??? ?。???、???? 」????、? ????? 。 っ??? ? 。
?????
??
?
?
???
?????
??????、
??
、??
??、????? ?、??? ッ??? っ???? 。
?????????????
???????????、???????????ッ?????っ???? 。
?????
???
???
??????
???????????、?
??? 、????????
?
?????
???。??? っ。???
?
???。
????????? 。????
?
???
??????
????? 、 ???
??? ?????、??????????、?、? 。
???????、
??っ ?
??、??????????、?????? 、??ッ ? ???????? 。??????????????????
?
???
〔??? 〕???????? ????????? ?? ??
??? ?。
???
??? 、?????? 、??? 、 ? 、???? ????、????、? っ 、??? 、??? 。 、??? ?。?????????
?
???
「???」????????????????????、
?????????????????、????????????? 、?????? 。
?????????????
??? 、????????。?????? 、 ???? 。
????????????、
??? ??????? 、??? 、?????? 、??? 。
??ー????????
??? 、?????? 、??? 、
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??????????????。??????
??
?????
?????
???ー?????????
??? 、????????っ?????。???っ? 、??? ? 。
?????、???????
??? 。????? 、??、 ?? ?????。???? ??? っ。????
??
?
?
???
??? っ?
?????、???????
??? 、????????? 。
????? ?、???
??????????????、?????。? ??????????? 、???っ?。?、? ???? 、??? ? ???? っ ? 、??、??? っ? 。
?????????????
??、 ?????? ?? 。??? ? 、??????っ 、??? 。
? ? ?
??
?
?
???
????? っ
????
?
????? ?
??? 。????? ?
??????、??????????????。???? ??。「 」 「 」??? 、???っ? 。??? ???
?
????
??
?????
??? ?
????? ???????
??? ?、????。 ???? 。
??????????? ?
??? ??????、??? 、??? 、??? ? 。
?????
??
?????
『????』???
『????』? ???
?、?????、?????????っ? 、
????????????、??????????????? 。
??????、『????』
??? ? 、?????? 。
?????
??
?????
「????」??? ??
??????????
???????????、
???????、??????? 。
????? 、
??? 。 ?????? 、???????? 。
???????????
???、 ? 、?????
?
??????
??
?????
?????
??。????、? ?
??。 、
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?????????????。????? 、??? ???、???????? 。
?????????っ???
???、 ??????ぅ。? ???? 。
??????、?
??? 、???? ???? 。????????????
?
?????
?????? ?
?ュー?ー????????
??? 、 、??????
?
、??????
???。 、???? 、??? 。
???????、
?????
??????、??????????????????????。? ???? っ???、? 、?????っ?っ?
?
?????
??
?
?
???
??????
?????????、???
??? ???。?? 、 ???? ??????
?
????????。
?
?
?
??
?
?
???
??? ?? ?
????? ???
「????????????
???? 」?、?? ? 『??? 』???。「??? ? ??? ?
????」???????。
??????
「??????」????????????、??
???????? 、?????????????????、 、??? 。?????? 、??? 。????????????????????????????
?。? ???????? 「 」「???」???っ?「 」??? ??? 。????????
??? ? 、???????、 っ?? 。
? ? ?
?
???
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〔??〕??????????????、???? ?????
??? 、????? 。??? 。??? 、??? 。
?????
???
???
????? 、
???、???????っ?
???、???????????? 。
?????? ?
?ー? ?? っ????????? ? 、?????? 。
?????????????
???、???????????? 。
??????
? ?
???
?????、 ????
??ー??????
???????ー?「???
????????? ? 、???? 「??? ? 」??、 「??? ー ー ? 」??? 、?????? 。
??????????、??
??? 。?????? 、
?
???
??? 。
?????
?
?
?
???
?????????????????っ??
????????? 、????????? 、
???????????????、??っ?。「????????? 、?、? ? 、??? ? ?、????? ? 」 、??? 。
?????????????
???????? 、???、 ???? 。
??????
??
?
?
???
??????
?????????、???
??? 、? ??????ッ??? 、 ?っ???? 、 ? 。
????????
??? 。
「??????????っ?
??? ??ょ 」?????。「 、
?????っ???」??。?????、???????????? 。
?????????、???
??? っ 。
?????
??
?
?
???
?????
???????、
??? っ?っ?。? ????? 。
??????
??? 、 ? ?????? ? ??っ? 、 ???? っ 。?、? ? ?、 ???? 、 っ??? っ
?
?????
?? ?? ?
????????「????
?、? 、 」?「??、 ?、 ?
?」??????????????? 。
??????、??????
??? ? ? 。?????、 ????????? 、??? っ?? 。
??????、??????
??? ???? ? 。
?????
??
?????
?????
?????
?
?
?
?????
?〈? ??、??? ???? ?、???????? ??? 。 ォー ー?
?
????????????
??? っ 。
??? 、????????
?、「 ?」????? 。
2QCl 
????????????????ー?」 、??? ??????? 。
?????????????
??? 、????????? 、???ッ ???。???
???
???
???
??????????、??
??? 。????、?????? 。
??????
??っ 、 、????????? 。
?????? 、 ?
??? 、????? ???? 。???????
?
?????
?????????
?????「???????
??」 、 ??????? 。??、 ? ー ????? 、 ???っ?。??? っ 。
? ? ?
?????
????? ?
???????????「?
??????」?? 。
???、? ????
??? ? ??? 、???????? 、??? 、??、 ???????? 。
?????
? ? ?
?
???
〔 ? 〕
??ゃ????????
?????????????
??? ?、?????? 。
????? っ 「
??? 」?、???? っ??。 、??? ???? ?? ? 。??????
?
?
?
???
「?? 」????????ー?ー?ョ
?????っ??? 、????????? 。? 、「???」?、??? ?? 。?????????
??、 ?????????? っ 。??? ?? 、??
?っ??????????。????????????、????? ?、?????。??? 、??? 。
?????????????
???、?、??????? 、 ? 。
????「????っ??」
??? 。????? 。??? 、 ???。??? 、 ????っ ???? 。「 」???? 。
?
?
?
??「??」?
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??? ??っ
?????「????」
???????、?????
?????????っ??????、?????????????? 、 ???? ? 。
?????????????
??? 、??、??? っ??。 、??? ? 、??? ????
????????、????
??? 、?????? 。???、??? 、???、 ???? 、?? 。
????????????、
??? ??????? 「 」?????? 。
??????????
? ?
???
?????????????
??????、??????
?。? 、????? 。?????????? ? 、??? 、?、?っ?。
???、?????、?
??? ??、??????? 、??? 。
???????? 、?
??? ? っ??????? 。
?????
??
?????
??????
?????????????
?、? っ 、??????、??????? ? 。
????????????、????????。????????? 。
?????
? ? ?
???
??ゃ??
??????????
??ー??????????
???、??????ッ???。?? 、??? ? ???? 。?、 ??????? 。 ッ????。
?
????
?
???
??? ??
????????????、
??、 、????、?????? 。
??、??? 、
??? ? ????ゃ、? ?
???????????、??????っ っ 。
????????
?
???
?????
?????
????????????、
????? 、 ???? 。
????? 、
??? っ ???????っ?、??? ? 、 ???? ?????、 ??? 。
?????
? ? ?
?
???
??????
???????????っ?
??? 、「 ?????????? 。 、??、 、??? 、 ゅ??? 、
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???」?。
?????????????
?、? ?????????
相
????????
??????。??????
??? ???。??????? ???? 。??、 、???? 。
?
??
〔?〕?????????????? 、????????、 ?っ ? 、??? 、?。
???
???
??? ?
?ー???????????
?、?????。
??????
三そ火
ロ火
? ? ?
?
???
?っ?、??????????ー? ? っ?? 、??? ? ???? 、 っ?っ? っ 。??? ? 、????? ? ?。
? ? ?
?
??
〔?????????っ??????、?? 、?????????。 ?ー??? 、???? ゃ??? 。?????
?
?
?
???
?????????
??????。??????
??????、?っ 。
????? ?
??? ? ?? 、 っ??ょ?? 、 ??????っ ?
?
??
〔?〕?っ???????????? っ? 。???????????、?
??? 、????、? 、??? ??? 。???? 、 ???? 、???、?
?? ? ? 。??? ?
?
??
???
?????
?????? 。 ??
??? ? ? 、??????? ? 。 っ
?っ?????????、????????。?
?
??
〔?〕?????????????? 。 ??????????? ? 。?????
???
???
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?????
?????、 ???
??? 。????? 。 ???。??。 ?。?、? ???????? ?。
?
??
〔?〕?????、???????、 。?????? 、??? ???? 。 ?????っ? 、??? ? 。???????
?
?
???
???????????
????、?????。??
???
?
???????
?? 、??。 、???????っ??? 、?。? ?????? ? 、??? ??? 。
?
??
〔?〕?????????????? 、?、??? 、 ???? ??、??? ? 、??? 。?????
??
?
?
???
??? ?
?????????????
??? ? 。?????、?「? 」?? ?????? 、??? ? 、
???????、?????????????っ???。?「? 、? ?????? 」 、???? ? ????、 、??? 。〈
?
??
〔?〕「?? ?????? ?」 、????? 。??? 、??? 。?????
??
?
?
???
?????
?????????????
?。????????? ?っ????、????
?
????????
??? 。?? 。?
?
??
〔????????????????????? 。 、
????????っ????、?????????????。??????
???
???
?????
??????、??ャー??
?????? 、??? ??、??????、 っ 。??? ???? 「 ????っ 」?? 。
?
??
〔?〕?????????????? っ 、??「???、 ? 」??? 、??? 。??????、??????
??? ?? 。??????
??
?
?
???
????、
?????っ??
????、??????????????? 。
???、???????、?
??、 ? ? 、????っ ?、????っ ? 。
????
?
??
〔?〕??????????????っ? ??。????、???? ??? 。???????????、?
??? ? 、????? ? 。?????
??
??
???
?????
??????????、
??? 「
?
」???。
?????、 ???。???。〈?
?
??
〔??〕??????????? 、
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???、???????????????? 。??????
? ?
???
??????
???????。???、?
??? っ 。
??? ?
??? 、 ?????? 。??? 。 ??
?
??
〔?〕????????っ???、? 、 ? 、?????????? 。??????
?
?
?
???
??????
?????????ー???
??、 。???????? 、??? ? ッ?。
?
??
〔?〕?????????
??????っ??????。?ッ??? ? 、??? 。
〈????
??
?
?
???
??????
?????????っ???
??? 、???????、 ???? っ 。??? 、???????????
???????
?????????????????????????????? 、
???????????????? 。
??????????。
? ? ? ?
?
??
〔?〕 ?っ???、? 、???? ? ?っ?????、?、 、 。
??? 、??、?っ? 。?????
???
???
人
???、?????????
?????、???????ゃ???????????。?????
?
??、????
??? 。
????、???、 ?
???ー ー 、?
?
????っ???????
?????っ?。
???、?っ???????
??、 ????? ???????? ?っ????、 、? ?? 。
?
?????
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??? ?
?????????????????????「??
???????? 」????、? ? ??? 。
????、?
??? ャ ィー??、??? ? 、??、 ? 。
「??????????。?
??っ ???????」
?
?????
????? ー ー
???????
「????????????
??????。????????? っ ??
?????????????
?????
?
????
?
?
????? 、???? ?????????????????? ー ー。「??????????????????っ??、
??? 、 ???????? っ 、?っ?、 ? 、???
?
??????????。
「????????????
??? ? 」
? ?
???
????? ? ???????????
?????????、???
?
?
?????、??????
?? ?? 、 、???、???? 、 、
?????????。
???、???????ァッ
?ョ? ??ー??? ?「????、 ? ?っ??? ?」 、 、?
???????????。
???????? ?
??? ? 、????? ?っ 。「??? ????? 『 』???っ 」 ?? 。
?
?????
??? ?
??????
?????????????
????? 。????????、? ???? 。
「????????????
??? ? ???っ???、?っ っ??? ? 」 っ
る
?
?
?
???????
『????????』?
??????????
??????????。??
????、???????????。
?????
??? ? ? 。????? 、?????? 、??? 『????? 』 。
?
?
????
?
?ー??????
????、???『???』
???。
??
????
「???????
?
」?
???????????????ー
???????? 、「???????」??? っ??。 。
????????
????、????????????、???????????、 ???、「 ー っ??? 、??? 」?、? 。
????っ???、????
??? ????ュー ? っ ????
?
?。?????「?
?」? 、 ????、? 、??? ? 。
「?、?????????っ?
??? ? ? 、 、????? 。????????、???、 ?
?????????「??、
????? 。 っ????」? 。
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??????。
?
?????
??? ????
???ー??ー??????
??ェ ? ?????????ッ??? ? ???? 、??? 、????。????、? 。
???????、???、?
??? 。? ????
?
?????
?
「???????????」????????? 、 、
?????? ?っ? 。
「?????? ェ
??? ??????? ????? 。
???????????????。??、??ェ????????? っ??? っ 」
???????????ー?
??? ? ? 、
「????????????、
??? ー ?????? 。??? 」??? 。
?
?
?
???
??? ゃ
???????
「????????????
?????」???????? ?????「 ゃ 」、??? ー???、 。
??????っ??????
??、 ? 、?????? 。??? ? 「??? 。
????????」???????? 。
?
?
?
???
??? ???
??????????ゃ?
??????????。??
???????「???? ????? 」 、??? ? っ 。
????ゃ??「 」
??。 ?、????ュ???? 、??、? ??
??っゃ?。?? ? ????、
???「?? ????」??。「?」???? 、 ???? 。
?
?
?
???
???
????????
?????????????
????????????、?????????????????ィ ー?、? 、
?
???????? 、「
??? ? 。?????????
??????
??? っ
?
???、
??? ?、??? 、??? 、???
「????????????
??? っ 。???、?? っ??? 、 ??? 。
?????????????
??? ? 。?????っ??? 、??? 」〈
?
?
?
???
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「??????ゃ?」
????????
???????????、?
?、??????????????????????????っ?。 「??? ゃ 」??? 。
「????????????
?、?????、???? ? 」 、??? っ?? 。
?
?
?
???
??? ?? 、
????????????
?????????????
????、??? ??????? ? 、??? ???? 『 』
??????、「
??? 、?????? 」
??????????????????、?????? ???『? 』??、 ? ???『 ? 』?、?っ っ 。
?????????????
??? ? 、 っ?????? 『 』??? 。
?
?
?
???
???
「????」???????????????、?
???????? 、 ュ??????
?
??????
???、
??
?????
?、? 、 、???? 、??? ? 。
???????????
??、 「 」?っ???『 』?。「 、
???????????????」??????????ャ???、 、??? ? 「 っ??? 」
????????????、
??? っ?? 。
??
???
??? ?ー?
????????????
??ッ????ー? 、??
????????? 、??、??? ?っ?? 。
「????????????
??? 」 、???、????? 、「??? 」 ?、??? っ 。
?????????????
??〈 ー 〉?????? っ 、??? 。
「????????????
????????」?、???????????????????? 、 ? ??、? 「?????、 ? 「 」??? 。
「????????????、
??? 」?????? 、??? 。
?
??
???
?
?????????
??????
?????????????
????「??」 、?????? ? 。
???????
??? ????????、???? 、 ???? っ 。
???????ィ ー
??? 、
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??「??????????」?、???? 。
?
?
?
????
??? ? ? ????
??????????
??????、?????っ
????????? ? 、???? 、??? ??っ?。??? っ 、???? 、??? 。
?????????、??
??? ? ?????? 、 、???っ ?。??? 、「??ー 、??? 。??? ? 」??? 。
??
????
? ?
?
??
?
? ?
????????????
?????????????
?????、?????、?ー?????? ? ??????? ???? 。
「????????????
??? 、 ?????? っ 。??? ??? 、??っ? 」 。
??、??????????「?????????っ???
????? 。??????」?、 。
?
?????
??
?????
??????
「??、???
??
???
?????っ ??????。???????????
??っ????」????????「?????」??、????? ? 。
????????????、
??? ? ???、?っ
??
?????
??。
??
??????、
??? 、??? ? 「 」??? ? ? 。
「???????????っ
???、?????
??
???
?
??
????、??????
??? 、??? ???? 」 。
??
?、??????「?
???」 ?????、
??
?
??????????。
??
???
????? ??
??????????
???????????〈?
???〉?「??????」???、??????????? ? ????。 、?? 、?っ 。
???????「???
?」? ?? ? 、?????? ? 。??? 「??? 」 。
????、???
??? 。「 ??????????????? 」??? っ?ょ 。?????、?? ?
??。 。
?
?
?
???
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『????』???
??????????
???、??????っ??
??????????、???
???????、??????「????」 ? 。 ??。? ??
?
????
???? ??。
????ー????????
????? ? 、?っ?ょ??? 、?????、 ュー ????、??? ???? 。
????ッ??「?????
????? ?」???、「『 』? 、??? 」 っ 。
?
?
?
???
????? 、 ー ァ
????????????
?????????????
??、?? 、?? 。
?
? ?
?? 、 ? ッ?
?
???????。???
??、??、???????ー?
?
??。??????
?
??
???ァ
?
。「???????
?? ?、 ???? ?? っ 」??っ ?。
?
?????
?????
??『????』、????????っ?、?? 、
??????????? 。
????? 、 ?
?ッ?ュ ?、????? 、?? 、??? 。 、??????????ュ???? ?。
??
???
????????????
???????
?????????????、
???????????????? 、 ?????
??
??っ????
?? 。?? ?、??っ ???? ? 。
??????、???「??
??」?????、? ???、 ? 。?? ? っ 、?? っ 、?? ???。
??
???
?????
????????
「???????」?????
????? ? 、?? ????? ????ー 、?? ????、 。
?????????????、
?????????????、?????「?????」????? 。?????????????、
??〈?????????ー
?
??
?? ???、 ????? 。
?????????????、
????、 ?? ????、? ??? 、???? 。
?
??
???
?
?????
???????????、
?????、?? 。
??????? 、
??????? ?、?????? 。
?
?????
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???????????
?????っ???????
??? 、?????? 。
????? ?
??? っ????、????? ?、??? っ 。
?????? 、 「??」???、???????
??「? 」 っ 。
?
?????
?
「???????」
?????????
???????????っ?。
???、??????????????、????? ???? ?。?っ?、 ???? っ 。
????????? ?
??? 、「?????? 、???」 ?。
???????、?????????????????、????? ? っ??? っ 。??? 。
?????????????
??? 。?????? 。??? っ 、??? 。??? ???、???? 、? 。
?????????????
??? ?、 ??????? 、??、??? 、 ???? 。
?
?????
???
??????
?????????????、
???????? 、 ?
?、????????????。???????? ? 。
????????????、
??? ??っ? ? 。
???????
?、? ? ??????????? ???? 、 、??? 。
?
?
?
???
??
?
????
?
??
????????????
????ー?ー???ッ??
?????? ??
?
? ? 、
?????? ??。「??」 、??? 、 ?。?ー? ー? 、??? 。
「????????????
??
?
??????????」
?、????????????、??????
?
????
??? 。
?
??
???
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??? ?
???????
???????????、????????。?? 、 ???? ?? ? 。
「?ー??????????
??、 、??、??? ? ?? 」??っ 。? 。?
?
?
?????
?
?????
??? ?っ
???????
?????????????
???????? ???ィ???ー。 、?? ?、?っ 。
?
?
?
???
?????????
??????????
????。????????
????? ?、?????、? 。
????? ? ?
???、 ? ?????????。 、???
?
?
?
???
?ー???ュ?ー?
???????、???
??? 、? ? 、?????。 、 ー????? 。
?
?
?
???
???
?
????????????????
?????????????
?「??????? 」 、?????? 。 ? 。
????? ????
??? 、
????????????????? 。
?
?
?
???
???
?????????
?????????、???
???????、 ????????? ?? 。??? 、 、??、 っ 、??? 。
????????、
??? 。
?
?????
????? 〈 〉
????????????
????、????、???
????〈 〉 ??。??????? 、?? 。
?
?????
??? ? ?
??『??』?????
?????????、?
??????????、??????、??????????? 。
?
?????
??? ??????
??????『??????
?』???。?? 、 ???? 、?ッ? ? 、??? ? 。??? ? 。??? 。
?
?????
?
「????」??????????「?????」??ー
???? 『 』???? ? 、??? ? 、????、? ??? ?????っ っ 。 ッ??????
?????。
??っ??????????
??? ?????、?っ?ょ??っ ??。? ? 、??? ? 「? ? 、??? 」 ??、? 「 」??? ? 。
??????、??????
??? 。
? ? ?
?
???
??????
??????
???っ?????????
??????。「???????????? 、??? 」 ?? 。??? 、? 。
??
???
??? ??
??????????
?????????、???
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?????????????、??ー?『 』???。 ?、??????????? 。 ?? ??、? 、??? ? 、??? ? 。
?
?
?
???
??????
???????????
?????????????
????、????っ???。????、 ???、 ????。 ??????? 、 ???? 、??? 、 ???? 。
??
???
??????????
???????
??????????????
???? ????。
??? ??????
??? ???、????? 、??????っ 。
?????? ?、??
??? ? ??????? 、 、??? っ 。
「????、??????
??? っ 、????? 、??????」 っ ? 。
? ? ?
??〉
?????
??????
?????????????
?。??? 、?????? ? 。
?????
????????????????????、?ァ 。
? ?
?????
????? ? ?
???????
「???????。????
?????????????」?、??、???? ? 。
??????「??????
??」 。??、?? ???? 。
? ?
???
??? ?
??????
??????????ー
????っ???。?????? 、?? ???? ?。?「???? 、?? 。
? ?
?????
?????????
?????????
?
??
??????。??????
?????、 、?????、 ?、??? 、??? ? 。
?
?
?
???
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「????????」?????????????????? 、
????????? 。
「?????????。??
??? ???、??? っ??? 。 ??っ???? ? 。??? 、 ??????? 」
? ?
?
???
「??」????
???????
???????。?????「 ? ? 」
?っ???????????????、?????????? ?。 。??? ??? ?。
?
???
???
???????
????????????っ
?????????、 っ?????? 、 、?????? 、?、???、 。
??????????、
????????? ? 。
??????
??????
??????????
?ょ???、? ???ュー ー
????????????。
「????????」???
??? ?、?、???????。
?
???
??? ??
??????
??
?
??
?
?、?????
??????
?
???っ
??????っ 、??、??? 、??? 、??? 。?? 。
?
???
「?????? 」
??????
???? 、 ???????、???っ????。???????、? ? 。「?????、??????
??? ? ?
??っ?????????????。?????????????っ ?、?? 」?。
?
???
?
????っ??、?????
???????、?????? ? ????。 ???? ? 、??? 。
???、????? ッ
??ー 、?????、??? ? 、??? ? 。
? ?
?
???
??????
???????
???????????。?
????????? 、?????? 、 、?ー?ッ ? ?
???、??????????????、? 。
?????????????
??? ? っ 。
??????
?????
?????
?????????????
???????。? 。?????? 、??? 、「??????」 。
?????????
???、 ?、 、???ー?ー 。
? ? ?
?
???
??????
????。??????
?。?
?
??????????
???? 「 」 ???? ? っ 。
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??、??????????、
??、???????。
? ? ?
?
???
????????
??????????
「?????????ー」?
????????? 。
「???、 」
??? 、?????ー??? 。
? ? ?
?
???
??????
??????
「???????????
?」????、??????、??? 、??? ?、??? っ 。 ???? 、 。
??????
??????
?????
???????。?、???
???????????????、????????。?????っ??、 ???? 。?? 。
????????、??
??。?「????」???
???????????
「????????ー???
???」?、
?
??????
???? ? ???。? ???? ????? ??、? っ 。
「????、???????
???っ??? ?
??????
????????、????
??、???????? っ 。
?、??ッ????????
???、???????????????????、「?????? ??」? 、 ???? ? 。??? ?
?????
〈????????〉???、
???????? ?????? 。
??????
??、 ?
?
?
????ィ? 。?「? ? 」??? 、????、? ??? 。 ー?ー? 。 、??? ? 。
??????
?????
??????
?????????????
?????。「??????????」?、??????????? ?。
?????、
??? 、??ー????? 。??? ? ? ー? 。
「???ョッ???????
?、??????? 」
??????
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『??????????』??
??????????「?????????? ?
?、????????? ??」?、?????????? ? 。
??、????
??? 。??。
?
???
???
「?????」???
??????
?????????、???
?????????????????????っ???、?????。 。
??「???」 、????
??? 、 、 、????? 、??っ 。?、???? ???? ? 。
??????
?ェ????
??????????????????? 。
?ェ???????? 。「?????? ?ェ? 」??? 。
????ー? ?
??「 ? ?
?
??
?」?、? ????。 ? 、
? ? 。
? ?
?
???
〔??〕
????ー??? ????
??????????
????ー??? ????
?????????? ???????、 ??
??????????、?
??? 。
「??
??? 。 、?????? 、??? ??
??????? ????
??? ? 。?ョ? ? 。
?
?
?
???
??????
?????????
????????『??
?ィ
?
?』????????
?『??』???????。
「????????????、
??? ?っ???。?????。? 、 ?、???」 。
『??』??????。??
??? 『??』???? ? ? 。
? ?
?
???
??????
??ゅ?????
??????????ィ??
?ー、????、 ? 。
????????????
??っ ??????? ?? ????? 』? ???? ????」 。
????、????????
??? 、??????。?、? ???? 。
??、??????????????。
「????、???????
??? ???、??????????? っ??????。? ???? っ ?っ??、 ????っ 」
?
?
?
???
?????
??????????
??????????。??
??????????? ???「??? 」 。
??、????? 、
??? 、???????????? ? 。
?
?
?
???
?????
????????
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??『??????』???
??、???????????????????、???、???? ??っ? 。
?
?
???
???
????? ィ ョ
???????
『????????????
?。???????、??????? 、 ???? ? 。 、??。 。?????? ?? 。
?
?????
??? ?
????????????
?????????????
????。 、????? ー??? 。 ? ???? 、 。
????、????????
??ー??。??????「????、????っ?????」? 。
?
?????
??? ? ?
????????
『???』???????
???。??????
??
???
??? ?
????????
?????????????
??????っ? 、??????、 ????ー ッ ???? 。 ?。??? ? ー、??? 。
?????????????
??ィ。?????? 、 っ??? ? ?? 。
??
????
??????????
???????????
「???????」????、「??」「??」「?????
??」??、??????????? 、 ?????????、????????????????? 。????っ? 、??? 、 ???? 、??っ? っ 。「??? 、??? ?っ??? 、 っ 、?????? 」 。?????????、???
????。「????????? ?? ????????、 、
????????、?????????????」????、????????
??『 』 ??????。 ??、? ? ??????『???』???????、? 。?????????
???、 。
?
?
?
???
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??????
???????????????、? ?
????「 ?」 ??ュー。?? 、??? 、??? 。
????、???
???「 ? ? 」。 ???????? 。
「??ー?ー???っ???
??? ????? ? ?
?????????????」
????????????、
??? ??? ?。?ャ????。
「????????????
???、??????。???? ? 、??? 」 っ? 。
? ?
???
??? ?
????????????????????
????? 。???????????? ー?????ー 、??? 、?????? ???? 。
「????????????
??? 、?????? 。
???????、?????
???、???????、?????????????、?っ??? 、??? ???? 、??? 、???っ 。
??????????っ??
???????。??? ?? 、??? ? 」 っ?? 。
?
??
???
??? ?
???????
「???????」???。
?????????????、??。??? 。
?
?????
??? ? ?
?????????????
? ? 。
?
?
?
?????
??????、??
?????????????
??ー 、 ??。
?
?????
????? ?
「?????」??????
??? 。
?
?
?
?????
??? ??、??
????ッ?
?
?????
?ー? 。
?
?
?
???
??? ??
????????????
???????????
「????、???????
??????? 、?っ?。??」?。 ??
?
???
??? ?
????、???「?ャ??
?????????????」??????。??
?
???
???
??????????
??????
???????????
???????????
??????
〔 ? ? 〕
????????ゅ?? 、????? ?。??。 、???ィ??ー ー ー??。 、 。
?
?????
?????? ? 、??????。? 。
?????。????、??
今Ti
???『???』????????????っ????????ュー、 ? ? 。??? ? 、『?』『 ?? 』『??? 』 、??? ?? 。 、????? 。
?
?
?
? ? 〉
?
?????????????
????。? っ 。?????? ? っ??? ? っ???、 っ ?
?
??????
?
?
?
???
?????? 、??????。?? 。
???????????、?
???????????? ???? 。
?
????
???????????、??????? 。 。「??????????????? ??????? 」
?
?????????
?、????。 ????、??? ? 、??、 『 』?、? 『??』 ? ?。??? ? 、「???????っ?????????????っ ? 」??? っ? 。
?
?
?
???
?
??????、?????、
??????????っ? ? 。??? 、??? っ? ??????? 、
?、?????????っ??? ? ? 。
???????、?????
??? ??、?????? ??? 。
?
?????
??? ????????。???????? ?、 。??????、?????
??? 、?????????「????????」??、????? 。
?
?????
??????? ? 、???? 。 。
?ッ?ー?????????
?、?
??? ?
?
??
?
??ッ
?ー? ? ????????、 ???? っ 。
?????????????
??、????????〈??????????〉???。??〈? 〉 ?、〈???????〉????????、? 。
??
???
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????????????、???? ???、 。 、 ッ?????? ュー ー ? 。
??????「???
?
」 、
??? ? 「???」??、??? 。
??
?
?
???
???? 「 」 「???」???っ 。 ??、 ???? 。 ?? 。
????????????。
???????????????「?????」????っ???? 、??、 ?
?
?
?
?。「??
?」? ッ 、「 」???、 ? っ 。
?
????
?????? ? 。 、?
??
??????ー???
??。??? ???、????
?、? ?? 。
?
?????
??? ?
?????、???? ?
?
?
?ャ??????????
???、? ィッ??? ?。
??????????、??
???。 、 。
?
?
?
???
????????? 、??? ?
?。??????、??????。? 。
?
?????
??? ? ??? ?。?????、 ? ????。??
?
??????????
?。?????。????。 ?? ?『?????????』
??????
「????????????
??????? っ??? 」
???????ー?????
??? 、 ?? ???????? 、??? ? 。『??????』
?
????????
?
??
????????。??『???』???。??????、???? 、
?
?
?
???
??????、? 。 。??? 。
本
?
?
?
???
????『???ー』
??? ?
?????? ? ??????
?????????????
??? 。
??? 、
?、? ??、??????? ?
?????????????。
「????」??????「
?
?
」??????、????
???????、 、??? ?? 、 ?????? 。
「????????
??? ??」?、?? 。
???????
?
??
?
??
???
『??????
?
?????????』
〈?????????ー?〉
???????????、?????????
?
?????
??? 。?? ??っ? 、 。
「?????????
??」 、 っ??????、 ? 、??? ? ????っ ?
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????????
?
?
?????
『?
????』?????
?????????、???
???????、???????、???? 「 」 、??? ? ????? 「 」 。
?????????っ 、
??? 、?????? っ??、??? 、??? ? 。??????????? 、
??
?
???
???
『?? ??? ゃ 』
?????
???ゃ?、???ゃ???
???????????????、???? ?????? 。
??、??????????
???「???ゃ???」???????? ? 。? 、?ゃ???? ???????? ? 。
??????
?
??
?
?
?
???
『???????』????????????
????????
??? 、????、?? ???????
?
???????
???????? ??、???? 。
????????
??? ? ?、 ??????? ??、??? 、 「 ???? 」??? 、???っ 。
???????????
?
??
?
?
?
???????
『????』??????????????????
??、???????????????????????????? ?
??????
???、???????????????、 ?、??? っ?、? 。
??、??????????
??? ??、??????? 。??? ? 。
???????
?
??
?
?????
『???』?????????????「????
??」?「?????????????」? 、?「? ?」?っ? 。 ? ???、 ? っ 、??? ???? ??????。
?
??
?
?????
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『??????????』
???????????
?????????????
????、??、??、????????? ???? 。
??????
??? 、 ? ???????????。
???????
?
??
〈?
?????
『????? 』
?????
?????、???????
??????????????っ??? 、 っ??? ??? 。
???、?????????
??? ョッ?????? 。 ???? ? 、????? 。??
?
?
??
?
?
? ? 〉
『?? ?』???
???????
???????????、?
???????? ??。
???
??、 ??????????「???」 、????? ? 。 ?〔 ? 〕
?
?〔?〕??
?
??
?
?
?
???
? ? ? ?
?
?
『??
?
???
??
??
『????????』
?????
??????????????
???????、?ー??????? ????? 。
???????、??????
??? 。???? ィ?????? っ?、???? ?????? ?。??? 、????? 。??
?
?
??
?
?
???
『???????』
?????
????ェ??????ュ?
???????。 、「????? ? 」
???ー?????????
???、 ??? 、????。? 、??「 」
??、???????????????????????????? ???????。??? 、??? っ??? っ 。
?????????????
??? 、????、???? ?、??? 。
????????
???。「???、?? 、?????? 、 ??? 」
??
?????
『?????』
?
???
??
?
?????????
?????????????
???????? ??????、??? ?
??????????????。
?????、???????
??? 「 ????????? 」 、 ー??? ??。????? 、??? 。
?????????
?
??
??
???
『??????????、????っ???????』????? ? 、
?????????????????? 、??? っ 。
?????? ?、
?、? 「 ?????? ????? ? 」 、??、 ???? 、 。
???????
?
?
?
「????????????
???。?
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?????。????????????? ? 」
?
?
?
?????
『???』??????????????????
??。?????、 ?????、????????? ? 、「??????」?? ? 。??? 。??
?
??
?????
『????』
????? ????
?????????????
???????? ?、???????????????? 、 ?。????????、?????、??、??? 。
「????」?「???」
??、 ?「 」????? 、
??????????????????????????????? 。
?
?
??
?????
『?????』?????????? ???????
??????、????????? ?? 。??? ???? っ 。
?????、??
??、????? 。??? ??? 、??? ー?ー? 。???
?
?????
??? ?、
?
??
?
???
『????』???????????????????
???????っ 。
??? ??、???
??????。?
?
??
????????
?????
『????』
????? ?????
?????? ??????
????????「????????ッ???ー?」 。
?????
??? っ???っ? ? 、??? 。?????????
?
??
?
?????
??『??? 』
?????
?????っ?????、?
?????、 ? 、???、?? ???、??????、? ????。 ??? ??
?
?
??
?????
『???っ??????????
??????
?ッ?ー?。???????
??、???????、????????っ?? 、 ???、 ? 、???????? 。 ?
?
??
?
?
?
???
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『????』 ???????????????
??????????。??????????? 、??? 、???
?????????????
??? 、 ?????? っ?。
?
??
??
??」
『????』?????????????????
???????????。
?????????????
???
?
?????
?? 「?????」、????? ? 「????」。??、?? 、?ェ? ュ
?
??????
??? ?? ? 。
??????????????
??? ? ? ???? 。
?
?
??
??
???
『????』??????????? ? ?? 。
?????、? ? ???????「? ? 」?、?ッ ? 、 ????っ 。
?????????????
??。?? ??? ? 、「??????? 」
????。
『??』?????????
???。「? ???」???? ?っ ???。 ??? 、 ????? ? ?????? 、 、?? 「 」「??????」?????????ッ 。??
?
?
??
?????
??『?? ?』
?????
??????????、
????? ? 、??、 、??? 。
??????? ???
?、『??』????、?????。
?
??
?
?????
『?????????』
?????
??????????????
???????????????『???』???、?????、????????、??? 、 ?????? っ 。?? 。 ???
?
??
?????
『??
??? ?ッ?』?? 、 ?
????、?? ?????
????、????、 ???????????、 ???? 、 ???。 ? 。????? ????
?
?
??
?
?
???????
『???? 』
??????
『?????』 ????、『????』 、『
?』?????、『????』???? 、 ??
?????????、?????????? ? 。
?????????
?
??
?
?
?
???
『?????』???????????????、??
?????????。 、??、 ??。???、?っ??????????
?
??
??
?????
『???』????????、????
?????????? ??? 。??? ??? 。? 、
??
?
??
??
???
『?? っ?』??????????????????
?????、?????????????、 ? 。
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???
?
???????『?
?????????』???、?????? 、 ???? ? 。???????????
?
??
?
?????
??????
???『??????
???「?????????
?????』。 ?????っ?? 、 ???、? っ ???? 、? ー 。??????????????? ? ? ?
?
?????????
???
?
?
??
?????
?
??? 『 』
???「???????」
??? ー?????? 。?ー?。 ???? ????
?
?
??
?????
『???????????』
?????
?????????????
?????????、????????????????????? ???? 。??? 。?????????
??
??
?
??
???
『??????????』?????〈?????〉?〈???〉????????
??っ????????、 、?????????。
???
?
???
?
?
?
?
?
?
?????
『???????』?????????? ??????
??????????、 ??????????????? 。????????
?
??
?
?
?
???
『???????????????』????????「??????」。?
??? ? ???????? ?。 、 ???? っ 、??? 。??? 。 ?? ???
?
?
??
?
?
???
『????????』
????、??????
?????? ??????
???????????。??????? 、??? 、????? ? 、??? 。
???????
?
??
?
?
?
???
『?????????』
?????
??
???ュー?????
??ー?っ????、?????????????。 ???
?
?
??
?
?
???
234 
『????????』
?????
???????????
????????? 、???????。
?
??
?
?
?
???
『?????』????????????????????????
??。?ー?ッ?? ?? 、????? ? ????、 ? ? ????????。??。
?
??
?
??
???
『??????
?
』
?????
???????????
? ュ
?
???????????
?? ???。???????ー? ? ? ???? ??????、? ????? 。???
?
?
? ?
?????
『????
?
』
????、??????
?????????????
???、??????????。 。
????? 、
??? ? ???。 ??
?
??
?
?????
『???????????』
?????
???????っ???
???、???、????。?????っ? 、??? ? ? 、
???、?????????っ?、????? 。
????????
?
??
??
???
『????????』
?????
??、??????????
??????????? ???????????。?????? 、 、??? 。 ???? 「??? 、??? 。??? 」?。
?
??
?
?????
『??? ?? 』??????????、??
???????? 、???????? ?っ 。??? 、 ???? ??
??????????????っ? 。 ??
?
?
?
??
?????
『???????????』????「????」???
?????? ?? ー ?、??????? 。
?????? ?
??? ?????????? 、??? 。??? 、??? 。 ?????
?
???????
?
?
?
??
??
???
『?????????
??
』
?????
?????? ??????
???????? ??????、???? ??、???? 、 ? ?
???????????。
????????
?
??
? ? ?
?
???
『????』
??????
?
??
?????????????
?????。???????????????、「????っ 、 ??」? 。 「???? ? 」?
?
????????
『???????????』
?????
????、? ??、???
???、???? ?? ??????????????? 。
?????? ?
??? ???。???
?
??
? ?
???
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『??????』??????
「???」?「??????
?」???、???????????????????、??? ? ? 。?????? 、??? 。?
????
???
『?????』?ュ ィ
?
?
?
??ィッ??
???????
???????? ????
????????? ? 、??? 、??? ????、??????? 。
?????????、???
???、「 ?????? 」 ???? 。
???????
?
??
? ?
?
???
『???????』??????????????????
???、?????????????????? 。
?????????、??、
??? ?????? 、 ???? 。???????
?
???
『?? ?? ?』
????ょ???
???「???」?????
?????、????????、??????? 。???、 ?。??
?
????
?
???
『????????
????? 』 ???
?????、???????
??????。? ???????っ ?、????、 。??? 。
? 、
??
??
? ? ?
?
???
『?? ??
?
???
?ッ?ー?』?????
???????、?????
?、?????? ?????。
?????????????
???、? ????????????? ?。??
?
????
?
? ? 〕
『??????????』
????? ? ???
『???????????』
???????、 ? 、??????? ? 。
???????
?
??
??????
『???、??????』
???????????
???????。?????
????。???????????。? 。??? ? ??
『??????』
???????????
??????????ー??
???????????????????。?????????????? 」??? ???? 。? 、
?
?????
?
???
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『?? ?』??????????????????、
??????。??。????????
?
??
??????
『???????』???、??????????
?????。
??? ? 、
??? ?? ??? ?????? ?? ???? 。??
?
?
????????
『?????』??????
『?????』??????
???????????、??????? 。
????????、????
??? ? 、???、??、???、 。
??????
?
??
??????
『?????』???????????????、??
????????? 。
????????
?
??
? ?
?
???
『?????』????????????、???
????????? ????????????、????? ??? 。
???????
??? ?? 、
?????????。
??????
?
??
??????
『??????
?????????』
????????????
?ー??〈???? ??〉?
??????????????。???????????。
?????????????
??? 、??????っ 、?????? 。
??????
〔 ? ? ? 〕??ゃ?、????ッ?ー???????? ?
?
???
??? ッ?ー?、 ???? ゃ ???っ 。
?ッ?ー??
??? ?、??? 。
?
?
?
???
??ー????ゃ???
??????、??????
??? ? 、 ?????? ? ゃ ??? 。
??
???
??? ? ッ?ー
???、???っ??
?ゃ? ?? っ 。?ッ?ー??????。
? ?
???
????????ッ?ー?
????????????ゃ
??? 、 ? ???????? 。
?
?
?
???
???? 、
?????????
?????????、?
?????? ??????? ? 、??? 。
?????? 、
??? 、?????? 、 、??? 。
?????? 、?
?????????、?? 。
?
?????
??ゃ ?
???????
?
????
?、? ?????????
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?、????????????????? 。
?
???????????、
??? ???? ??。
?
??
???
?ッ?ー っ
??ゃ????
????????????ッ
?ー?、? ? ???ゃ??、???????? 、 ? っ 。 ッ ー??? ???? 。 ??? 。
??
???
?
??? ?
??????????ッ?ー
??? ? 、?????ゃ?? ? っ? 。
?????
??
??????
??? ????????? ??、
???????っ?。
?
??
???
??ゃ?? ?
????????????ッ
?ー? 、? ????ゃ????? っ 。??? ? 。
?
???ー
??っ ? ー??? っ
????????っ????
??? 。
??
???
??? ??ッ ー?
????ゃ?????、??
??? ?? ???????? っ?。
????? ッ?ー
??? 。 ? っ 。
?
?????
?????、
????????、
??? 、????? 、 ???
??
?
??????????
?? 。
?
?、? ????????
??っ ? ??????????、? 、????。? ?? っ??? 、???っ
?
?、??????
?
???
????????????
?
?????
????
?
???????
???????? ??、?
??? ?
?
?????
????、 ???っ???? ? ?。
?????? ゃ 、
??? 、 。?????? ? ?。
?
?????
????? ッ ー
???????、?????
??? ゃ
????。
???????ッ?ー??
?ゃ? ????????、?????っ?? ?。
??
???
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「?????」???
?????????
?ャ??????っ?、?
?ゃ?????????っ??
。????? ??
?
??ゃ?
???
?
??ゃ???????
???? 、??? ??? ??? 。
??????????
?ー????っ??、 ??、? ? 、??? 、 ???? ? 。
?
??ゃ??
??? ???? ???? 。
????ー????????
??????????。??????????????????、? ??? ?。 、???、?? 。
???、??????? 、
??? ? ー ー????? ?? っ??。 ?っ??? 、??? 「 」?、 ????。
?
?
?
???
〔 ? ? ? ? 〕?????
?????????
???、????? ? ?
?????。 ??、?、? 。
?????、 ?
??????。
?
?
?
???
??? ????
??、??????????
??? ? ?。??? 、??? っ??????っ 、??? 。??? 。
?
?
?
???
??? ?
????????、????
??? っ? ??。??? ? ? 、???ョッ ?? 、??? ? ゃ? 。
??
???
??? 、
????、????????
??? ? ? 。
??
?
??????
?
? 、
??、 ?、???? ??????? 、 ?
???????。????????、?????? 。
???????、?????
??? ?。
??
???
??ゃ ????
???????
?
??、??
???
?
???????、?
???? ? 、??? 。
?
????、???ー???
??? っ
?
??
???
?????
???????? ???ー
??、 っ ??????、??????。
????、
???
?
??????。??
????? ? 、??? 「?? 」 っ??? 。?? 。
?
?????
????????????
「????」?????
??、??????????
?????、???????????? 。 、??? 、??? 。
????「????? 、?
??? っ 。????? 」?っ 。
?
?
?
???
????? ?
????????
??、??????????
????? ?? ? 、??? ? 、??? っ???
?
?、??????
?? ????っ? 。?? 、??? 、 。
???????、?????
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???「??????????????」??????????? 。
?
?
?
???
??? ? ?
???、?????????
??? ?????、 。??? 。 「??」? 、 ? っ? 。
?
?????
??? 、?
????、????????
??? ? 。???????? ??。???? ?っ 。
?
?
?
???
??????
????、???????、
??????????? っ ょ
??????。???????。
?
?????
?????、 ?
??、??????????
??? 、????????????????? 。
???、?? ?
???
?
?
?
???
????、???
???????
?????????????
????????? 、?????、??? っ 。 ??ー?ェ ー???。
?
?????
??? 、?
????????
???、?????????
???????
?????。????、????????、? ? 。
??
???
??ー???
?
?????????っ????????、???????
??ー?? 、??? ? ?? 、???っ??? ? ? っ 。
???????「
??? 、 ? ? っ?」???、 「?、? 。
??
???
???? ?
??????????
??????????、
?????? っ 。??、 ??? 。↑
?????????????
??? 、??? っ 。?? 。
???ー????????
?????????????
??、 ゃ?? 。
??
???
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??? ? ?
????????
??? 。????????? ? っ?? 。
「????????????
??? 、??、????。
?
???
??? ?
??ヶ?????ョ????
?
?、? 、???????? 、??? ? 。?????? 。 「?? 」 。
??、????????
??? 、????っ 。
??????????
??????っ??????
??? 、 。?? 。? ?〔 ? ? 〕
???????? ???
「?????? ?っ???
???。 、 」??????????????????? 、??? 、?? 。
?
?????????
?
??
??? ? 、?????? 。
?
?
?
???
?????
????????? ???「?????????????
??」?、??????
?????????。????「?????????」?????? ?????。 ??????、?「???」??? 。??????????ョッ?
????? 、 ??????? 。
??、〈??
?〉?、 ? ?????? 、 、 ???? 。
?
??
???
??????
???????????、?
??? っ??????、???????、??????????? っ 。っ????????? っ 、
?????。
????、????????
??、 ??っ???????っ ?。? ??????????????? ー
?????? ????。「??? ??、????? 、??? 」????。 「 ???? 」 っ 。
? ?
???
??????
?????、???????
??? ッ ー ? 、????????、??? ???? 、??? っ 。
? ? ?
?
???
??????
???????、?????
?????????。
??? ? ー
??? 、 ????????????、??? 、 ???? 。??? 、??? ??。
〈?????
?????
??????????
???????????、?
?????? 、???。?? ?。
????????、????
??? ?????????、?? 。
?
???
??、 ?
??????
???????????、
?、??????
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???????、?????????????「????」???? 、 ???? 、???
?
???????、??
?? 。
?
???
〔 ?????〕???????? ??
????????
?????????? ?
????? ??????? 。??? 、?? っ「????????」??????? 。???????????
???ょっ???、?? ???? 。 ? ? 、?????? 。「 ?
????、???????????。???????っ??????」 。
?????????????
????? 。
?
?????
?
??? ???
????????
??? ?。
??? ??。
??? 、 ?????? 。??? 、 ???????っ? 。 、??? 、?。? ? 。
???ッ???っ???
??? ? 。?????、??? 。???「 」 。
?
?
?
???
?
??????
????ィ????????
?????????、???????????????。????ッ 、 ???? 。??? 、?? 。
????????????、
??? ? 。
??? 「??」?
??? 、?????????。 ?、????? 。
「????????????
???、?? 、??????????????? 、 『 』???「 」 。
??????????、??
??? 、
??
?????
?????? 。
????「??」???。
????????
?
?
?
???
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?
?????? ????
???????????
????、??、?????
???っ?、?????? ?????? 「???? 」??? 、 ????、 、 、??? 、????????? ???ッ 、???? 。??? ? 、??????、 ?????? 。
?
??
???
??? ?
?
??????
?????????????
???
?
?「?????」??
????????、????????? 。
??????????。「?
??? 、 ー ??????? 」「 ?????? 、??っ 」 、 ????? 。
??
???
???????
?????????
?????????????
????????? 。
???
??? ?っ??、?????????? ? ?。??? 、??? っ??? 。 、?????? 。
?????????????
??? 、
??
???
???????????
????????、????
????、????? ー??? 、??? ???? っ??? 。
?
?????
???
?????????????
??? っ 。〈?????????????〉?、 ???????、??? ? 。
?
?
?
???
「????」????
?????「???」
????????〈????
???〉????? 、???「????? ー ョ 」?? 、 ?
?っ?、????????????? 。
?
?????
??? ????
?????????????
??? ???? っ 。
????? 、
??? ?? ??、?????、 ??? 。
? ?
?
?
???
??? ?
???????????
???????????っ
??????????、???? 〈???「 」 〉??? ー 、 、??? 。
?????????、
??? ? ャ?ィ ョ
?
??。??????
〈????????〉??
?????????????〈????????〉????
??????。???
?
???
???
????????
??っ ?????。??? 、??? ? 、???? ? っ 。
????????
??? 、 ??????? ???? 。
?
???
???
??????????
????、??????
????????「 」?、??? ???? 。
?????? 、 ?
???、 ??? 、????? 、
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???、???????????? 、 ??? ? ? ??、?????? 。
???????????「?
?」?「? 」 ??? ? 。
?
???
?
〈?????〉???
??????ッ?
???????、??
?????、????ッ ??? ???? 。
????、??
????? 、?? ??????? 〈?? 〉?? ??ッ 。
??????????
???、? ??? っ?、?? ??? ????? 、 、
?????????。
? ?
?
???
?????
?????????????、
?????????????????? 。
????「 ??」
????? 、?????? 。
??????? っ
??、???? ? ???? ? 。
? ? ?
?
??????
〔????ィ?〕
???
????ィ?? ー?ー?? ? ?
????? ?ー?ー?、?????、???????、
???????????????? 、??? ??????? ? 。
「?ょっ?????????
????。?? 、? ??? ??、 ??????? 」 ?
?
?
?
???
???????
???「???」
???????、?????
????? ?? 、??????? 。
????? 「 ?
????っ 、 ??????? 「 」??? ? ???? 、??? 。
????????????
?っ?「???」?、????????????????っ?。?? ??、? ? ??? ??? 、?? ??っ? ? 、??? ?。
???、??????、??
??? 、 ??? 。「 」?? ィ????? 。
????????、????
??? ? ッ??、?????? 。
?
?????
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「???」????
??????
????????????
?????、???? ??? ???? ?。
???、????????????、???????ィ????っ?。 ????、??? ? ィ 。??????ィ 。 ???? っ 。??? 、????? 。
????、????????
??? ???? 。
????? ?「?????????????
??????」 。
??
???
?????
????「???ッ
?
?
??」?????????
????? ?????、? ????? 、
??????。???????????????????????? 。
?????????????
??、 「 」?? ?。
? ?
??
????????
「????????」
?????????ー?
??〈????〉?、?
????ー???? ?。「???????っ?」?。 ???? ー ? 、 ???? 。??? 、?? 。
?
???
〔??〕???????? ???????? ???、?
??? ?????? 。
???????????????????????????????、??? 、???「???、??? 」??? 。
?
?
?
???
???
?????、???????
?????????、? ???? 。
?
???????
??? っ
???????????
?、?っ??、?????? 。
??????
??? 、?? 。
?????????
?。?
?
???
〔??????〕
???????????
????????
?ィ???????? ?
???????????????????? 、??、 、??? 。?、? ??、? 「 」??。 ???? 「 っ?ャ? ? 」「???っ?????????っ?」? 、 ??????? 、??? ッ 。
?
??
???
?
?????? ?
????????
?????????????
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????、???????、?っ??? ? ッ???? 。
??????、「?????
??っ ?? ?????????」 っ 。??ャ ? 「??? ????っ 」
??????????
?ー? ? ??????、??? ? ? 、??? 、??っ 、 、??? 、??? 。
??
???
?
??? ?
??????????
????????っ????
????? ?????。? ????? 「??? 、???
????????????。????????????????っ 」
??
???
?
???? ?
?????????????
??? 、????っ? ? 、????? 。
?
??
???
??? ?
? ?
????????????????????????
??????? 、?????? っ 。
「????? っ
??? っ 、????????」? 、???
???
?
???っ???
??? ? 。
?????????????
????????? 、
??????〕????????。???、 ? ???「??」???、????????。 っ ???????? ???????? っ 。「????、???????
??? ? ????。?っ 、 っ 、 っ??? 」???? ? 。
??
???
??????
???????????、?
??? ?
?
???
? 。
??、?っ
??? ??????????? 。
?
?
?
???
???
????????????
????????、?? ??
?。???、??????????????? 。
??????、??????
??、 ????? 。
?
?????
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??? ?
????????
??? 、???。???? ????、 、???? 。??? ? 、 ???? ? 。
?
??
???
??????
??????????っ?、
??????????、???? 、??? ?。??? 、?、? 。
?
??
???
「?????」??っ??????????「??」
???????????っ?、??????、 っ????????。???? 。??? ?っ??? 、?????? 。
?????????????
??「 」 、?????? っ 。
? ?
?
???
〔??〕「 ?
?
????????」
??????? ? ???????????? ???
??????????ュー???「?
?
????????」?
??? 『 』 ?
????????。
?????????????
??? ????? ??????? ???、「 ?? 、?????? ? 。?」? っ 。
『?????』??????
??? ? 、 ?? 。
?
?????
??? ?
?????????????
??? 。 ? 、????? 、 ??????? 。
??????
??、 ??、???????? ????? 。
〈???????
??〉 ? 、?????、 ?
?????????。?????
??
?????
?????
?????????????
??、 ???????。
?????
???????? 、 ?????? 。
?
????????
海
〔??〕
???????????
?????????
??? 、??????? 。
????????
??????????????????
?、??? ??、???? 。
?????、 ??、?
?、? ?、? ???????、???っ? ?、??? っ 、 。
????????? 」
??? 。
? ?
?????
外?????????、???
???????????、??????????????????。?????? っ 。
??????、??????
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?????????、?????
??
????????、
??? ?。
??? ???????、?
??????っ?? ??????。???、
?
??っ?
??? 、 っ 。??? 、?????? ???? っ 。?????????
?ォ??ャ
?
?
?
?
?
???
??? ?
「????????????
?」? 、 ???????
?
。
?????????????
??? 、?????? ? っ 、??? 。
??
???
〔??????
?????〕
?????????????
??????? ??
??? 。?????????、???????、??? 、??? ー 。?????? 。
?
?
?
???
???
??????????
?????????????
????「????」???? 、??? 。
?????? 、
??? ? 、?????、 ? 。?????? 、??? っ 、?
???????????、???????。??????????? 、 。??? 、??? 。?ー? 、?、? 。
???、???????、?
??、 ? っ????? 、??? 。
? ?
?????
〔??〕????????「????? ? 、???
??? 、 、 、???????、?????????。 、??? ?っ??? 」
?????????????
?????????
???????????。
?????????????
?「? ??」??????????? 、
?
??
???
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???
????????っ??、?
??? 、 ??????? 、?? ?? 。
?
?????
「????」???
??????????
????????、????
?????????、??????? 。??? 、???、? 、 ????
????????? 、
??? 、??????、??? っ 。
?????? っ???、?
??????、???????????????????????? 。
???、?????????
??????、???? 。
?????? ?
??「 、????、 ? ??っ? 、??? ?っ 。??? ? 、??っ ょ?」?。
?
?
?
???
??????????????? 、???「? 」 っ??????? 、 ? ???、 ???? 。?????????????、
????????? ? 、
??????????????????っ?????。?????? 、??? ? っ?? 。
??
???
???
???「????」????
???????、 ??っ?? 、??? 。
?????? ?
??? 、 ?????。? ??、? ッ???。
?
?
?
???
??? ?
???????????
??? ???????、? 、??? ???? っ 。???「 」??、
???????っ?。
「??????」?????
??? ?????????????、「 」 ???? っ 。
?
?
?
???
??????
???????
???、?????????
?????。?????? 、??? 。??? ??。?????、? 、 。
???????????
?、? ??、??っ 、??? ???? ? ?? 。??? 、?????? 。
? ?
?
?
???
?????????????、??????????? 、 ???????? 、 ???? ??。???????? 、「????? 」??? 。
?
?? ?
???
〔????〕????????????????? ?? ??
??? 「 ??????????、??????。??? っ?、??っ?。「???????????『???? ? 』 ー?????
?
? 、
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??????????????????????????????」 、
?
?
???
?
???????。
???????????っ?、
??????????っ 。 、 ???? っ? 。
????????????
?
?????????
??????、?ょ ?
???。???????ー?
? ?
?
?????、????ッ
?ュ。 ー?ー??????? ?、?。? ?っ ???、 ?? ??? 。
???????????
??? ?????? ? ???? ?ャ 、??? ? 、
???????ー???っ??? 。
「??、?????????
??? ? 、 ?????? 。 ???、? ????? 、??? ???。 ???? っ 。??? ??????? 。??、
「????????、???
??? ???。??? 、??? 、 っ??? ? 、??? っ?」? 。
?
?
?
???
??? ?
? ュ
?
??????????
?、????????? 、
?????????????、????? 、?? 。
?
?
?
???
?
?????、??????ー
??、??????、?ュ
?
??????
??? ? 、??? 。
??
???
??? ー
???????????
???、 ???? ? 。
?????????????
??? ?? ??、???? 、??、 、??? ? 、??? ? 、??? 、??? 、 。
?
?????
? ????? ? ?
? ?
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〔????ー?〕???????????????? ?? ??
??? ー 「?????? 」??? 、??? 、??? 。????????? 、?????? 。????????? 。?????? 。?????? 、??? 。?????? 。
????????????、??????????????????、??? 。??? 、????。? 、??? 。??? 、??? 、??? ? 。
??????「?????」
??? 。
?
?????
〔?????〕
????????
??????????
????????? ??
??、??
??
?????
??「??????ー」? ??、????????、
?、??????、?????????っ 。
??????、??????
??? ?????? 、?????? ッ??? 、 ?『??? 』
?
??? っ 。
?????????
??、 。??????、??? ? 。?????、??。?、? ??、 ??っ?。
????????、????
??? ?? ??????? 、??? 、 「?????」 、??? 。
????????、????
?????????????っ?。???????? 、??? ????? 、?????? 、?、??? ???、 。??? 、??? ???。??? 。
「??????、?????
??????」?? ? 。????????、???????、 ? 。「????????????
??」????、? ????? ??、??ー????、? ???? ? ?。
???????????、?
??????????????????????。?????????、???? 。
?????、????
????????、??? 。? ???? 」????っ? 。
??ー?????????
??? ? 」?????。??????。??? 、 、? 、?、? 、 ???? っ 。
????????????
?ァ?ィ
?
??
?????、??? ?。 ?
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???????????、??ー??? ???? ?。?????? ? ?? 、??? 、??? 、 ???。「??? 、??? ? 」 。
??ー????、?????
?、???????っ 。
????????? ? 。
??? ????、????。 ???、 ? 。??? ? 。??? 、??? ッ????????? 。
????????????、
???
??????????????。??????? 、?、? ??っ? 、 っ??? ? ???? 。
?
?
??
???
〔 ? ュ
?
???〕
?????? ?
? ュ
?
?????
???ュ
?
?????? ?
???、???????っ ??。???? 。
????? ??、??
??? ? 。??????? 、?????? 。 、 ュ
?
?
???? 。
????????、??
??? ?っ 。?、?ッ?ュ 、???、 ?
????????、????、????? ? ???? っ ?。
???????????、?
??? 。
???
??? 、 ???????、??? ュ
?
?
??? 、??? 、?。? 、 ?????? 。
?????????????
???????、???? 、?? 、
?
?
?
???
〔?ー?????〕?????????????? ??? ?
??? ?
?????????????????、?ー?????????。? 、??? 、??? ? 。 。
? ? ?
?
???
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〔???〕「? ?
?
」??????
?????? ? ???
??????、???? ッ?? ュ
?
?ッ????、??
??? ッ ? ャ??? 、?? 。
???????
?
?、???
??? ???????。
?
???
???
「?????????、??
???、?」??? ィ ー??? 。
?????????????
????????、???????。 ??〔???? 〕
??????
?????? ?? ?
??? ? 、??????????。 ???? 、??? 。??? ー???、?。? 。
?
?????
〔???????〕????????????????。 ? ??
??? 、 ?????????? 。
?????????、??、
??、
???、???????????????? っ 、??? 、??? っ 。
?????、???????
??? 、 ???????
?
?
??、??? ィ?? 。?
?
???
〔??ェー?〕
??????
「????? ? 。???
??、 。???????」??
?
???
??? ? 、 ????っ 。
????????、
??? 、?
?
????????ー??
??? 。??? ? 。??? 、
「????????ょ??、
??????????」????????? ?。
?
?
?
???
〔??〕
??????
?????? ?、????
??? ?? 、????? ?「???」 、?????? 。
?????????
??? 。
?
?????
〔?ェ? ? 〕?????????????? ?? ?
????????????、??????
???、?????????
??????っ?。??、??????????、???????? 。
???「?? 」 、
??? ?、????????? 、 、??? ー??? 。
?
?
?
? ? 〕
????
??????ゥ???
?
??
??? ??? 、???っ? ?? 、??? ? 、???、 ? ー??? 、???、??? 、?????、 、??? 、??? ? 、
お3
??????????????????、??????????
、
?
、???
?
?
?
????
??、??????????
??? 、 ?っ????? ??、??? 。
?
?
?
???
??? ?
???『????』? ?
??? ? っ 。????? ?、 、??? 。?? 、??? ? 、 、??? 。 ????? 。
?????????????
??? ? 、????? 。?????
??????????
???????? 。
????、????????
????????、???????????????????? 。
?
?
?
???
???
??????????
??? 、 ?ー????? 、??? っ?????? 、 ????
?
?????
? 。
??、????????
??? ??? ?。 ?
?
???
〔?ー???〕????????????? ?? ??
??、 ??、??? 、??? ??????????? ?
????ー????????
?????????????????????「???????? 」 、 ???ュ
?
?
?
?、??????
??? っ 。
?
?
?
???
〔????〕?????????????、? ?? ?
??? っ 。
????????????
?っ? ?、?????????? ?、 ??? 。
??、、?? 、????
??? ? ? ??????、 ? ? ???? ? 。
?????????、
??????????? ? ???
??
???
?
???? ???
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???????????
???????。
???、?????????
??? ?????? ????。???、 ???? ?? 。
??、????? ?
??? ? 、?? ? ? 、??、 ? ??ッ? ?? 。
?
?????
〔???ェー〕???????? ????ェー??? ?
?
?
??、 ??、????? 、 ?????????? ? ? 、
??????。
??????、??????
??、 ?????????????? 、????? 。
?
?
?
???
〔??ェー? 〕
????????
??????????、??
??? 、???、? ??、???っ 。
??????っ?
???
?
??????。?
??、?? ? ? ???? 。??? ???? 、 ?? ???? っ 、??? 、?????? っ 。
?
?
?
???
????????
?????、?????
?????????、?っ?
?????
?
????????? 、 ェー??? 。
?????、??
??? 、 ?????、 っ?? ?。
??、??? ?
??? 、 ????、??? ? 。
「 ? ?
?
?ッ????」??
??? ェー ????????っ ? 、????、?っ 。
?
?????
????っ?「??????」
??ェー?????????
??? っ ??。????????? ? ???? っ 。
?
?
?
???
〔???ー?〕
??????
????、? ?ー????
??? ??。??? 。
?????? 、 ?
??? ??? 、??、??? 。
?
?
?
???
〔 ? ? ??〕
??っ????ー
???????? ?? ?
??? ? 、 ? ??????、?????? ????、
?????「??????ー」??????? 。??? ー??????、?
?
?????????
?、? 、??、 ? ???? ? 。
?????????????
??? っ??????? 。
?
?????
??????
?????????????
??? 、 、????????っ?「 」??? 。
??ェー????? 、
??? 、 ???????????????? 、??っ 、???? 。
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???、?????????
???????、??????????、??????????、? ????。
????????
??? ? 。
?
?????
?????
???????????
???、 ?????? 「??」 ???????? 。
?????????、???
??? 、?? ??っ? ? 、???? っ?? 。
?????????、???
??? ? 、 ?????。 ?
?
???
?????????
?????????????
??、 、 、??????? 、??? 。??? 、???っ? 、??????? 、 ??。
?
???
??? ? 「 」
「????????????
??? ????ッ????
?
?
??? ー ? ?。??? 、 ????「 」 ? 。
? ?
?
???
〔????〕???「????」
??????????
???????? ??
??〈??????〉
???
?????『 ??」??? ? 。
???、?????????
??? 、???「? 」 ???、? ????? ? 。
????、??? 、 ?
?、? 、????? 、??? ? 。
?
?????
「????????」
??????、????
??????ー??????
??、???????? ー??????っ????、??? ???? 「??」 。
???、〈???????ー
?〉? ー 、????? ?
?。?????????、?ッ??、????、 っ ???? ??? 。
?????????ー???「???っ?????????
????? 」 ?? 。
?
??
???
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??? ?
???ー?????????「?????」??? ?
???、?ャー???????ー? ? 。
?
??
???
????? ?
???????????
??? 〕 ???? 。
????っ?、??????
??? ????
?
?
??
?
?
?
???
??????
?????????????
???、 ???????? ?。
??、??
???? 。
?
?????
??? ????
?????、??????
????????? 「?
????????、 ???。??? ??」? ー??? ???? ?
????????? 「
??? ょ 。?????? っ ょ?。???? ょ 」
? ? ?
?
???
??????
????????????
??????、?????っ??????? ? ?、?????。 ??っ? 。 、??? ? 。
??????
〔 ????〕
????????
?????
???????? 、? ?
?、??????? 、?????? っ 。
???「? 」
???「????」??
?
?????
??? っ 。?????? ?
????????????っ
???、 ッ?????? ????、???
?っ?、??????????? 。
??
???
??? ? ?「???????????」??? ??????。?? ? ????ー ?〈??? 〉??、 ???? 。??? 、??????? っ 、?????? 」 、??? 、????????? 、??????
5 
15 、r- 盲目
r 日
????、
????????????
??? 、??????っ??????? ???????? ??。????、?ー っ??? 、?ェッ??? っ 。
???、?????????
??? 、 ??? 、 ?? ??ッ?、 ー、????、? ?ー ??? ?。
??????、????
??? ?? 、?????? ?? 。
?
?????
〔 ????〕
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?????????
「???????」????
??? 、 ????、????? ??????????? 。「 」??? 。
?
?????
?
??????????、??
??、?????????、?????? ?、??? っ 。
?
?????
?????
「????????」
?????????????
????
?
??????ー??
???? ???????? 、 ?? ???? 、?、? 。
??????
〔 ? ? ? ? 〕????????????? ? ?? ?、
??? ??。?????? ???
?
???????????
?っ?。
??? ??、?
?、? ???? ? 。
?
????
?
??
???
〔 ? ???〕
????????
??
????????
??????????、??
?????
??
?????
????????? ュ 、?ー? ???????。 、??? ? 、
?
?
???『?ョ??????
?ィ???』???????????。??? ー 、? 。
?????? ??????
??? ? 、?????「? ?? ? 」 ???? ? 、??? 。「??? 」 ? ???? っ 。??? 、???。??? 。
?ー??ー????????
??、?????、??? 、? ? ェッ?。? 、??、 ュ??? ? ? 。
?????、????? ?
??? 。
?
?????
??? ???
?????????????っ?????ー??ー?? 、??? ? 、???? 。
???????????。?
??? ? 、?????? 。
??、?? 「
??? 」????? 、?? 。
?
???
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〔 ? ? ? ? 〕
??????
?
??
『?ュー????????ー
??』 、 ?「????? 『
?
』
??? ? 、???? 、??? ?。????? 、???ー??? 」 。
? ?
???
????????
?????????????
??? 。
??? 、
??? ???????????、????
?
?????、?????
?ッ?ャ
?
??。
?????、??
??? ? ? 、????? ????、 、?? 。
? ?
???
??????っ? ? 、?
??????「??????
?」???っ 。
????? 、 ?
??? ? 、?????? っ? ???、? 。
???『???????
??? ? 』
?
? ?
?
?
?
??????。
?
?????
????? ?
???????
???????? ????
???、???? ???????、?? ? ? 、??? ? 。
?????? ??、?
?、? 、???? 。
??、??
??? ??。???ー ????? 、???? ? 、??? 、?『? 』 。
?
?
?
???
????? ?
?????????????
??? 、?????? 。
「?????????
?
?
?ャ????????????、???? 、 っ??? ?、???????????」 『 』??? 。??? 、 、??? っ 、????っ?、???っ 、 、??? ??、? 。
?
?????
?????
???????
????????????????????、???
?????? 。
??????
?
????ー
??? 、???????????ャ
?
?
?
??ィ?????
?? ? 。
?????、???????
???、????????「??????」? っ ?、?????? 。
????????
??? 、 ? 。??? っ??? 。
??
?
?
???????
?????
??????、????
????????、 ???? ???????? 、??? 」??? 。
???????????
??? 。 っ 、?????? 。
?
?????
???
????????
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?????????????、?????? 、??? 、 ?????????? 、??? 、??????、 、??っ 。???、????、???? 、??? 。
???、????、????
??? ??????? 、?????。
?
?????
?????
?????????????
?「? ? 」 、???????? 。
?????????????????????????????? 、 ????????? ??????????、 「 」?? 。???「?????????
??、 ?? ?
?
????????? 、 、??」 、 っ??? 。
?、「?????? ?
??」 、 「??」? 。??? 、 ? ???
? ? ? 。
?
??
???
??? ?
??????????? ?
??? 、 ????????、???? ? ?、??? 。
??????????、??????? 。??、 っ ?? 。
???????、????、
?ー? ?? ?????、? ー 、??? ???? ???? 。
?
?????
???
?
?
? ュ
?
?ッ????????
??? 、???、????? 。「???????????????? ? 、???、?????????
???っ? 。???、?? ??? 。
??????、 ?
??? ? 、????? ?
???????。???????????? ? 。???? 。
????、???????
??? ?? ??????? 、??? 、??? 。
?ー?????? ? 、
??? 。?????っ ??っ? ? ー 、?????? 。
???????。? ? 、
??? ???? 。
?????、 、 ?
???、 ??、 ??????? 、???? 。??
????????
??
????』???
???
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「???????????」
???????????
?ャ
?
?
?
??ィ?????
??、?????????????????、????。?????『 ィ ャ??』 ?。
???「???? ????
??? 、????? 、??? 」? 。
?
?????
『????』????????????ー?ャ???、『
???』?? ??、?????? ????。 。
?
?
?
???
「?????」???????????????
??????「?? ? 」 、?????? ??? っ 。
??、「????????」
?????、????????。
?
?
?
???
??????
????、????????
??? 。
??? ? ?、
??? ャー 、 ー?ャー???? ? 。
?ー???『
???ー』?、 「?」?、? ???? ?、?? 。??? ー? ?
??????????? ?
??? ー?????、?? 「???」??? 。
??
???
?
」????????
?????????????、????、 「?」? 。
? ?
?
???
?
?????????
?
???
??、??????ー???? 、??? ?? 。
?????ゃ
??? 、 ??????? ? 。
??????
?????
????????? 、
??????、????? ???? 。
???、??、
?ー? 、????????? ? っ?? 。
???っ?、?? ?
???、??、???????????????、???????。
?
???
〔????〕
????、?
?????????????
???。 ? ?????。 ??? ??、? 、???? 、 ????、? ?????
??????ッ????
??、?????? 。?????? 、 ァッ ョ??? ? ュー、??? 、?? 。
?????、??????
?ー??ー?っ??? っ 、
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????????。
??????????、??
??? ???????、???、???っ 。
?????、
? 。
?
??????
?
??? ??
?????? ?
??? 、 。
???、 ????
?っ? ??、?????、???? ? 。
??、??? ????
??? 、 ?????? 、
???????????
??? っ?「?????? 。 ???? っ ?」?っ 。
?
???
〔 ? ? ? 〕
??????????
???????、?????
??? 、 ?????、???????????、?? ?。?
?
???
〔???????〕
??????
『?ュー?ー?????』?
????、????っ?? ?、 ?? ????、 ???? ? ???? 、???、 、 。
???????????、
??? 、 、 、?、?????????? ?
?????。
????????、????
??? ????ー?????????、 ????? っ?、???? 。
?
?
?
???
?????
????????っ????
??? 、??????????? ??、??????? ? 、 、??? 。
?
?????
??????
????????????
?ュー?ー????????
????、???、????? ?
???????、????????????????、?????? ????
?
?
?????
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??????
???????
?????????????
??????????? 、??? 、??? 、 ?????? 。
?
?
?
???
??????
?
?????????????
??? 、??????、???ー? 。「?? 」??? ??? 。
???????????
ぇ、??????????????ー?? っ 。??????
???
???
????? ?
??????
?????????????
???????、??????????? 。?????? っ 、??? 。
???????????、?
??????????? 、????? 。
?
?????
??? ?
????
??
?
??ッ?
?
?????
???????? 、????????? 。 ?
???、????????????〈??
?
??ッ?
?
???
?
????????、??????
??? ????、?? ? ???。??? 、 ? ? 。?????? 。??? っ 、??? 。
?
?????
??????
????っ?????
??、????????、?
?????????、??、? 。
?????????????
??、 ? ????????? 、??? ? っ 、??? 、?????? 。
????????????????????? 、????????? ー??? ???? 、?? 。
?
?????
??? ?
???????????、?
??? ? 、????????
????? 「
??? ? 」???。??、 っ??? 「 っ?? 」
????????
??? ???????っ 。??「 ?」??? 。
?
?????
????????
?????ュ??????
?ュー?ー???ー????
??????? ー??、?????? 、 っ??? ????? 。 ー?、? ュ??? 、??? ???? 、 ???????〈 〉?? 。
?????????????
??? ? 、 っ?????? 、???? 。
??
???
??? 、
????????
???
?
?????、?ュー
?ー?????? 、
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???????????????????????、?????????? ??
??????「??????
??? ?? 」???? 、??、 ??ュー ー??? 。
? ?
???
?????
????????、??っ?
??? 、? 。
『?ュー?ー?????』?
??? 、
??
? ?
?ュー?ッ ???????????「 ???」? ? 、??? 、?????? 、「? ???? 、 、
???????????????、???????、???????っ? 」???っ 。
????、????????
??? っ?????? 。
?
?
?
???
?????
???????????
???????????
????? 、???????????、??? 。
????、? 、
?
?
????????????
????????、?????っ? っ 。
?????、?? 、 ?
??? ? 。
?
?
?
???
????ィ??
????????????
?ー???????????〈??
〉??、「????ィ
?????? ? ?、???????? ?。??? 、 ????? 」 、??? っ 。
?
??
???
〈??
〉???
〈??
〉????、???
????????????????、???????っ 。
?
??
???
??? ?
?????????????
??? ??ー?ー???? 。
????、? 、
??? ? ? ???
??っ??、???????????? ?。
?
?????
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??? ?
?????????????
??、 ??っ????? 、 ???? ????? 。
?ッ??????
??? ? 、?っ??? ?????。
??
???
??? ?
「??????」???
?ォー?????、??
?
?????、 ??????? ?、??? 「 」?? 、 ???っ???? 。
?
?
?
???
??????????
?????????????
??? 、 ?????????ィ? 、??? ? ????? 、 、??? 。
???????????
??? 、 ィ?????? 。
??????
?????
?ュー?ー????
?????、?ー 「???? ー 」?? ?。
?
???
??? ?
??????????? ?
??? ?
?
?ィ??
?? ?
?
???????
??? ?、??? ー ョ
???????????」????。
?
???
???
?ュー?ー??〈?????
?〉?、 ????????? ??、???? ? ゃ ??っ 。
??、????? ?? ?
?ッ? ??っ 、?????? 、??? ? 。
? ?
?
???
??????
???????????
????? 。
????? 、
??? ?、??????? 、 ???? 、???? 。
? ? ?
?
???
????????
???、?????????
??? 。
??? ?
??? ? ?、?????????、 「??? 」 、??????
?
?????
??? ?
??????
〔 ? ュ ー ? 〕
????????
?????????????
???、 ? っ????? 、???? 。
?
?
?
???
〔??????〕
?????? ?
?ェ???????????
??????????????、?? ????っ? ? ????、 ?っ っ??? ? っ ?? 、???っ 。 っ 、??? ???? 。
? ?
???
〔??〕「?????????」
???????
「???????? ???
?ゃ??。??????????????????????? 、 ? 、??? 」 、??? ??。? 、??? っ??? ? っ 。〈???
?
?〉??????
??? 。
?
?????
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-・、ー
あ
り
?????
?????????
???????
?????
????
??????????????????
?ャー??? ??、????????っ??ー??? ?。? ゃ?????っ??? ? ? 。
?????? 、 ょっ
????
?
?
??? っ? ? 、 ??????? っ? 。??? 。 。 ー
??????
??? ?、「??
?」??、????っ???????
??? っ 」 っ?、? ???? ???? 、??? ? っ 。
???、???、??、 、
吾=1=
6!m 
? ?
?
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???、?????、???????????、???????????????「????? ? ? っ?」? ? ー??? 。 っ 、???、? 、「 」??、「
????
?????????
「????」?????、「?????」、????ェ ? 、 ェ??????
?
?????ー???????
?????
1111111111111111 
「??」???????????????????????
??????
???????
??????????????、??、?
?「???」????????、 、っ??? ? 。
〈??
??
〉???ィ??、?????
???????????、????????「?????????、???っ??」??っ??、「 っ 、 ょっ 」?? っ ?? っ?。
「?ょっ??」??? ????????
?、? 、?????? ??????????????っ? ?っ 。????? 。
??????、?????????、??
??? ?、? 、 ? 、?????? 。「 」??? 、??、 、???
?
????????????。
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1111111111111111 
『?????、????????????
?????? ?。??、??? っ ???? っ 。
??????、????????、「
??」 。??、??? ?っ ?
????????。?????????。????、?????「????????????? 」、 ? 、「 ????っ 」?、? 、 「 ???」 「???、? っ ?』
??????、????????っ???
??? 、??????、 ? 、??? っ ????、 ョ???
???????????
?
??? 。
??
????????
?
??????、?
????????? っ?? 。
?????? 、?????????
??? 、「 」????。?
????????
?
?「?
??? ? 」。??? ? 、??? ? 、??? 。
???、
????????
?
?、????
?????????っ???、????????????、「???、??????????」 っ 、 ? 、??? ?、「?」? ? 。
????????
?
?、「????????
?」「 ?」「 」「 」「 」「??」??っ 。
?????、???
????????
?
?
??ゅ ? ?? ?????? 。? 〞
?
???????
?
?ー?、????
?????????????????
111111111111 
??????
?????????
?????
????
「??」??????????? 、
???????????? ? 。??、??????? 。 ? ???? 、 ???????????? 。
???
???、???????????????
???????っ??????。??????????っ????????????????? 。 ???? ? 、??? 、 、 ィー?????? 。
??????????「??」?????
??? 。????????? 。??? 、????????、??? 。
??????????????
???? 。??? ??、? ???
?????
?
?????
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?????
????
?
?????????????
?????
????
???????????????????
?????? ? ??、?????????????? ? ? ???。???、? ????「 」 。??? ? ? 、??? 、?、???? 。???「? 、??? 。??? 。 、 、??? ? 、??? っ 、「 」 「 」?????? 」 。
???????????????????
????っ??? 「 」???
1111111111111111 
「????」??????。
?????
?
?
???????????、????????????、???????、?????????? 、 ???? 、 ? ???? 。
「????」?????????????
??? 、????????? 。
??????? ? 、
??? 、????????? 。
?????? ???? っ
??? ?? 、?????? 。? ?
?
???????
?
?ー???????
???????
?? 、
??
?
，
? ?
、 ?
? ?
?
， ?
???
? ?
、?
?
??
?
?
?
?
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↓
?
〉「????
? ャ
?
?
?
????ー??
?? ??????
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???????????????、??、
????「??」???????????????????????????????????。 ? っ 、?????? 、 ー?。????
?
??????????????
?????。??? 、?っ? ? 、??? 。 、?っ? ? 、??? ょ 。?
?
??
?
?????ー?、?????
??????
DO fJ 
111111111111 
???????????
?ー??????
????
??????????????????、
???????????、?????????? 。 、 ? ィー??ョ ィ
?
??????、??????
?? ? 。 ??? ??? ???。 ? ? 、
?
??
?? ? ー?? ? 、 ?
?
?、??ィ??
?ー ? っ? 、????????っ ? 、?? 、?? ?? ? 。
111111111111 
?????????????????、???? ???????????? ? 。?? ? 、 ????? ー???、 ? 。 、??? っ 。???
?
??、???????ー?、???
???
??????
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111111111111 
?????っ?。????????っ?。
????????????????? 、?? 、?? っ????????? 、??? 。
?????????? ? ?
????? 、????? ? ー??? 。
??????? ??
????? ー〈 〉
?????、????????????、??? ????????? 。
「??????????????????、
??????????、 ??」 、 っ?? ?? 。?? ? 、 ゃ??? 。???
??????
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??
?
????っ???。
??
?
????
?? ?っ???????????????? 。
??、?????????、??????
??
?
??
?
???
?
??っ?。????、???????、??
?? ??、? ????? ? っ?? ?。 ? 、 ?? ????、??? ? ???? っ 。 ????
?
????????。?
???????ャー? ? 、 ??
???、
????
?
??????????????っ?
?? ? ?、 ??
????、 ?? 、
???
?
????? ????
???????
?
?
????
??? ??? ?
?? ? ? ? っ 、?? ? ?? 。?? ? 。 っ 。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
増田れい子
(女の新聞編集長)
???????????。??????????、
???????????????っ???。?????????、 ?????? ?。??? っ 。
???????。???、 ? 。
??? 、 ?? ? 。
??? ? 、
?
?
?
??????、? っ 。??、?? ?????。???? 、 ? 、 。?、? ょ ? 、 ャー??? ? 。??? ?。
???????????? ?????? 、
???
?
?????。
????
?
?、????????????????
??? ? ?
??
?
???、?
????
?
???????っ
??? 、 ?? 。
????
?
????????っ??、?????
???????????????????????????????????????????????
「???」
????? ??? ???。?? ???? ?????? 。? ???? 、??
????????
????????。 ? ? ?? 。
?????????
??? 、っ??? ?? 。?、? ???? っ 。
?????????
??????、 ??。? ???? ー 。
??????????
????????????????????????、?????、?????? 、??? 、??? 、 ? 。?? 。
??????????
。?? っ???? ???? ?? 。
?????????
??? 、??っ? ? 、??? ? 、??『 』??? 。?
?
??????、
??? っ 。
?????????
〔????????〕
。???
???????????????。???????????????、????? 、 ??????????、 、??? っ??? 。 っ??? ???? 、?? 。 、????? 、??? ? 、
?
?
?? っ?っ? ?、
?
????
??、??? ー ??? ? 、??? ? 、
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????????????。??????????????????????? ????? ???? 、???????????っ ? っ 。???? 。
????????
。???。?? 、????。????、 ???? 、??? ょ 。??っ ??? ? ょ 。
〈???????????
〔 ? ? ? ? 〕
????? 、 ょ??????ー 、?、? 。?っ
???????っ??????????? ッ 。
?????、????。?????
??? ッ ー ? ??????っ?????ゃ???。? ? 、???? っ ゃ ?? 。
???????? 。 ? ー
???????。?? 。 っ?? 、 。
?????????????、?
???? 、???? 「 ? 、??? っ 」 、????。???????????
?????、?????????????????。 「 」 ??? 。??? ??????、??? ? ???? 、? 、??? 。 っ??? ??、 ?? 。?
??????、????????、
? ????? っ????。 、???? 。??? 、 ??ュ
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?????、??? ? っ?? ????、?????????????…? 。 。
〈???〉?、???ャ??〈???〉???。?????、? ? ? ? ??〈???〉。?????〈???〉??。???? ? 、 ???? ? 。 ?? ? ???。???、 、 、 ????、 ? ?????、?、? 「 」 、 ?『 ???』??? 。???、? ???? ? 、 ? 、?っ? 。??? 、 、 。??? ?〈 〉 。?? ?
??、????、????、??????、?っ?????。
???、??????、??????????????。
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